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U decisión firme ¿ e los pro-
tarios, vecinos c industriales de 
T v í b o r a de abrirse paso hasta 
a Habana culminará en un éxito 
rctundo. 
Se ha actuado con inteligencia 
Hasta ahora, pues se ha llegado a 
ber con certeza y exactitud que 
Ss lo que se va a pedir, cosa extra-
traña en esta clase de gestiones en 
las más de las veces no se sa-
be lo que se quiere. 
[)e hoy en adelante se traba]a-
I en conseguir lo que se desea; 
st0 eS) los créditos necesarios 
para dar remate a las obras. 
El Presidente sabemos que está 
Apuesto, en lo que depende de 
I a que no se demore un sólo 
día el comienzo de los trabajos. 
Zayas pretende dejar la mayor 
cantidad posible de obras. E l aspi-
ra a que se le recuerde como "el 
hombre que edificó" en todos sen-
tidos, en el moral y en el mate-
rial; y ¿qué mejor oportunidad 
que esta en la que se ha de ga-
nar el agradecimiento de la Ha-
bana toda? . 
Ferrara, Tití Zayas, Varona Suá-
rez y Tinito Cruz. 
Y Mendieta sin querer sumarse 
a esa rumba colosal de todos los 
apetitos. 
La figura de Mendieta, después 
de sacudirse cierto lastre de plo-
mo que sembraba contra él justi-
ficados recelos, se va agigantando 
en la conciencia de todos sus com-
patriotas. 
Machado, mientras tuvo a su 
alrededor exclusivamente a hom-
bres como Vázquez Bello, Varona 
y Zaydín iba como sobre volantas. 
¡ Quiera • Dios que siga con la 
rnisma buena estrella! 
C H I R I G O T A S 
Luis y Blas Toro y Juan Manso 
salieron a pasear 
y ya lejos del lugar 
y tras un breve aéscaneo, 
volviéronse, y al voher 
tropiezan unos paisanos, 
que, al ver a los dos hermanos 
ero izaron a correr. 
Y gr i tó un pastor de aquellos 
que son casta de moios 
por la tez y los cabellos: 
—No tengan miedo a los Toro* 
que viene el Manso • con ellos. 
£N MIAMI FUE CAPTURADO j 
UN BUQUE CONTRABANDISTA I 
CON CIEN CAJAS DE LICORES I 
SKRVICIO BAWOTELEGRAPIOO \ 
DJSL "DIARIO DE LA M A R I N A " i 
\<) SE HA LOGRADO DESCUBRIR 
E L PARADERO DEL AVIADOR 
I T A L I A NO L 0 G A T E L L I 
R E I R I A V I K , Islandia, Agosto 2 3. 
)EL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
EL VIEJO TETUAN 
Relación de G. Aparicio. 
¡Terr ible morer ía ! Sus calles son 
más estrechas, tortuosas y pestífe-i 
C a r t a s d e P a r í s 
t é r m i n o : las audiencias 
El gran público no puede formar-
se idea de las latas sin f in que tie-
Lo.3 aeroplanos exploradores qüe ^ ¡ T ¿ u e T ^ d k - ^ e í l a S ' . ' / ' Ha con-!nei1 (lue soportar pacientemente 
fueron despachados ayer desde los cluí(jl la pascua musulmana y por!^"61108 a 1uienes su buGna fortuna» 
buques de guerra aínfericanos que! tod partes se ven ensangren tados! l l evó a un puesto en el que pueden 
realizan servicio de patrulla a lo lar- j vestigi0S qUe delatan la naturaleza conceder mercedes, empleos, conde-
LAS AUDIENCIAS 
(De nuestro redactor especial) | tario particular de S. M. examina 
siempre con benevolencia. 
Par í s 1 ' do agosto. E l carác ter do D. Alfonso, se pres-
Entre las obligaciones molestas de ta a soportar, con relativa facilidad, 
los poderosos de la t ierra en gene- innumerables audiencias, 
ra l , y de los Jefes de los Estados en I Entre tantos naturalmente hay va-
particular, deben contarse en primer 1 rios cuya visita es verdaderamente 
grata al Soberano hispano. Este, por 
ejemplo agradeció muy sinceramen-
te las pruebas de afecto que ha reci . 
bido de Cuba. 
La visita del general Menocal y de 
go de la ruta de los aviadores mi 
litares americanos que dan la vuel-
d© la fiesta: cabezas de carnero, 
cuernos de carneros, ojos vidriosos 
Un conservador formal 
fué a un mi t in y en una r i ña 
le dio una piña a Juan Pina 
de la p iña liberal. 
C. 
P O R E L M O N U M E N T O 
F I N L A Y - D E L G A D O 
" E l bodeguero es el enemigo de 
la prosperidad de los pueblos, y 
debemos laborar porque poco a 
poco vayan desapareciendo." 
Sentencia, con muy poca gra-
mática y menos sentido común, dc« teza a la vez' sa atenta contestación 
de grat i tud por mis publicaciones, 
Del doctor José Luis P e r r w al doc-
tor Abelardo Delgado 
Muy señor mío y agradecido doc-
tor: 
He le vio con alegría , y con tris-
Es casi seguro que los liberales 
un señor Secretario de despacho. 
Cuando se haya descubierto, 
señor secretario, que es el bode-
guero el que se roba los libros de 
las escuelas y las escuelas con los 
libros, dejando a más de quinien-
tas mil criaturas sin recibir edu-
cación de ninguna eepecie; cuan-
paden con los zayistas, con lo | do se sepa a ciencia cierta que es 
cual la campaña de los primeros! el bodeguero el que se engulle 
ha de desenvolverse atacando al 
gobierno de Menocal, motivo por 
el que estos últimos romperán sus 
fuegos contra el gobierno de Gó-
mez, a lo que es casi seguro que 
contesten los miguelistas flagelan-
do a Estrada Palma. 
Campaña divertida que debe 
terminar combatiendo todos, unos 
y otros, a Colón, que es realmente 
el culpable de que las cosas estén 
como están. 
* * * 
rero tendrá gracia; ya lo creo 
que sí. 
Será divertidísimo eso de ver 
unidos en apretado haz a Miguel 
Mariano, Celso Cuéllar, Orestes 
cantal para Fredenksdal, acompa- Ias cabeZas corruntas de 
nando a los tenientes Lowell y Nel-1 roS) los olol.es de cominos y grasas 
son, no lograron hacer progresos y i rancías con qUe condimentan los mo-
regresaron a sus bases. Como Iasjros forman una a tmósfera letal y es-
condiciones del tiempo en la costa pesa que reclama el auxilio del pa 
de Isiandia spn buenas y los vientos; ñuelo _ para raSpirar un poco salgo 
favorables se supone que el tenien- a la vía> mAs aireada, de lo,g babu-
haya descendido en al- cheros. También aquí apestan los 
despojos de carnero^ las grasas y 
cominos. 
guno de los fjords de la costa occi 
dental de Groenlandia. 
otros fué sinceramente apreciada. 
Lo malo es que después de la visi-
ta de "Mar io" , de cada 10 compa-
triotas 8 exigen de nuestro ministro 
en Madrid la obtención de una en-
trevista con el Rey. 
Mario García Kohly , caballeroso 
como siempre,' no sabe cómo hacer 
comprender al dignís imo Represen-
tante de la Asociación de los Depen-
dientes del Comercio de Alto Songo 
'o al Secretario de la Federac ión Pa-
referentes al monumento Finlay-
Delgado, quedándole reconocido por 
sus manifestaciones inmerecidas. 
su visita, se considera obligado a pre. 
sentaree en las canci l ler ías para so-
lici tar una entrevista con el Jefe 
de la N . i ión. 
El alcalde de un pueblo de Texas, 
-¡Helado, helado!—vocea en la J ,<•> i. x >, 
OTRO BUQUE CONTRABANDISTA1 p«miina un ánrlalnz Ino puede decentemente permane-
e.squina un anaamz.^ cer en s ín tratar de ser re-
Sln advertir de donde han salido,, ' , _ „ n . , _ 
llegan riendo tres niños, y en p o s > l b l d ° ' 81 ^ Por J o r g e V, por lo me. 
una esclava negra. Ignora lo que es n°s P°r f alcalde mayor de la ca 
primor de criaturas quien no haya Pltal ae la 1 
visto infantes moros, pulcros, ale-
gres, vestidos de blancas y suaví-
simas chilabas, con ojos de candor 
CAPTURADO POR LO AGENTES 
PROHIBICION ISTAS 
M I A M I , Fia., Agosto 23. 
El barco-motor " F a l c ó n " con 100 
cajas de licores abordo fué captu-
rado por el "cutter" del servicio fis-
cal "2215" y remolcado hasta los 
muelles de esta ciudad el pasado! y de fuego fulgurando bajo l  al-
viernes. Esta «s la tercera embarca- rosa capucha, que les preserva del 
ción que ha sido capturada desde | so l . E l mayor, que apenas t end rá 
He dicho con alegría, por ver que j que se estableció en Miami una base cinco años, trae unas monedas en 
defiendo una causa justa y verdade- de operaciones para perseguir el 
ra, no haciendo más que seguir en contrabando de licores con quince 
este caso los impulsos de mi cora- gasolineras de gran velocidad para 
efectuar las detenciones. 
E l barco, con su contenido, fué 
capturado el jueves por la noche 
mientras realizaba un desembiarco 
en un punto próximo a Cutler . 
coraciones y otras cosas apreciadas 
por las necesidades humanas. 
A l hablar de necesidades, no me 
refiero ún icamen te a las de la vida 
material; sino t ambién a las de la 
vanidad. 
La vanidad, tiene muchas nece-
sidades. 
Cada uno de los turistas más o 
menos ilustres que nos honran con 
tronal de Puerto Padre, que Don A l -
fonso, aun cuando es tá muy intere-
sado en el porvenir de tan dignas 
instituciones, no tiene n ingún inte-
rés especial en conocerlos personal-
mente. 
Afortunadamente la etiqueta de la 
Corte de España , viene én ayuda de 
nuestro Ministro. 
El protocolo dispone que las visi-
Los periódicos que en una o dos'tas al Soberano, han de hacerse con 
zón y. los dictados de mi concien-
cia, puesto que, conociendo lo mu-
cho que t raba jó su padre con el doc-
tor Finlay, no debía, llegado estos 
momentos, compartir la actitud de 
los que olvidando la eficiente ayuda 
prestaba por él en este asunto, quie-
ren dárse la a los que vinieron a-pos-
ter ior i a poner en práct ica los estu-
dios realizados con anterioridad por 
esos dos sabios, siendo por eso, sin 
duda, por lo que sostiene usted en 
sus escritos, con sobradís ima razón, 
que n i a la comisión americana, n i 
a ninguno de los médicos ,de aquí , 
se le puede a t r ibuir con acierto lo 
que en sí presupone y significa la 
los créditos para calles y cami-
nos, dejando a los pueblos inco-
municados; cuando se compruebe 
que es el bodeguero el que tiene 
al país en un estado tan lamenta 
ble de abandono en todos los ór-
denes y cue es el bodeguero c! 
que ha hecho descender la moral | acción de C O L A B O R A R . 
' L i ; U 'f-, , t ' K . - ^ ^ k i ' k U c -A-1 señor Presidente del0 Centro de 
publica -i. limites inconcebibles, D e ^ ^ 
entonces y no antes, tendrá auto- y General, les debemos esa idea, 
ridad un Secretario de Despacho | ?uest?. (iUeJa1 ello_s se les ocurr ió por 
v r i i \ iniciativa del señor Avehno Gonza-
para enrrentarse c j n un bode-
guero. 
Hoy por hoy, y penemos por 
testigo a b poblac'jn entera, go-
za de más crédito cualquier deta-
llista que muchos Secretarios de 
Despacho. 
LVO LA MUJER ESPAÑOLA 
(Por Eva Canel) 
Sig'-os hemos venido luchando las ño las eran solo comparables en su 
atraso y exclavitud, a las turcas y 
a las de las Islas Haway. 
Cuando la oradora bajó del re-
dondel, vale decir, de un tablado se-
aujere; españolas con la leyenda ne-
gra de nuestra incultura y de nues-
tra exclavitud; la exclavitud no ee 
discutía, ora artículo de fé. 
No andábamos solas durante la 
soltería; no íbamos pe- la noche al 
teatro mientras no dejábamos la n i - I 
iez; res bajaban el traje a los to-
uillos en cuanta la naturaleza nos 
nacía dar el sali»j de niñas a mujeres; 
no recibíamos visitas si nuestras 
madres no estaban en casa y no sa-
famos a la sala si no se i.os llama-
ba. 
'Oh! qué exclavitud decían ias ex-
"anjeras. 
Una vez casadas ya podíabos salii 
sf'as, a la iglesia, a tiendas y a v U 
«•tas de mucha confianza; en una 
(Pasa a IE pág. C I N C O ) 
Plabra Que eramos libres, sin que por 
^ux8; SaíiemoS de la acertad: Con 
Ruábamos las salidas con el ma-
onS' Sabían ést06 dónde Podían en-
ontrarnos en caso de necesidad o 
?,eseo d- acoiu 
'Panamos, y nos some-
5 a su voluntad, como a las exi-
S hijos61 l l 0 § a r ' y al cuidad0 de 
ttoSv ; horrorosa . éxcluvitud! oía-
muipra ar 0 leínios en escritos de 
co4/ ,qUe Uo entendían de estas 
deV,/- hombres que no gozaban 
íisciníL 1Cldad casera. n i de esta 
En T ;morosa y voluntaria. 
Presenté bxposición de Chicago se 
E . Una i n ^ s i t a , frai.cseita; o 
«íe pareCp1"P"tüerd0 SU 0rigen aun(lue 
^ n T z ^ ™ B ' A l c ^ «er nieta 
^Patrianlf Carl'sta muerto en la 
bulaba I ? ' -P0,r 10 cual todavía se 
^e l a tít' i f110^ ' 1)11655 seSún ella, 
^ había „ de C^t iKa y ver eras 
sados d11 perteileci. 
En' 
L A I N S C R I P C I O N D E N I Ñ O S 
M E J I C A N O S 
Del Consulado General de Méjico 
se nos remite lo siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
La Secretar ía de Relaciones Ex-
teriores en su oficio número 54 70, 
Ref. I . 571.1 (01) | 1 , de fecha 31 
•leí próximo pasado mes dice lo que 
sigue: 
"Con referencia a su atento ofi-
cio número 1893 de 30 de abril úl-
timo, en el cual se Fürve preguntar 
si puede registrar niños mejicanos 
después de pasado el plazo que mar-
ca el Art ículo 3 54 del Regla 
lez, primero en proponer ese monu-
mento a las dos figuras salvadoras 
de la humanidad. 
Digo además con tristeza, porque 
veo en usted reflejado, doctor Del-
gado, algo que me toca con respecto 
a m i padre. 
También a él por ser español, no 
se le nombra cuando de la vacuna 
se habla, habiendo sido, y a sus ex-
pensas, el introductor de ella en Cu-
ba y Puerto Rico pasándose por al-
to su nombre a cambio de tanto 
bien que hizo y tantas vidas como 
salvó con dicho virus en época en 
que la muerte segaba con su v i ru -
lenta g u a d a ñ a infinidad de existen-
cias. También pienso decir a lgún día 
algo respecto a él no obstante abri-
gar la firme convicción de que tam 
bién aqu í la verdad se a b r i r á pa-
so. 
A usted, lo mismo que a toda la 
clase m é l i c a nos consta perfecta-
mente que el doctor Delgado fué el 
único que colaboró con Finlay en los 
estudios de fiebre amarilla, pero, no 
todos los compañeros tienen la fuer-
za de voluntad necesaria para, expo-
ner ésto públ icamente ; de ahí que 
sean los más . 
No debemos tampoco olvidar, es-
timado doctor, que en los comienzos 
de la inaugurac ión de la Repúbl ica , 
y habiendo sido nombrado Secreta-
rio de Sanidad el doctor Finlay, és-
te hizo venir desde E s p a ñ a al doc-
tor Delgado con el propósi to de que 
prestara su valioso concurso a la Sa-
nidad Cubana. 
Tampoco debemos echar en olvido 
por tener a ú n entre nosotros un ino-
culado de aquella fecha, el caso del 
Padre Eustaquio Urra, que hasta que 
Delgado no fué a comprobar la efec-
tividad de la inoculación no estaba 
satisfecho Finlay del resultado po-
UNA EXPLOSION E N LOS ARSE-
NALES CAUSA HERIDAS A TRES 
HOMBRES 
WAH1NGTON, Agosto 23. 
Tres hambres resultaron grave-
mente heridos a consecuencia de una 
explosión que demolió nueve edifi-
cios de los arsenales locales. 
E L GOBIERNO DE CHILE DIO 
UNA RECEPCION EX HONOR DE 
HUMBERTO 
SANTIAGO DE CHILE, Agosto 23 
£1 Presidente Alessandri y todo 
el gabinete dieron una recepción en 
honor del Pr íncipe Humberto de Ita-
lia que llegó ayer a esta capital en 
viaje a la Argentina. 
El pueblo se unió al gobierno en 
el recibimiento al Príncipe de Pia-
monte. - ' ' • 
l íneas dan cuenta de tal entrevista, indumentaria especial, 
son cuidadosamente conservados y Es obligatorio un traje poco usual 
profusamente repartidos entre los h a - ¡ — q u e me callo para evitarme un dis, 
hitantes del país que tiene la dicha'gusto serio con Mario, 
de ser regido—aun cuando sea tem-l —Pues si lo digo, los latosos ven-
poralmente—por tan ilustre procer, j d r í a n preparados y uno de los más 
la mano. E l andaluz les ofrece su I Cuando, el alcalde, regresa a su | grandes recursos para salir de los 
refrigeradora mercancía , y ellos la[pueblo, esta entrevista fugaz que en compromisos quedar ía para siempre 
sorben glotones entre risas cristali- la mayor ía de los casos dura dos aniquilado. 
ñas y parloteo en una lengua gutu- minutos y se reduce a un simple cam. 
ral que no entiendo. Cuando voy a bio de saludos, adquiere proporcio-
pacar los treinta cént imos del con- nes fantás t icas . 
Hace 3 días se p resen tó en la ofi-
^ta del DIARIO en esta, un señor 
¡Moreno. A I saludarme dijo:—"que. 
sumo, el niño extiende su diminuta Resulta que el Rey conocía ya de r e - ¡ m e conocía ya de vista de las carre-
diestra imperativa y con la simes-1 ferencia a Mr< Brown y no solamen-;ras de caballos '. 
A D H E S I O N A L G E N E R A L 
M E N O C A L 
Accediendo a los deseos del señor 
Urbano Gómez Toro, hijo del insig-
ne caudillo Máximo Gómez, publica-
mos la siguiente cartp; 
"Sr. Mayor General Mario G. 
Menocal. 
Ciudad. 
He leído con la atención que me-
rece un documento de esa índole, la 
contestación de usted, al señor Pre-
sidente del Partido Conservador, ál 
serle comunicado oficialmente su no-
minación como candidato presiden-
cial para las próximas elecciones 
generales, y me siento, señor gene-
ral , tan profundamente convencido 
de que es usted un carácter tan com 
tra abona la cuenta. Les invito a 
repetir, por la mía, y el morito se 
lleva, entonces la mano al corazón, 
se curva agradecido y huye saltan 
do con sus hermanitos, seguidos dé 
la mora vigi lante . 
Prosigo por la calle de los babu-
cheros, y salgo al campo. A la iz-
quierda hay un cementerio musul-
mán , lleno de piedras blancas y blan 
eos sepulcros de santones. Un letre-
ro prohibe la entrada al que no si-
ga la ley de Mahoma, y un soldado 
dá fuerza con su fusil al mandato. 
El Sol incendia el espacio, y vuelvo 
a Te tuán . For no seguir el mismo 
camino, tomo por sucís imas calle-
juelas que me dan mareo, y me pier 
do en aquel déda lo . 
¿Quién lo ha dicho? Cristianos e 
te habló con él de la polít ica, sino 
que le felicitó por su ganado. E l Mo-
narca estaba resplandeciente de di-
cha, cuando supo que el ú l t imo buey 
vendido por Mr. Brown pesaba 835 
k i l óg ramos . . . 
Los vecinos de H . . . . (Texas)—• 
298 humanos, 2563 vacas, com sus'sidente 
Me incliné y p regun té que desea-
ba. 
—"Compadra—me dijo el ilustre 
visitante—deseo Que me haga usted 
un servicio. . . Como usted tiene hilo 
directo, dígales a los de la Habana 
que estoy aquí y que visité al Pre-
correspondientes toros— se sie iteu 
sumamente halagados y la vanidad 
de Mr. Brown está plenamente satis-
fecha. 
El Presidente de la Repúbl ica fran-
cesa, no goza entre los latosos del 
mismo favor que por ejemplo Don 
Alfonso X I I I . 
Lo miré con cierta extrañeza, que 
el hombre in te rp re tó a su modo, pues 
met ió la mano si bolsillo y con ges-
to soberano me tendió un billete de 
56 francos, d ic iéndome: 
—"Para los gastos, chico. Entre 
cubanos no vamos a andar con bo-
bor ías! 
C. D. de Baftembcig. 
Cada hispano-americano que llega S o n r e í a l e devolví el billete y con 
a Madrid se considera un emisario de relativa facilidad le hice compren-
la raza. Las legaciones es tán a todaisjder que el h'lo directo estaba roto 
islamitas nos diferenciamos en és-j horas cursando solicitudes, que rm hace días, 
to, unos arrojan la suciedad a las.amigo don José Mar ía Torres, secre. 1 
calles y dejan las casas limpias; | 
otros guardan los detritos en las ca-i " " ~ 
m m ^ x ^ ¿ C O M O P A G A R A A L E M A N I A L A S " R E P A R A -
cua del carnero, y las testas de las " 
reses ruedan por el pavimento e i n - f l A M C C ^ C C f l I N E l P I A N l \ J S I A Q P Í D Í T Í K 
fectan el aire. Con este desaseo, U U P I I l j O L U ü D I t L l L / i W U L L U j 1 t R l l ü O 
pintoresco y repugnante, del exte-
r ior contrasta la limpieza que se pre 
siente en los interiores. Más esclava 
q,ue de su dueño, lo es la mora de 
la brocha y la aljofif ía. Mientras 
nuestras mujeres peroran y votan, 
sus hermanas orientales se obcecan 
en frotar el suelo y en dar cal a 
las paredes. Si entras, lector amigo, 
en una casa de la morer ía déja te 
las botas a la puerta si no quieres 
I N T E R N A C I O N A L E S 
(Por Tiburcio Cas tañeda) 
Oont inuac ión) 
LOS HORNOS HlPOTJfiOAKlOS I N -
DUSTRIALES 
este ep ígra fe . Con arreglo a nues-
tro derecho hipotecario no cabe h i -
potecar los bienes muebles; de mo-
do que como una Industria se com-
pone no sólo del edificio en que es-
Ya hemos visto que la transfor- t á instalada, sino de los accesorios 
dar un disgusto a dueñas y escla-; mación en una Compañía anón ima qua forman partes de esa industria 
vas, pues aunque no las veas, ten ferrocarrilera de toda la extensa red ¡ como son wagonetas de carga, g r ú a s 
por seguro que e s t a rán sobre ascuas del material flijo y el abundante | movibles, etc., hay que referirse a 
del material rodante, ofrece medio; la legislación anglo sajona en que 
son hipotecables, por ejemplo los 
wagones, o sea el material rodante 
pensando en las tachas que en el 
piso y en las alfombras hab rá deja- seguro para la emisión de Bonos M -
ecntar do t u impudenc ia . Y si después de potecarios sobre esa Compañía ale-
3 y Ld,pd¿ ue e j ^ u t i r salir conietieseS el desacato de vo l - mana que se h a b r í a n de vender para de los ferrocarriles, y en tal sen.*-
ver sin avisar, las sorprender ías afa-
nosas limpiando las huellas de tus 
desde el gobierno las ideas que en 
té rminos generales expresa usted, 
que ño vac'lo eK ofrecerle m i modes-
ta, pero muy decidida y firme coope-
ración en la futura contienda elec^ 
toral, respondiendo de este modo a 
su iniciativa de solicitar el concur» 
so de todos los elementos sociales 
que se interesan por el bien públi-
co. 
Usted, Mayor General, desde la 
cuna de su gloria como eminente co-
laborador en la fundación gloriosa 
de la Patria, y con la experiencia 
provechosa adquirida en sus años de 
pies, y sacudiendo la alfombras. 
la entrega de su producto a los i do, t ambién en Alemania, de donde 
aliadlos para "Reparaciones" . Na-j está tomado en esencia nuestro mé-
die n e g a r á que todo ese plan ferro-; todo de inscripción hipotecaria, ca-
mento 
Consular, manifiesto a usted que, 
encont rándose ún icamente en el Ar-1 sitivo de la misma, 
tíeulp 7S3 del Código Penal, una I ¿Y para qué más pruebas?, si to-
sanción, en centra de los que, con idos estamos compenetrados con la 
ido a sus antepa-
^ aanmei a fxp06lción ^ pusieron 
femeninoí , Verdaderos valores 
í a ^ o en 0ro de l e * no faé re-
b,e no i n . l PUros kilalee y el <l™-
ficación 5. 0_sei\elevado a la clasi-
l Por tan 
lOlT 
¡ J t Oro de lQy- Los j u n 
. i n t n Í0nales y jus t ic ia 
^ a man fué fa(;il col«r cuchos 
• QUP *U'Ue ^0 se Pueda asegu-
ados 
eros 
íneildaeionP.deSOyesei1 a l euñas reco-
ba)-go de inor 110 .careiues sin ern-
La Señ erecimiento. 
f0r6í 8oloniiL?'f lc5la ' v e l l i d o que 
rofe- di6 ^ a ' l ^ a en el após-
encia; ei f r T r mdlsPensable confe 
11 fue l la 1Wn!-mayor de la mujer 
?arlatanería 1Clün se debe a Ia ¡ 
Ie?resenta^nineustaacial de las que 
^ y d e a u f ; 0 0 ^ delegadas de 
ííS ^ d L "3 Verdaderas delega-
^ 0 S - '-eíamn? elta boca es mía : 
^ t ras .e lamos y hablábamos entre 
intención dolosa, no inscriban en el 
t é rmino legal a sus hijos o recién 
muidos que estén L-ajo su cuidado, 
y *no existiendo disposición expresa 
que prohiba efectuar el registro des-
pués de ese plazo, esta Secretar ía 
estima conveniente, aun fenecido el 
plazo que el Reglamento Consular 
otorga, la inscripción por nuestros 
Cónsules, en funciones de Jueces del 
Registro Civi l , de todos los hijos 
que de padres mejicanos hayan na-
cido en su jur isdicción, para lo cual 
sol ic i tarán la presentac ión del cer-
ti'ficado del Registro expedido por 
la autoridad competente o, en su de-
fecto, a lgún otro documento que ha-
ga testimonio. A l manifestarlo a us-
ted así . le recomiendo se sirva ha-
cer la mayor propaganda a f in de 
que los mejicanos residentes en 
aquella jur isdicción registren a sus 
hijos en la Oficina Consular respec-
t iva . Asimismo, encarezco a usted 
que, para mayor inteligencia, dé a 
conocer lo que antecede a los Cón-
sules que se encuentren bajo su ju -
risdicción . 
Lo que me permito transcribir a 
verdad del caso? 
La Asociación de Dependientes es-
tá firme en sus acuerdos. E l monu-
mento se er ig i rá a la memoria de 
los dos. Los españoles nos ayudarán , 
pésele a quien le pese, juntos estu-
diaron y colaboraron, unidos tam-
bién e s t a rán , para que las genera-
ciones futuras contemplen a los her- derechos como ta,mbién de sus inde_ 
manos siameses como muy acertada- clinables obligacloneg. 
mente los calificara la eximia esen- ¡ por Mayor General y para 
tpra Eva Canel, pe rpe tuándose -de , C0Iltríbui.r con todas mis energías al 
gobierno, puede, como n ingún otro Jafé t icas . Hasta los goüpes 'pare 
representativo de nuestro antiguo 
ideal republicano, convertido en rea-
lidad, contribuir mañana desde el 
gobierno, de una manera decisiva y 
poderosa a la regeneración de nues-
tras costumbres públicas, punible-
mente relajadas precisamente por el 
ejemplo corruptor de una gran parte 
de los elementos dirigentes de esta 
democracia compuerta por el pue-
blo cubano, inteligente pero sencillo, 
y en la cual es necesario desarro-
llar , con el predominio inherente a 
la gobernación del país, y para que 
se arraigue en ella, un amplio y bien 
entendido concepto de sus plenos 
acá 
Cari; Bta. 
 P^Sl ló l ¡usted, por si lo creyere conveniente 
: taban 6UstaacÍHí para la publicación en su muy acre-
ditado diario para beneficio de todos 
en general. 
Protesto a usted las seguridades 
de mi muy atenta y distinguida con-
sideración. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REE-
LECCION. 
Habana. Cuba, 21 de agosto de 
mi l novecientos veinticuatro. 
El Cónsul General, 
L , Medina Bar rón . 
Ues bj en: la 
^ W t T ^ 6 de Dio 
nieta del general 
e goce, entre el 
Que las mujeres espa-
ese modo l<as frases del propio F in-
lay en sus trabajos " M i compañero 
y único colaborador el doctor Del-
gado". 
Usted hab rá visto publicado en 
una reseña del DIARIO DE L A MA-
RINA hablando de la memoria se-
mestral de la Asociación de Depen-
dientes, un párrafo que dice: 
" L a Est-atua al Dr. Finlay. 
" E n el país existe un poderoso mo-
"vimiento Pro-Finlay. F u é nuestra 
"Asociación a iniciativa del actual 
"presidente social en 1915, la que 
"lo acaudi l ló . E l país entero recibió 
"con aplauso el tr ibuto de justicia 
"de la Asociación .a los inmortales 
"doctores Finlay-Delgado, sabios ex-
"tirpadores de la fiebre amarilla que 
"se ensañaba con los hombres de 
"nuestra raza. Las oscilaciones del 
tr iunfo de su candidatura presiden-
cial, y que una vez obtenida con-
vert irá &1 país en una nación donde 
impere en común, entre gobernantes 
y gobernados, dirigidos y directores, 
la equidad y la justicia. 
Tiene usted desde ahora a sus 
inmediatas órdenes , su atto. s. s. y 
amigo. 
Urbano GOMEZ TORO. 
Pero no todas las casas trascien-jcarrilero, para descargo, en pa r t e , ¡be el hipotecar, sin embargo allí; co-
do las obligaciones de Alemania, eslmo en Ing.aterra o en los Estados 
reconstructivo. | Unidos, el material r i jo y el móvil 
Y ese ha sido el acierto de .os¡de las industrias, 
peritos internacionales y de los ale-j En el anexo V . del "Informe del 
manes de que se asesoraron, por- Primer Comité de Peritos interna-
que en definitiva se trata en esa'cionales", se trata de las obligacío-
, operación de re t i rar temporalmente! nes hipotecarias industriales". 
f_-F"*°! J í Ĵ\r!i:w-0/enf.e ™ ! ! l del poder del Estado esa propie-{ 
dad que en sus manos apenas si :CA]VTn)AD Y FORMA D E L GRA-
producía ingresos y transformarla j VAMEN 
en una Sociedad a n ó n i m a durante e l | 
tiempo necesario para que sus ren- El Gobierno a lemán en t r ega rá Bo • 
da: la babuch r moruna 0de^ agregados a. los de otros,nos u obligaciones de establecimien 
suela está a( 
cuente lección 
T_JtiÍÍ mctno Se 
durante un tiempo, que nadie pue- y 1 por c íente de amort izac ión 
El momento y el lugar me hacen te- d? f i jar de anttemai^ Pero que se- anual . Estos Bonos representan la 
mer el contacto disciplinario con ™ mfnor ' cuanto m á s productos r i n - obligación md.iviudal de distintas 
otra babucha. ¿A quién veo? Es e l ^ .l0S f?rJocarmles esa Compama, fabricas o establecimientos mdus-
moro mellado que venía de A l g e c i . j a t ó n i m a irá reembolsando los Bo- i t r ía les y estaran asegurados pór una 
ras en el "Hespé r ides" . Me saluda ! n0-S hlPotecan?s, las acciones prefe-| primera hipoteca sobre la planta o 
den a pulcri tud domés t ica . Laá hay 
descuidadas y hasta só rd idas . No 
inquieras, lector, la razón del con-
traste cuando las veas. Piensa sólo 
que all í vive un europeo. 
Gran alarma sale de esta recata-
da m a n s i ó n . Suenan dentro llantos 
irritadas de un hombre y golpes 
opacos. N i los gritos n i las voces 
me recuerdan acentos de lenguas 
le saludo, y, mientras me habla, yo 
le admiro, ¡"Vaya rumbo! Su amplio 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e E s -
t a d í s t i c a y R e f o r m a s 
E c o n ó m i c a s 
Las Oficinas de la Comisión Na-
cional de Es tadís t ica y Reformas 
Económicas, han quedado instaladas 
en la planta baja de la casa n ú m e -
ro 130 de la Avenida de la Repúbl i -
ca (antes San Lázaro . ) 
E l acto de la consti tución de d i -
cho organismo t endrá lugar el vier-
nes 29 a las 3 p. m. en el local que 
ocupan sus Oficinas y a ese f in se 
ha citado a los señores Comisio-
nados: 
General Alberto Nodarsé , Preei-
Santiago de Cuba, 22 de Agosto dente. 
DIARIO—Habana | Dr., Leopoldo Figueroa, por el Se-
El Partido Popular reunióse en la i nado, 
noche de hoy designando para can-í Dr. Ignacio Remírez, por la Socie-
didatos a representantes a los s eño - ' dad Económica de Amigos del P a í s . ' disamos con los Peritos internacio-
L O S P O P U L A R E S E N S A N -
T I A G O D E C U B A 
i ridas y las ordinarias y, libre ya de fábrica. Las palabras establecí-
todo gravamen, volverá esa inmensa[mientes industriales, incluyen no so-
propiedad, que h a b r á aumentado deilamente las fábricas, sino los nsti-
valor en el transcurso del tiempo í lleros, minas y otros similares que 
por la extensión de las l íneas y el i la Comisión pudiera indicar, 
mayor producto del t ráf ico, a po-
ider del Estado a l e m á n . ¡ENTREGA A LOS REPRESENTAN-
¡ Vemos pues un ejemplo de una I TES DE L A "COMISION DE H K -
j propiedad que nada producía hoy a l ' 1*-IR ACION ES . " 
Estado a lemán y que cient íf icamen- I 
te explotada con t r i bu i r á poderosa-1 Esos- üonos l.ipote';irlos con su* 
mente al pago de las "Reparacio-j cnponea adiií-iidos, so en t rega rán 
nes". ipor el Gobierrc a l emán a esos Re-
Lb mismo sucede con algunos im- i presentantes de la Comisión para 
puestos alemanes hoy existentes; y!su guarda y venta, según sea con-
citaremos uno solo, el de herencias,] veniente. E l deudor puede hacer 
para que se vea como esa transmi 
sión de bienes de padres a hijos de 
propiedades que apenas si pagan 
una pequeñís ima cantidad, puede 
contribuir poderosamente a liberar 
a Alemania del g ravámen d2 las 
"Reparaciones". No lleguemos co 
proposiciones a los representantes de 
la Comisión de Reparaciones para 
su redención inmediata o gradual. 
En el caso de que no se hiciera, 
ninguna proposición de redención 
por el dueño de la industria que 
emitió los Bonos y los en t regó al 
mo sucede en Inglaterra al pago de GobieTno' transcurrido que sean 
un 30 por ciento do los bienes qu 'Jseis. meses de la entrega por e: Go-1 
heredan los hijos de ios padres y |bierno a l emán de esos Bonos a la 
cuyo exagerado tanto por ciento so 
impuso en Inglaterra para poder n i -
velar el presupuesto, base de todo 
saneamiento de la moneda, pero si 
"país no obstante el que tod>as las res Manuel Rodr íguez Mulét, Gabriel 1 Dr. Santiago Rey, por la Cámara 
"Juntas vle'Gobierno se interesaron Aliza, Felipe Valls, Miguel Ba lanzó jde Representantes, 
"para poner en acción la iniciativa I Díaz, Isidoro Bravo, Manuel Tuero, Sr. Tomás Fernández Boada, por 
"del t r ibuto no dieron oportunidad, i Tomás Barruecos, Librado Parra, la Lonja del Comercio. 
'El dicho Club Rotarlo estimada lie- Ramón Galí, M . Pedroso, R a m ó n j Sr. Carlos Arnoldson, por la Cá-
' gada la oportunidad y respeta y re-
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
León, José M . Milanés, José BlancoI m a r á de Comercio, 
y Robustiano Palma, I Sr. Francisco Pego Pita por la 
CUERVO i Unión de Fabricantes de Tabacos. 
nales que debe aumentarse el im-
puesto causa mortls considerable-
mente. 
DE LOS BONOS HIPOTECARIOS 
INDUSTRIALES 
Hay que hacer una salvedad jur í -
dica para explicar la redacción de 
"Comisión de Reparaciones", podrá 
el actual tenedor de los Bonos ais-
poner de ellos en la forma que auto-
rice la Comisión de Raparaciones. 
L A GARANTIA D E L GOBIERNO 
A L E M A N 
El Gobierno a l emán ga ran t i za r á 
el paso del capital, in terés y la 
amort izac ión de los Bonos. 
Por tanto, en caso de falta de pa-
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
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MiliaitíRO DECANO EN CUBA DB " T H l i AgSOGlATflD PRKSS" 
Q U I E N G U A R D A L L A 
E l jovem Ar tu ro Grominet estaba 
muy contento. Había ganado un con-
curso que le aseguraba para fecha 
próxima una plaza en las oficinas del 
Kstado, y resolvió festejar el suceso 
dándose un banquete. Pero pensó en 
seguida que ur«a comida a solas no 
es alegre y que seguramente una 
j inda compañera es el' moj n condi-
mento para una buena cena. 
Pensado y hecho. "tafo conocía 
una joven rubia, ama.^e ü mgci áofia, 
que seguramente recil):r!a bien ia 
invi tac ión . Le escribió en seguida 
exponiéndoio el caso y oi túrdola en 
el pasaje Jouífroy, no ehidárdo.srt 
poner como postdata: " l l b b v á cham-
p a ñ a " . 
La joven rubia no falto a 'a cita. 
Y como . a ' l á al lado te1 ían un café, 
propuso ella tomar un ap:inuvo an-
tee de la cena. 
—Vaya por el aperitivo, mucha-
cha. Todo lo que tu quieras —di jo 
Ar tu ro , entrando en el cafe con su 
c o m p a ñ e r a . 
— ¡Mozo, dos maderas '—fei ' i tó Ar-
turo tan pronto como tomar'-u asien-
to, y radiante de conten'..). 
En esto, al sacar el portamonedas 
para pagar, vló con espanto que no 
ten ía más que dos francos, justamen-
te para abonar el gasto dei consumo, 
sin propina. 
Levantóse , a r ro jó me1ancólicamen-
te los dos francos sobre el velador, y 
salió del café., seguido de su amiga. 
Su aspecto había cambiado por 
completo. Pensativo y cabizbajo, iba 
buscando la explicación del fenóme-
no neumát ico que había hecho el va-
cío en su portamonedas. Porque él 
tenía dinero suficiente, lo recordaba 
muy bien; si no no hubiera tenido 
la idea de invi tar a Frisette a cenar 
cor. él. 
Cavilando cav i l ando . . . , l legó al 
descubrimiento de la verdad. Por la 
tarde le había presentado el sastre 
la cuenta de su traje nuevo, y. obse-
sionado por su contento, le pagó, sin 
percatarse de lo que hacía. 
E l desgraciado consideró con ho-
r ror su si tuación. ¿Qué hacer con. 
aquella buena muchacha, que se es-
t a r í a recreando cno 'a perspectiva de 
la alegre cena anunciada? Arturo 
sudaba en su apuro y no sabía cómo 
sal 'r de él. 
Ya, al pasar cerca de un restau-
rante, Frisette había dicho: 
— A q u í no es t a r í amos mal. 
Pero él salió del paso diciendo que 
conocía el establecimiento y no le 
agradaba. Pero aque.lo no podía du-
rar mucho tiempo; no era cosa de 
ir despreciado todos los restauran-
tes de Par í s . 
A todo esto, Frisette c'cmenzaba a 
manifestarse apremiante. 
—Parece que no tiene usted apeti-
to, Arturo . 
El infortunado lo que buscaba era 
un medio decoroso de librarse de su 
compañera . 
Pensó un momer to en lanzarse en 
el primer ómnibus que pasase; pe-
ro, desgraciadamente, no tenía ni 
aun los quince cént imos que necesi-
taba tal clase de evasión. 
¿Qué hacer? 
Ar tu ro notaba que ur.. sudor frío 
le bañaba la frente. 
Por f in, Frisette, un poco descon. 
certada, d i jo : 
— A r t u r o , no dice usted nada, y 
parece que no tiene usted gana de 
cenar, ¿Es t á usted enfermo? 
¡Enfe rmo! ¡Qué Idea! Arturo so 
aga r ró a el'a como el náufrago & un 
clavo ardiendo. 
— A decir ve rdad—exc lamó con 
voz doliente—, no me encuentro 
bien. 
— ¿ Q u é tiene usted? 
•—No tengo nada. . . ; es decir, no 
sé lo que tengo. 
—Entraremos en una farmacia, a 
ver si le dan un calmante. 
— ¿ U n calmante?. . . V Arturo dió 
un salto, pensando en su bolsa va-
cía . 
—No, no—pros igu ió con energía 
-—Nada de botica. Las medicinas me 
ponen peor. 
— ¡ Q u é diantre de indisposición! 
— ¡Ah, Frisette, soy muy desgra-
ciado! 
Y al i r maquinalmente a tomar el 
pañuelo como para enjugarse los 
ojos, Mevó la mano a', bolsillo del la-
do izquierdo del pecho. 
Sintió ente-ees bajo sus dedos la 
impresión, de un papelito, un billete 
de Banco, que había echado de me-
nos hacía tiempo, y que creía ya 
perdido. 
— ¿ Q u é tiene u s i e d - r e p i t i ó F r i -
sette, consternada. 
—Nada, querida amiga. . . ; mi cr i -
sis pa só . . . ; vamos a cenar. 
GRILLON. 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
/ 9 V / / 0 m c d - c h a c / i o / a 
p ó n g a s e a I R O N B E E E 
! 
Sobre un juicio crítico 
L A P E R S O N A L I D A D D E C O N C H A ESPINA 
| En la revista americana The Na- Lo que importa ant 
\ t ion, del 13 de Agosto, se inserta un ! creación vi ta l ¿s la »0 
juicio cri t ico con motivo de los dos vena sutil de poten<<iUmcla<1> 
libros rlñ rinnobo t.^,.>,;,,., o ! oíAn "Cía y 4 . 
tO{l0 
de Co cha Espina," 'última"-1 sió que'satura Yodr?14 Je exrf̂  
mente traducidos al Inglés con el tí- | la obra de arte unin , ^ ^ e r u , 
tulo de " M a r i L o r " y "The read bea- y tran&cendente'auP .1 hariaoni. 
con". - L o insuperable en 1 n mbra 
E l autor de esta crít ica, que tie- 1 tal de la ilustre esor t Ucci&nt 
ne un nombre español ,—Elíseo Vi - I cuyo nombre es uno I ^ hispaí 
vas—no parece muy afecto a la obra ¡ exponentes en el ext^ más ait 
de la gran escritora mon tañesa . La nio creador de nuest ero ^1 ̂  
trata con dureza injusta- Y aunque {obra de belleza sólo v t raza' l 5 
reconoce en ella "supremas dotes dc 'd ida en que realiza t en la a 
técnioa y un temperamento bastante.! de unidad. ^Piíaci^ 
articulado y sensitivo para reflejar I Esta suprema unir la ^ 
los sutiles cambiantes de la t ierra y ' fondo y forma, de c-ará f Uni<la<l d 
el cielo, como Igualmente para los biente, de sentimiento y am 
pequeños sufrimientos de sus muñe- Icldad, enlazada v de o'»-'-" 
fínV «Q orruUr-^o 1 „ i„ 1, „ i . „ , . 3 ^"VUlsa cas", se eq ivoca sin embargo, la-
mentablemente cuando intenta esta 
bleoer de modo generál una defini-
ción suficiente sobre la personalidad 
de Concha Espina. 
En efecto, la técnica de construc-
llama viva hasta constiü, 
alma bella, apasionada ra 
melódica como el almá dP ^ 
Espina, es la principal ¿ t t ^ 
todos sus libros. 6'cMieza 
¡Grandeza! Toda k VÍH 
cifrn y de estilo es prodigiosa en es- bor de la insigue esoHtn y la la 
ta autora española . Es de una maes-
t r í a insuperable. Ha llegado a do-
minar el habla castellana en su es-
tructura más ín t ima y profunda. 
La prosa en esta novelista de pa-
ciente y sabia técnica, es «le 
perfecta variedad y harmonía 
'ra está 
Pasión. 
pregnada de esta noble „ 
peculiar melancolía procel ^ 8,1 
superior magnitud de J (le 1a. 
Y no se diga que esta ^?-Píritl':' 
cordial efusión de la g L 103/14 
más I arranca de un estado de poí,0^81,1 
. Mu- ¡común a coda la literatura ncia. 
chas de las páginas de sus libros son .producido por la bancarr t eSPañola 
verdaderas páginas de anto logía . aspiraciones nacionales <le 8Us 
Difíci lmente podrá lograrse uoal No; eso no es cierto' 
más plena y madura conciencia de \ miento de tristeza no es 
estilo tiene todas las I immitablñ .«0!;»™^+,. „ 
suavidades, tejías las inflexiones 
sentj. 
cosa expresión. Su estilo tiene todas las | i putable .solamente" a la C0S;i 
.xiones, to- , actual ile España . Ni es un tllra 
dos los matices adecuados para re- \ to exclusivo de su genio trá\Pr0<luc" 
flejar las más ilftrnsTlníia visioníiB río : so ŝ a móc- v.í^„ * . ^co-Aca-
refie. 
D E A B R E U S 
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CONCURSO 
L A R E G E N T E 
N O T A S D E B A U T A 
Neptuno y Amistad 
Remate próximo de alhajas proce. 
Ha poce la sociedad "Discípulos d6ntes de empeño. Las que pasen de 
de Mar t í" , celebró el ult:mo esc.ru-lseis 1116803 sin tener los ^ereses pa 
C U E N T O S E X 
A R D E 
:—Miguel, mira ese hombre. 
— ¿ Q u é le pasa a ese hombre? 
Parece muy simpát ico. 
—No me quita ojo. 
— ¿ T ú crees? 
— ¿ P i e n s a s que miento? 
— E s t á vuelto del otro lado. 
—Porque lo vigilas. Deja de ob-
sérvalo un segundo, y verás cómo 
vuelve a mirar. 
—Por lo visto, estoy condenado 
a no darme nunca cuenta de na-
da. 
Cada vez que el señor Arnaut lle-
va a su mujer «;1 café se desarro-
lla la misma escena. La señora de 
Arnaut . que ha cumplido los cuaren-
ta y cinco y es bastante fea, tiene 
la manía, de creer que todos los hom-
bres la desean. ¡Pobre mujer! 
En vano ha tratado el marido de 
volverla a la realidad. Tiene en con-
tra suya sus fracasos de empleado. 
Subjefe en una casa de banca, no 
ha podido llegar todavía a jefe. La 
señora de Arnaut se lo echa en ca-
ra veinte veces al día. 
El desventurado vuelve a sumer-
girse en la lectura de " L ' I l l u s t r a -
t ion" , y viendo las fotografías de! 
desierto se esfuerza por olvidar la 
cara avinagrada de su esposa. 
Esta le da pronto un fuerte co-
dazo. 
—Míra lo ahora. 
— ¿ A quién? 
— A l tipo ese. 
—Espera que me ponga los len-
tes. 
Este gesto indigna a la señora de 
Arnaut, Cuar»lo su marido se vuel-
ve hacia el culpable, éste tiene una 
actitud nada inconveniente. Escucha 
la orquesta con gran atención. Re-
presenta unos cuarenta y cinco años . 
Tiene una barbita gris, recortada en 
punta. Nada revela en él al Don 
Juan de Café. 
—Me ha gu iñado un ojo—concre-
ta la señora de Arnaut . 
—Tienes demasiada imaginación. 
— Y tú demasiada confianza. Pe-
ro no te fíes; cualquier días pudie-
ra aprovecharme, y . . . 
—No 'digas ton te r ías . 
—No las d i ré ; pero las haré . Ya 
te a r rod i l l a rás a mis pies para que 
vuelva a tu lado, tonto; que n i si-
quiera has podido llegar a jefe de 
negociado. 
El señor Arnaut ha vuelto a co-
ger el periódico. Su esposa habla tan 
alto, que los vecinos de mesa apenas 
pueden contener la risa. Todas las 
miradas es tán fijas en el marido, 
que no se atreve a contestar. 
A ios dos minutos, la señora de 
Arnaut le cierra bruscamente la cu-
bierta de "L ' IUus t ra t ion" y excla-
ma: 
— ¡Esto ya es demasiado! 
— ¿ Q u é ? 
—Que me ha sonreído. 
Pues no lo mires. 
— ¡Eso me talbaba, que tuviera 
yo que humillarme! ¡Pues no! ¡Ten-
go mucha dignidad! ¡El es quien de-
be marcharse! 
— ¿ Y si no se va? 
— ¡Irás a abofetearlo! 
— ¿ Y o ? 
— T ú , s í . . . Si no eres capaz de 
ser jefe de negociado, creo que se-
r á s capaz, por lo menos, de casti-
t inlo dél ce r t ámen de "Las Melenas" 
con el resultado siguiente: 
Señor i tas : Asunción Reyes: 3478 
votos; Leonor Margarita Stuart: 
3217; Susana Ferrer: 1877; Ame-
lia He rnández : 1698; Liduvlna Fer-
nández ; 145; Rosa F e r n á n d e z : 67 
votos. 
Como se ve por la votación ha re-
j sultado Re na de "Las Melenas", la 
gar a un insolente. ; apreciada señor i ta María Asunción 
— ¡Nunca! Reyes. 
— ¡Entonces eres un cobarde! La sociedad Mar t í se propone ce-
¡Mira, ahora acaba Je hacerme un lebrar este reinado cuando de tér-
gesto significativo! Se burla de t i mino el Cer támen de la Simpatía 
y me dice por señas que no eres que efectúa con tanto éx i to . Para 
hombre capaz de castigarlo. esa focha habrá grandes fiestas en 
1 El señor Arnaut se detiene un mo- la expresada sociedad, 
mentó . ¿Es posible que un caballe-
gados. Siempre ofrecemos a nuestras 
clientes: preciosos aretes de perla, 
pulseras de varios estilos con una 
sola magnífica piedra, sortijas, co-
llares, bolsos de oro, etc., etc. 
Precios como nadie. 
Damos dinero sobre joyas a mó-
dico in terés 
Oapín y García . 
ro de fisonomía tan apacible sea ca-
paz de hacer ciertas C(i.:as? No. 
—Estoy seguro—dice a su mu-
jer—que ese caballero es muy sim-
pático y que si nos presentaban se-
r íamos buenos araigos. 
—Pues, siendo así, adiós. ¿No sa-
bes hacer que me respeten? Pues te 
Ha regresado del central "Algo-
dones", aonde fué a pasar una tem-
porada la distinguida señor i t a Her-
minia Fuig Cueto, inteligente cro-
nista social del per iód.co " E l Mun-
do", en Abreus. 
Acompaña a la señor i t a Puig, su 
hermano el señor Tomás Puig Cue-
to, Sub-jefe de la es tac ión de San-
ta Clara-
También ha venido con los jóve-
APROIJADA 
En las recientes exámenes cele-
brados en la ciudad de Santa Clara 
para Maestras y Maestros Túblicos, 
fué aprobada con alta calificación la n«3 Puig Cueto, la n iña Paulina Lo-
señorl ta de este pueblo, Corc'na Pugi ™to Pita Cueto, procedente del cen-
Cueto. 1 t r a l "Algodones". 
La señor i ta Pu'g después de los Nuestra felicitación a la señor i ta 
dejo. Nos divorciaremos y diré que exámenes se dirigió al central "Algo- Corcina Puig por su t r iunfo en el 
me separo de t i por n l ú l t e r o y bo- dones", al lado de sus tíos, la señora Mag sterio y muchas felicidades en-
rracho- 1 María Cueto de Pita y el señor Ame-1 tre nosotros a los jóvenes Puig. 
i — ¡ E s o es un chantage! u0 pita, donde se propone pasar una! 
— ¡Pues abofetea a ese individuo! temporada. E L CORRESPONSAL, 
i — ¿ Y en cuanto lo haga me juras 
que me de ja rás tranquilo? 
1 — S í . 
| —Bien . 
El señor Arnaut ha tomado una 
resolución. No se podrá decir que 
no ha quedado todo lo posible para 
tranquilizar a su esposa. No piensa 
en las consecuencias del paso que 
va a dar. Se levanta como un autó-
mata, se dirige hacia el señor de 
jbarbi ta gris y le dice: 
— ¡Cabal lero, acaba usted de mi -
1 rar a mi señora de un modo incon-
! veniente! 
-—¡Es falso caballero! 
— ¡Es verdad! 
¡Pif paf! Sólo los t ímidos son ca-
paces de semejantes audacias. Des-
pués de abofetear a aquel pobre se-
ñor inocente. Arnaut queda frente 
a su adversarlo c-n una actitud es tú- ¡ 
pida. Toda su voluntad se ha desva-1 
nec'do. ¿Qué espera? ¿Qué su ad-
versario resr.onda a la agresión? In-1 
dudablemente. Pero el agredido sel 
l;mita a sacar una tarjeta del bolsl-1 
| l lo y a entregármela. El señor Arnaut 
le da la suya. H a b r á duelo. La se-
ñora de Arnaut está satisfecha. 
Al día siguiente Arnaut, que es un 
hombre bueno, quir-re reparar la in-
justicia que mi cometido. Su adver-
sario se llama Julio Dupont y v've 
en la Avenida Marcean. ¿Por qué no 
ir a su casa? 
; El señor Arnaut cuenta su hlsto-
! r ía a Julio Dupont. En términos con-
movedores le cuenta el calvario de 
su vida. Y el señor Dupont le contes-
ta en estos t é r m i n o s : 
—No necesita usted excusarse. Na-
die mejor que yo puede compren-
derle. Yo t ambién tengo una señora 
por el estilo l o la suya. No deja de 
censurarme porque no soy todavía 
oficial de la Legión de Honor. L o . 
menos que podemon hacer los már -
tires es ayudarnos. Nos bat remos 1 
con toda dulzura que impone nues-
tra s impat ía reciproca. Seremoe ami-
| gos. y confío en qqe nos veremos a 
menudo. Por otra parte, estoy sat's-! 
fecho, porque puedo hacerle un fa-1 
i vor. Le voy a usted la plaza de jefe I 
que desde hace tanto tiempo desea.,' 
Soy Presidente del Consejo de Ad-1 
minis t ración de la casa de banca don-
de presta sus servicios. Yo soy e'. 
abofeteado, pero le perdono. ¿No so-
mos hermanos de mise r i a? . . . | 
Maree! Acremant. | 
• EAVxn 
B O A no 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
[ Se pronuncia Biver Bord 
El Beaver Board es una plancha resistente y uniforme pero ligera 
de fibras de abeto comprimidas, -cuya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fácil colocación: se corta y clava como madera y 
puede pintarse con cualquier clase de pintura. 
El Beaver Board hace la casa de campo fresca y confortable 
Solicite catálogo ilustrado, se envía gratis a cualquier parte. 
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GRANDES FIESTAS EN L A P L A Y A 
DE "BARACOA" 
1 
T e n d r á n efecto el próximo domin-
go día 24 de los corrientes, gran-
des festejos en la bonita y p nto-
resca playa de "BARACOA", cerca 
de esta v i l l a ; organizados por la 
nueva y entusiasta Directiva del 
"CLUB NAUTICO", a cuyo benefi-
cio sera el producto de las mismas, 
según me informa persona autori-
zada para el lo . 
Mis deseos ser ían, publicar ínte-
gro el programa de festejos, pero 
debido a diversas causas se hace im-
posible; solo puedo informar do al-
gunos de los números que se efec-
t u a r á n , y que son los siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las se s, una ale-
gre diana seguida de chupinazos 
anunc i a r á el comienzo de los feste-
jos; s iguiéndole la celebración de 
una interesante corrida de patos, 
regata de botes a dos remos y un 
timonel, regata de lanchas, palo en-
sebado, juego de la sa r t én , y un 
s innúmero de diversiones, todos es-
tos números con premios a l que re-
sulte vencedor. 
Por la tarde se efec tuará un tor-
neo, en el se d i spu ta rán el t r iunfo 
los bandos azul y ro jo . A l mismo 
tiempo se efec tuará una lucida ma-
t :née en el CLUB NAUTICO, y a 
la t e rminac ión de la misma, reco-
r r e r á toda la playa la procesión con 
la imágen de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, Patrona de Cu-
ba; quemándose vistosas piezas de 
fuegos artificiales. Por la noche 
ce lebra rá el Club Náutico la amplia-
ción de us casa-social, con un sun-
tuoso baile, el que seguramente que-
da rá muy lucido. 
Mucho éxito deseo a la entusiasta 
Direct va, en la celebración de las 
fiestas. 
Tanto social, como monetariamen-
te. 
NOTA D E DUELO 
Ayer se efectuó el sepelio del se-
ñor Felino Castilla, Presidente de la 
sociedad "La Unión ' ' de esta locali-
dad, y el cual falleció encont rándose 
en un viaje, en la vecina Playa de 
Baracoa. 
La muerte del s o í o r Castilla, ha 
sido muy sentida por las dotes de 
caballerosidad y hombr ía de bien 
que lo adornaban. 
A su sepelio se asoc'aron todas la?, 
clases sociales, of rendándosele nu-
merosas coronas y ramos de flores 
sobresaliendo entre lag primeras, las 
que le dedicaran las sociedades 
"Círculo de Ins t rucción y Recreo de 
Bauta" y "La Unión" , confecciona-
das con dallas, rosas, gladiolos y 
gardenias. 
Llegue con estas l íneas a todos 
sus familiares, nuestro más sentido 
pésame, extensivo a la Directiva de 
la sociedad ú l t i m a m e n t e menc ona-
da, y para la cual ha sido una gran 
pérd ida . 
Mario GONZALEZ CARRASCO. 
peregri as iones de e ás bien un f e n ó m ^ 0 
la naturaleza y de la vida. No hay ! jo , creado por la guerra v \ 
en la l i teratura actual escritora de tu del tiempo, lo que \ L *\ eSpiri" 
una sensibilidad tan refinada como I l laman la Zeit^eist. "imanes 
la de ella. Concha Espina, la original 1 No debe olvidarse OUP I 
creadora de " E l Metal .Je los Muer- l y sus métodos y resultados 1 gUe-ra 
tos" y "La Esfinge Maragata" es, en ' un completo fracaso para S SÍdo 
este aspecto ar t í s t ico , un caso ex- naciones que esperaban de 1? %̂ 
traordinario cuya apar ic ión seña la cumplimiento de sus esperan? 
una de las más altas efemérides en ¡ Se ha visto luego que 1 
las letras españolas . 1 ha sido un gran dolor u n i v e r S ^ 
Pero no tiene el distinguido crí- ah í que el alma de nuestra ¿ 
tico de The Nation la misma pene- sea el alma desilusionada com T 
tración de examen en lo que respec- observado con fina Perspicacia n* 
ta al fondo de la obra de esta ex- ga y Gasset. 
celsa mujer, en lo referente a lo que De este fracaso en sus aguira • 
él llama "el conflicto de los venia- nes más ent rañables puede seniTrt" 
deros y. radicales intereses el cual ejemplo, con una manifestación m 6 
sólo da a una obra de momento el plena y aguda, toda la literatura 
color de la permanencia" . . . | ropea. Léanse los libros alemanesT 
Para nosotros, el modo de plan- hoy; todos ellos sudan el sufrimien 
tear y resolver el conflicto interno to, el desastre con una fiebre d" 
en una obra de arte, es lo secunda- agonía . -
r io, lo menos esencial en un artis- 1 No hoy tal tristeza en la literatu-
ta. Un tema cualquiera puede for-. ra española causada por la quiebra 
mularse y resolverse con la exacti- Ue ningún ideai nacional, como li-
tud 'de una ecuación algebraica sin geramente su pune el crítico de The 
que la obra gane por ello mayores Nution. No hay tal quiebra no pue-
sufragios a la Inmortalidad. Las lia- de haberla. No hay esa quiebra, por-
madas obras de tesis son por lo co- que a. t ravés do toaas sus vicisitudes 
mún , engendros de un género bas- polí t icas, España es el país que más 
tante mediocre. Casi todas pertene- atento vive a la salvación eterna de 
cen al más intolerable dominio de la su alma. Ahí está para probarlo la 
pedante r ía . Con muy escaso, o casi espléndida contribución que aporta 
n ingún argumento, viven hoy obras España en la literatura, las artes y 
que la fama ha consagrado ya. Pa- la ciencia a la cultura mundial. In-
ra que una obra de arte sea bella finitamente superior a la de ese grau 
^ es preciso que asistan otras hadas rebaño multi tudinario y anónimo de 
| más propicias 3 su epifanía. ¡los Estados Un*los. 
! ¿Se nos quiere decir cuál es el ar-1 Además , t ra tándose de una mu-
gumento de "Las Vírgenes de las Ro-
sas" de d'Annunzio? ¿Y cuál es el 
valor fundamental de La trama en 
• "LOs ' héruVanOS ' Katatii'azow", do 
Dortageosky? E» conflicto, el fondo 
orgánico de esta novela enorme no ginales y fuertes—de su espíritu lie-
puede ser más oscuro, laber ín t ico y no de piedail, de nobleza y de auda-
. control i ic tor io . Ello no es obstáculo cia. No ha percibido bien el inteli-
1 para que "Los Hermanos Karama . gente articulista de la revista ame-
| zow" sea la novela maestra del ge- ricana las múltiples facetas del arte 
nial novelista eslavo. Y más moder- dé esta novelista admirable: la mo-
I ñ á m e n t e todavía ¿podrá decirnos al- [Hernidad de su mente, su viva ap-
guien qué radical conflicto de inte- t l t ud para comprender y sentir las 
reses palpita en la obra entera de palpitaciones del mundo; su curio-
! Marcel Prevost? ^ sidad para la oue nada de lo huma 
¡ Lo primordial , pues, en la crea-! uo le es ex t raño; su amor.generoso 
ción a r t í s t i ca no es el asunto, n i la por la diversidad de las criaturas de 
intensidad más o menos emocional todos los paíson y de todos los pue-
que al l í figure como cosa episódica, blos; su capacidad eu fin, dé simpa-
En "Los Hermanos Karamazow" el t ía universal que tanto la emparen-
• problema planteado es el de la de- i ta en ese sentido con los mejores 
I mos t rac ión de la existencia de Dios, autores rusos. 
I Problema en verdad muy importan- Estos excepcionales méritos que e 
te, pero nada nuevo. En "Mar i f lo r " , crí t ico no ha podido observar, ta. 
jer como Concha Espina, mal podrían 
in f lu i r en ella esas injustas desilu-
siones raciales. La melancolía de la 
famosa escritora pertenece a una mo-
dalidad,—entre muchas y muy ori-
—en español ' L a Esfinge Maraga-.vez por ins~...~ ••-
ta"—el problema es el dinero. L i t e - ' son los que precisamente^ otorgan 
uficíencia de atención 
w precisamente otorgó" 
las creaciones de la portentosa riariamente, tanto vale un tema co- las creaciones de la Porte *fa _el.. 
mo otro. Ninguno de los dos es iné- velista española, ese valor ae p 
dito. ¡ durabilidad reservado solo al mu* 
E l poder del dinero y su perju^li-. gro de la obra de arte. 
Concha Espina es una alta cial influencia sobre el mundo ha 
sido preocupa 'dón, no sólo de-Con-! montañesa . c i j ntañesa , orientada a todo 
cha Espina, sino de otros muchos es- j vientos, señora de llorizoIlte^ J loS 
critores ya consagrados. Berstein h a r j a n í a s fabulosas, erguida s0° D. 
construido todo su teatro en esta , grandes espacios libres, en cu ^ 
ideología. Juzgar un libro solo por t r a ñ a s nace un río sentimen' ra • 
su asunto, o por el conflicto de ver- imtita. con su voz de agua p 
daderos y radicales intereses que es pena 
con t>u VUÍ- ^ - o - -
„ de los hombres y la casta y 
te asunto provoque, es tener una v i - j íioiosa paganía de la vida. 
S. Amber Arruza. 
de-
te asunto provoque, es tener una v i - . 
sión bastante l imitada de su verda-
dero valor estét ico. 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
EXQUISITA PARA El BAflD \ El PAWO 
De venia: DROGUERIA IOHNSON. PI MARGAll, Obispo, 36. esnafoi 8 ^ 
LA WlfJOR PARA SUS CANAS ES LA 
U N T U R A F R A N C E S A VEGETAL 
TXTtk T «lOTTB S I E N D O L A MXJOB O S TOPA» j / j * 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do ron t'l Decreto n ú m e r o 1170 
para lo libra íle azúcar cent r í -
fuga polarización í)(}, en alma-
ceu es como j^iguc: 
MES DK AGOSTO 
Primera quincena 
Habana . . . . . . 3.00048^ 
Matanzas, . . . . 3.081350 
C á r d e n a s . - . . . . 3 . 0 1 4 1 0 1 
Manzanillo. . . . . 2.908502 
Saprua 3.050(J75 
Cioi í íuegos . . . . . 3.031407 
NSÍIIÜTO CANINO " N O * 
El 
i . . . en »» ^ 
ñnlco eptableclmlento en su cia«e «» 
pública 
Director: Dr. Miguel Mendoza. ^ aairúrt1^ director: ur . iw-guej meuui^c*. /.olru*5 
Diagnóstico y tratam.ento médico ^ ^ i m a l ^ 
de las entermodadea de los perros,, 
pequeños. «tlvai 
Etepeciartdad en vacunaciones prevean 
tra Ja rabia y el moquillo caninof. ( 
Elftctrlcidad médica y Rayos X. 
Consultas: SS. 00. rsoaíJ»' 
San Lázaro 305 entre Hospital 1 ^ ^ t ^ 
Teléfono A-04 65 
a ñ o x c n 
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I A t m o s y p a r a E l l a / * 
p ^ Q ^ C M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
i k ó i>K 15AVU ún'e lemento conserva-
^J^efleza de la epidermis. 
ao la 'oeî ""- - n p0r con- un ser egoísta, ni sumiera st 
f , í a b ? ; h u 4 efecto para ! pond r í a . Usted no sabe nada 
Lte, dc m"L-vación de la piel. | es inocente (aunque ta' V( 
^ 20 años Je diferencia son U M ame-
i naza para su fe'úcidad. . . pero, defí-
1 graciadamente es así. Si él no fuera 
un ser egoísta, n i sumiera se lo pro-
a, porque 
ez usted 
misma no lo crea) y joven. Pero él... 
sí que sabe todo el egoísmo de su 
proceder. Si la quisiera de veras no 
baria nada que la convirtiera en una 
flíéí "todos los 1 bija desobediente, ni que la perjudi-
1 eme dificultan el I cara como indudablemente, sucede-
nentot ftUU^rpnt0 de los poros. rá con unión tan desigual, mucho 
L f ^ ' ^ j . V m i d ó n ' s u a v i z a n la más fa l tándole a él la salud. Pídale 
D«flos dc au [ al gag,.ado co razón de Jesús que la 
ionservac 
de prolongada 
deT"e las fIicclone8 c0,n 
P^ayan seguidas 
^ v quitan 
adiposos 
U L T I M A S O B R A S D E A R T E , 
H I S T O R I C A S Y L I T E R A R I A S C A R T E L D E T E A T R O S 
H I S T O R I A D E L A R T ^ EN TODOS LOb 
TIEMPOS Y E N TODOS LOS PUv 
'.BLOS. L a obra m á s completa que se 
lia publicado hasta el presente en es-
pañol , con más ' de 5.000 p á g i n a s y , 
6.000 hermosos fotograbados. Obra es-( 
c r i ta en a l e m á n por K a r l Woermann y 9 I L V m m m 
E. Rodr í - ) PAXHEX 
i 
m de finj m 
(250 gramos ¡ ilumine antes de resolver nada que 
3Vitan la for-
granos y las irritaciones 
i l d e é o s a ) , evi r a n o le convenga. No es usted la úni-
ca que está en ese peligro y otros 
Hftfr o« •»•— , ipor el estilo. Mucbas tienen, sin 
% $é l • ifurosos, que deben i embargo, valor para luchHr. E l t r iun-
y U:iño« 9" banadera es-' fo que .ogre usted sobve sus mismos 
100 gramos de t r l ^preparados 
i f f d f p o t a e l o h combaten efi-
l'^10^ 'q anemia-
K í f i o s arseuicales (5 a 10 gra-
l0¿e aSei-iato de sosa) a t enúan •"̂ nínres reumáticos. 
I do! su furosos como los al-
Taat0'n baños medicinales, que 
"Sen tomarse sino después de 
1 & S o aconsejados por un medí-
í nereonas muy nerviosas pue 
Las P - optarse a un exceler.te regi-
^ S t P r á p i c o añadiendo al agua 
"ib,d.r0Jaño un kilogramo de sallreali tos 
del 
dc riiccrina, se obtiene 
1 í'ndo de 250 a 500 gramos de 
1ÍCita aí agua del baño. 
¡ m L ñ o se recomienda a las per-Este baño que tengan la pie: seca y r u -
^v i hiño de fécula dc patata, se 
^'adicionando 500 gramos de 
g a al agua del baño. Es baño 
fepí una receta de fácil y no-
J o s t o s a preparación, de baño ^ o -
ttina e higiénico. 
^ Ip lan tas aromáticas , 1 k i lo -
fea caliente 10 l i t ros . 
Esencia de jabón, 125 gramos. 
Las plantas aromát icas general-
mente empleadas son la menta, el 
Jca'ipto, el romero, el tomillo y el 
p̂liego • 
Coa eatas plantas so baca una ui-
fesión en agua hirviendo, y se afia-
¿e al agua del baño. Luego se echa 
lüeseitcia de jabón. 
También son muy recomendables 
L baños de agua temp'ada con la 
sentimientos es la batal'.a más gran 
de y que más orgullosa puede dejar-
la . Venga de temporada a la Haba-
na. Trate a otras personas, lea bue-
nos libros que yo le puedo aconsejar 
con mucho gusto. Procure distraer-
se de esa sugest ión. Tenga la seguri-
dad de que él se quiere más a sí 
mismo que a usted. E l egoísmo es 
quien lo aconseja. 
Hacendosa . 
Hace muy bien en pensar a s í . Des-
de su casa y con poco trabajo, casi 
con placer, puede procurarse unos 
La mát iu ina de rizar "Nest-
lé", es casi un Juguete que cualquie-
ra con un poco de atención y cuidado 
puede manejar. Las instrucciones 
que la acompañan , perfectamente ex-
plicadas hacen muy fácil su manejo. 
E l precio en Cuba es de veinte pe-
sos. E l que dicen los anuncio? de los 
periódicos es el precio de New York, 
sin contar con gastos de Aduana, 
Consulado, etc. En esta ciudad, son 
veinte pesos, para el interior de la 
islá, algo más para expreso, ta l vez 
un peso. No tengo inconveniente enj 
darle otros detalles por carta. Pue-| 
de hacer un giro por Correo. 
L A V I D A SOCIAL 
Por el D r . Andrés Segura Cabrera 
Por un retraso debido a causas 
ajenas a la voluntad, ha llegado »hoy 
a mis manos un ejemplar, el prime-
ro que se dedicó (como me lo pro-
metió el autor, mi buen amigo el D r . 
Segura) . Muy agradecida a su exqui-
sita amabilidad. Quédame recomen-
dar el l ibro a mis lectores como la 
mejor fuente donde informarse para 
POR $3.00: 
Una pieza de crea, de 15 varas de 
largo y una yarda de ancho. 
POR $5.00: 
Una pieza de crea, de yarda de 
ancho y 30 varas de largo. 
POR $7.00: 
Una pieza de crea con las mismas 
medidas de la anterior pero en ca-
lidad mucho mejor. 
R i n T E M P í ? 
PRECIOS MODICOS 
O B I S P O YCOhPOSTELA 
C O L L A R E S F A N T A S I A 
última nota de elegancia ;n collares de pir ' semifinas de co-
lores, son suntuosos, lindos, vistosos, alegres, íamativos. L a va-
riedad nos permite decir que no tiene igual. Los precios imposible 
de comparación. Quien quiera lo último en collares ha de visitarnos, 
V E N E C I A 
OBISPO S6. T E L E F O N O A-320Í. 
NACIONAi i (*aseo de Marti esquina a 
San Bafael) 
No hay f ú ñ e l e ^ 
$8.00 
.00 
de un cuarto de l i t ro de gua iag buenas fermas que se han de adición 
de Colonia. 5 gramos de carbonato de 
notasa y 60 gramos de jabón en pol-
"Artc de ser bonita). 
Sra. de L. M. 
? Le recomiendo el Agua de la Co-
torra, natural, que es agua pura de 
manantial. He visto los manaiitia-
Jes, claros, limpios y muy bien aten-
didos. Pida el depósito-nevera que 
ts su cou^emento. Tel. I-2T3 6. 
tener en el trato social. En la libre-
r í a Académica, bajos de Payret, 
pueden adquir ir la mis lectores,. Para 
precio y otros detalles pregunten por 
teléfono a la señora Viuda de Gon-
zález, A-9421 . 
t ambién los úl t imos 
"La Comedia Feme-
Allí ha l l a rá 
ejemplares de 
n ina" . 
Desconsolada. 
Aquí le copio algo sobre el asunto 
que consulta: j 
UaVén, Para aumentar el volumen de los 
Para las manchas de la cara, so^ senos.—Bl método más eficaz; al 
Infinitas las recetas y consejos que propio tiempo que el más racional . f 
í:e pauiieado hasta la fecha. Si me menos peligroso, consiste en someter-
escrifié ron sobre franqueado podré se a un rég imen .alimenticio-a..basí?.de 
extenderme más sobre el asunto. Por fécula "y de materias azoadas. 
La cerveza y ciertas aguas arseni-
calés producen también un excelente 
efecto i j 
Desconfiad de todas las prome-
sas de la cha r l a t ane r í a "industrial y 
l limitaos a toiriaf' cáfla quince días Un 
to l C i 'e-aP'1Ca dUra.nfce la baño arfeénical, couténiendo de seis 
S 'dn ni v. SC ^ ^ ^ " ¡ a diez gramos de arseniato de sosa.] ^e i te ele olivas y un poco de algo-
^n. La pasta a base de resorcina k i w m . . 
Kproduce irritación alguna y su ac- I 
«on benéfica se deja sentir muchae ¡ 
Ips a ios tres d ías . Durante el1 
ptamiento 
oyrae limitaré a copiar otra receta. 
Resorcina, 1 parte. 
Almidón, 1 parte. 
Oxido de zinc, 1 parte. 
Vaselina, 2 partes. 
M o s t a c i l l a v B o t o n e s 
BAJISIMOS PRECIOS 1 
3* 
¡ENORME SURTIDO! 
La "Casa Mimbre" está en Galiano 
47. Pregunte por t e l . M-3 39 3. Aun-
que lo más acertado es que vava us-
es preciso abstenerse de i tcd misma porque hay muchas co-1 
>. licores y substancias jsas lindas rlUe ver. Hay la diferencia 
entre el día y la noche de esos muc-
MOSTACILLA, varios colores, a 5 centavos pomo. 
MOSTACILLA colores de novedada a 10 centvos pomo. 
CANUTILLO plata y colores a 15 centavos mazo. 
MOSTACILLA METALICA, colores, a 15 centavos mazo. 
CUENTAS NEGRAS, luto a 50 centavos, mazo. 
CUENTAS NEGRAS luto, a 5 centavos pomo. 
BOTONES NACAR colores, a 15 centavos docena. 
BOTONES NACAR, grandes, a 25 centavos docena. 
BOTONES fantasía, a 10 centavos docena. 
BOTONES C R I S T A L , finos a 30 centavos docena. 
BOTONES MADERA, colores, a 10 centavos, docena. 
APLICACIONES en MOSTACILLA, a 99 centavos. 
Tenemos en BOTONES y MOSTACILLA el más grande surtido que 
Sé conoce en Cuba. Si lo duda, señora, háganos una visita y se con 
vencerá. Aunque no nos compre, tendremos mucho gusto en atenderla. 




pregunta se refiere a ! bles finos y ar t ís t icos y otros mSI 
Y en e, calzado. Son v a r i á d í - | baratos de tipo corriente. Cuando 
estilos que se llevaron a ! los pueda Ver v comparar, se dará 
' ,er1ano- Lo mejor sería diera 
juielta por la peletería "La Gra-
Ooispo y Cuba. No tema eli-
pregunta 
cuenta de lo que le digo. Además 
que usted misma puede escoger mo-
[ V I B O R E Ñ A S 
traducida al castellano por 
éuez Sádia, J. P é r e z Balices, D San 
chez Hernández , E. D o m í n g u e z Rodeno 
e I . Rodrlgro. 
Toda la obra se compone de 4 vo-
luminosos tomos en 4o. mayor. Impre-
sos. sobre magn í f i co papel oouché y do 
los que se han puesto a la venta los 
cuatro primeros, que contienen: . . 
Tomo I .—Ar te p r i m i t i v o , semi-civi-
lizado e i s l ámico • 
Tomo I I . — A r t e ant iguo de la perife-
ria m e d i t e r r á n e a . 
Tomo I I I . — A r t e crist iano p r i m i t i v o 
y medioeval. 
Tomo IV;—Período del Renacimiento. 
(1400-1550). 
Precio de cada tomo lujosa-
mente encuadernado. . . 
B I B L I O T E C A SELECTA D E 
A R T E ESPAÑOL. Volumen V. 
Archivo de Alca l á de Hena-
nea Colección de 50 hermosos 
fotograbados que representan 
los detalles m á s Importantes 
de las obras de arte que se 
encuentran en este edificSo 
de Alca l á de Henares, Se-
lección hecha por don Manuel 
Vega March. 1 elegante car-
peta conteniendo las l á m i -
nas . 
De esta misma Biblioteca hay 
existencia de los v o l ú m e n e s 
antetiores, que comprenden: 
Volumen I Convento-hospe-
der ía de San Marcos. León. 
Volumen I I . Palacio de la 
Generalidad de C a t a l u ñ a . To-
mo I .—Volúmen I I I . Palacio 
de la Generalidad do Catalu-
ñ a Tomo I I .—Volumen I V . 
Iglesia de San Antonio de la 
B'lorida. Madrid . Precio de ca- ' 
da volumen $5.00 
C R I T I C A A L M A R G E N . P á g i -
nas de c r í t i c a a r t í s t i c a , por 
Juan de la Encina. 1 tomo en 
r ú s t i c a $1.00 
LOS GRANDES MUSICOS: Bach, 
Beethoven, Wagner —Estudios 
c r í t i cos b iog rá f i cos por J o s é 
Subi rá . 1 tomo r ú s t i c a . . . . $1.00 
AUTOGRAFOS DE C R I S T O B A L 
COLON Y PAPELES D E 
A M E R I C A N A . Selección hecha 
por la Duquesa de Berwick y 
de Alba. Hermoso ejemplar 
impreso sobre m a g n í f i c o pa-
pel de hi lo, con la reproduc-
ción exacta de diferentes au-
t ó g r a f o s de Cr i s tóba l Colón. 
1 tomo en fol io, encuaderna-
do en pasta $12.00 
NUEVOS AUTOGRAFOS D E 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES DE U L T R A M A R . 
Selección ^ hecha por la Du-
quesa de Berwick y dp Alba 
Soberbio ejemplar impreso 
sobre magn í f i co papel de h i -
lo. 1 tomo en 4o. mayor en-
cuadernado en pasta 
(Paseo de áCavti esquina a 
San José ) 
A las ocho y media: estreno del sai-
nete de Armando Bronca y el maestro 
E l í seo Grenet, F i l igranas na m á s . . . 
A las nueve y tres cuartos: homena-
je de los actores cubanos o los ar t is tas 
de la C c m p a í a Vi t tone-Pomar . L a re-
C o m p a ñ U de revistas» j ie j lcanas L u - ] v i s ta de Pous, Prats y Grenet y m ú s i c a 
pe Rlvas Cacho. ! popular argentina, Magazlnp de Fanta-
A las ocho y cuarto: la revis ta en i s í a s (Argent ina F o l l i e s ) ; f i n de f iesta 
once cuadros, del mastro Juan Aroza- | Agpai to mate y c a f é ; por M a r í a Esther 
mena, De Sonora a Y u c a t á n ; n ú m e r o s 
de mar imba por los hermanos G ó m e z . 
A las nueve y media: la f a n t a s í a có-
mico l í r ica, del maestro Juan Aroza-
mena, A g u á n t a t e , P o m p í n ; n ú m e r o s de 
m a r i í n b a por los hrmanos Gómz. l a re-
v i s t a de Juan Arozameno, Las Perlas 
de Méx ico . 
P R I N C I P A . ! . D E XmA. C O M E D I A (Ani-
mas y Za'neta) 
No hemos recibido' p rograma. 
BKASTI (Dragones esquina a Zulueta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las cinco: el e n t r e m é s de los' her-
manos Quintero Amor a obscuras, por 
Na ta l i a Qftiz, Amparo Esteller, J e s ú s 
Izquierdo y F . G a r c í a ; el s p e c t á c u l o 
Mosaicos de M a r t í (serie 13a.) con va-
riados n ú m e r o s . 
A las ocho y cuarto: l a f a n t a s í a de 
Torres del Acarno y Ajen jo y el maes-
t ro M . Romero, E l Cabaret de ios P á -
j a ros . 
A las nueve y media: l a opereta en 
tres actos, de F r i t z Lochner y el maes-
t ro K a r l Hajos, a d a p t a c i ó n de Casimiro 
Gi r la t , E l Pler rot Negro . 
CUBANO (Avenida do I ta l ia y Juan Cle-
ment Zenea) 
C o m p a ñ í a do zarzuela cubana de A r -
q u í m e d e s Pous. 
Pomar y A r q u í m e d e s Pous; tangos t í -
picos argentinos por Luisa Socato; 
Gran P e r i c ó n Nacional Argen t ino ; Viv» 
la Pa t r i a (Argentina, E s p a ñ a y Cuba).! 
AEHAMBXtA (Consulado esquina a V i r . 
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Re* 
gino L ó p e ^ . 
A las ocho menos cuarto: R o j o ^ V e r d » 
y con punta . 
A las nueve y cuarto: la f a n t a s í a da. 
Vi l loch y Anckermann, La A l e g r í a de 
la V i d a . 
A las diez y media: Ixa obra de A . 
Rodr íguez y 2 maestro Anckermann La 
Garzona. 
( l C T T J A T a y i . u \ u E S . ( Monserrato ratr* 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto* cintas c6-
nacas. 
A las ocho y media: E l deber ante 
todo, por Pete Morr i son ; p r e s e n t a c i ó n 
de la canzonetista El isa Cavalcanti y 
del tenor Mariano Me léndez . 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de la c inta Esposos f i n de semana, por 
Alma Rubens; n ú m e r o s por la cancio-
nista E l i sa Cavalcanti y por el tenor 
Mariano Meléndez . 
C a r t e l d l ó g r a l o s 
C A P I T O L I O (Industria csg.alna a Saa 
Josó) 
De una y media a cinco: L a casa de 
huéspedes , por H a r r y Pol la rd- Divers io-
no s a u t o m á t i c a s , por H- i r ry Po l la rd ; i N E P T U N O 
A las ooho: la comedia E l c ic l i s ta . 
A las ocho y media: T ie in ta d ías , por 
W^l lace Reíd y Wanda H a w l e y . \ 
$10.00 
T R A T A D O D v TRATADOS DE 
D E C L A M A C I O N . Colección de 
reglas sencillas y p r á c t i c a s 
para aprender a declamar con 
perfecc ión y ser un buen ar-
t is ta de teatro, por Luis M i -
lla . Edic ión i lus t rada con 
profus ión de grabados y fo-
t o g r a f í a s de los mejores ar-
t is tas caracterizando dife-
rentes t ipos 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 




R E N E B A Z I N . T i e r r a y pa-
t r i a . Novela. 1 tomo enoua-
dernado $1, 
Signo del vaior. por un conjunto de es-
t re l las ; E l Jefe de E s t a c i ó n , por Ben 
T u r p l n ; E l cazador y el perro; De va-
quero a mi l lonar io , por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Lobo Social, por 
Dorothy Da l l en y Jack H o U ; n ú m e r o s 
por la cancicnista e s p a ñ o l a Conchita I vid P o w e l l . 
Piquer; p r e s e n t a c i ó n del e spec t ácu lo ' 
Sombras f a n t á s t i c a s . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Diversiones a u t o m á t i c a s ; La casa de 
h u é s p e d e s ; E l cazador- y 'el perro-; "El 
j e f e de- E s t a c i ó n ; De vaquero á 'mill'o-
na r lo . 
(Neptnno y Perseverancia) 
o y cuarto y a ' i r nueve y 
aviene callar, por Glor ia 
Wallace Reíd ; una revista 
A las ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Una mujer como 
hay muchas, por Paulina Ca rón y Da-
INGT.iATUB!P.A (General C---'.n:I:io y E s -
trada ra^ma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
l a s . n ú e v ^ : Soltero y con ni jos, en siete 
.»ctost por Thoinas Meighan y Leatr ice -
JUANA DE IBARBOROU. Len-
guas do diamante. Poes í a s . 1 
tomo 
F. FOSCA. Los c o n p y ñ e r o s del 
Sr. Catorce. Novela. 1 tomo 
encuadernado. . . . . . 
LEOPOLDO LI4GONES. Odas se-
culares. Poes í a s . 1 tomo r ú s -
t ica 
LEOPOLDO LUGONES. Un pa-
ladín de la I l iada. Estudios 
de c r í t i c a *1 tomo en r ú s t i c a 
FRANCISCO D E QUEVEDO. Se-
lección de sus obras maes-
tras. Texto í n t e g r o do "Vida 
de Marco Bruto" . "La hora 
de todos y la for tuna con se-
so", " E l inf ierno enmenda-
do'* y ''Casa de locos de 
amor" 1 tomo minia tura es-
meradamente impreso y ele-
gantemente encuadernado en 
tela 
R A M O N D E L V A L L E I N C L A N . 
Voces de bohemia. Obras com-
pletas. Volúmen X I X . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
A. M A R Y A N . Clementina de la 
Fresnayo (Lecturas para m i 
$2.00 
$1 .00 
CAMPOAMOR (Plaza do Albear) 
A las cinco y cuarto y a ias nueve y 
media: fiesta de c a r á c t e r uuramente ar-
gentino . 
Una cinra cómica, monó logo por el 
p r imer actor J o s é Petray; fox t ro t de 
L a Monte r ía , por Abelardo Galindo con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de las muchachas ar-
gentinas; y el raconto de. L a Canc ión 
del Olvido; d e c l a m a c i ó n poé t i ca por el 
pr imer actor Gui l lermo de l'.i Mancha; 
n ú m e r o cómico por Tot ico L a Presa; 
n ú m e r o s argentinos de canto y baile en 
que c a n t a r á el b a r í t o n o J c s é .Muñiz . . 
E n la tanda nocturna a c t u a r á la dan-
zarina HelbaftCuara. ÍHI k u 
De once a cinco y en la t rnda de las Davies . 
ocho: exhbi ic ión de cintas d r a m á t i c a s i 
A las tres y cuarto, a 'as siete y tres 
cuartos y a latí diez y cuar to: estreno 
de la cinta en siete actos .Para qué sir-
ve usted?, por Madge Bel lamy, L l o y d 
Hughes y Tom Santschy. 
A las seis y rtes cuartos y en la p r i -
¡ mera parte de la m a t i n é e de las tres 
j y cuar to: Maldi to dinero, en seis ac-
1 tos, por Cullen Landis y EVÜ NoVak. 
IMPEISIO (Consulado 116) 
A las cinco y a ¡as diez- L a casa s i -
tiada, por art is tas de la Comedia F ran -
cesa . 
A las dos y a las siete y media: épi -
sodio f ina l de E l misterio de la doble 
Srñ-/.; L a Leyenda Nupcial , por Mar ión 
$1.,J0 
y c ó m i c a s . 
E I R A (Iniustr ia y San JosC) 
De dos y media a cinco: una comedia 
$0.50 en dos partes; E l Jorobauc de Nuetra 
S e ñ o r a de P a r í s , por L o n Chaney; Pa-
satiempos peligrosos, por Lew Oody. 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes. E l Jorobado dc Nuestra Se-
ñ o r a de P a r í s . 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Pasatiempos peligrosos; 71 
Jorobado de Nuestra S e ñ o r a de P a r í s , 
$1.00 por L o n Chaney. 
T R I A N O N 'vAvenída X7ilson entro A, 
j y Paseo, Vedado) 
{ A las ocho: Se a g u ó a fiesta, cinta 
$1.00 ¡ c ó m i c a ; Falso Emisario, por Ber t L y -
t e l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
lo que desea. En 
r« caso diga que va de mi parte, 
.e usted vea en "La Granada" 
sient 
'uonart; 
últ ima expresión en 
EX L A ACADEMIA DE MUSICA 
Con gran lucimiento se efectuaron 
délos originales, según su fantasía K x E L CONSERVATORIO V A L L V E 
o copiando de alguna revista elegan-i 
te. En la fábrica que ellos tienen, ell Exámenes <le f i n de curso 
maestro francés que está al frentel | en la renombrada academia de la 
los hace tal como Usted los s u e ñ e . ¡ se celebraron el domingo ante- culta e inteligente profesora señ ra 
mo-t Casa no co í l - |Creo Q116 la fliferencla es grande. i r io r en el acreditado Conservatorio Asunción García de Arlas, los exáme-
9ue no a11"en sus vidrieras nada ¡Tiene también la ventaja que de ese ¿ e Música, del eminente violinista, nes entre sus a'nmnos. 
^ado. T a n \ l 1 í Í - a - - X p r S ^ i ™ 0 ^ P U ! d ^ ^ n ^ " n J - ^ U e x í e . p a r - s d l d í Valero Vallvé, entre un g n i ü o Con nota de Sc)bresaiiente fueron 
, 
nodo puede obtener un mueble para crlor l  l l , t   rup  
pronto un mode^ va ! el paño de pared, esquina, etc. ' que sus aluttino&i 
urélies' Z ! T Ú t e r ] ' a otfa dé sus i desee apfovécliar , puesto que al en-, 'E1 jurado Integrado por personas taclóü der_jurado, dos'belTas señori 
«Precio P Se vende rebajado cargarla, 10 ha r í an apropiado al ca- m -dy conocidas estuvo muy acertado ta? Alice Dana e Isabel Elias 
feoim v„.- °r eso iniede guiarse por 8 ° - Celebraré que salga complaca- en sus calificaciones lúe vpá Pm 680 1)uecle Súiarse por so. 
la n También por eso va- |da . Entre los múl t ip les juegos que 
ifo ^e P i a r l o s un poco más I e n c o n t r a r á expuestos, 
• üonúe hay la seguridad de i r ' d i e ra encontrar algo. 
1 -a moda. "La Granada" ' le vendan las pifezas 
En él estaban los laureados maes-i 
t ambién pu- tros GuilHenno Tomás y Rafael Pas-
Hé aquí la l'sta dc los examinan-
ppre Puede ser que tor) ei R sueltas si no 
P. Manuel, los Profesores 
. Si tiei 
El teléfono en la jdesea todo él juego. 
(roquetas de J a m ó n 
dos: 
—Solfeo, Primer a ñ o . — S e ñ o r i t a s An-
„ geles Benltez, Carmen Domenech, . ores Carlos Fernández , Jos. Fer- Márquez> Adam Martfnez; 
•Eva Reyes, Carmen Rodríguez, A le i -
h i j a ) . 1 tomo $0. 
RAMON PEREZ D E A T A L A . 
Bajo el signo de Artemisa. No-
vela. 1 tomo $1.00 
r i l B R E R I A " C E R V A N T E S " , D u » ! -
CARDO VKZiOSO 
Avenida Italia, 62 (antes Galiano), 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Sabana. 
C 7593 í n d 20 t. 
E L A R D O Í O Ü S 
TELEFONO M-3Í)55.—CURA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcinar y 
Escribir, Alquilerej , Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le a r reg ló la suya. 
nrlndez Quiñones y Urbano del 
t i l lo , como Secretario , Carr i l lo . 
En primer auo de solfeo, la seno- ' 
• r i t a Lucila Pinos, obtuvo Sobresa-1 Solfeo Segundo A ñ o . — S e ñ o r i t a s 
J i ie derecho a estudiar Pum Se despoja de toda la parte de gor-1 ü e n t e , obteniendo la misma cal i f l - Enriqueta García, María Luisa Ló-
1 J^^'iiie^ diríjase a la sefimUñ do posible y se pica menudo con ajos, Cación en el tercer año de dicha asig- Pez, Dolores López, Esther P icha rdó , 
t z ^ J o . Directora de l i F « P 1 * 1 cebollas >' pimienta y polvo de galle- natura la señor i t a Josefina Ruiz y Rebeca Pichardo, Julia Mari; Pé rez ! eupieron lucirse sus 
^.natUe Kindergarter o « l í ' ^ l ta unido todo con huevo batido, ro- ios jovencltos Gustavo Xiqties y Fer- .Aguiar y Lig ia María Pérez Aguiar . j alumnos 
le ^ s t rucc ión PúbHda clese la coil ul1 poco de vino m.-ndo de la-Vega. 1 piano P"mer A ñ o . — S e ñ o r i t a s La felicil 
dulce y córtese en la forma que se En pieparatoria y primer año de Angeles Benítez, Ada Martínez, Car-
desee, remój^e en huevo batido y violín, recibieron tah honrosa nota men Rodr íguez , Aleida Serra' y se-
galleta y Mase en la car tén con ¡as señor i tas Lidia García y Luci la ¡ñor Tirso Carr i l lo . 
80 media: función a beneficio de las f a m i -
¡ l ias necesitadas que socorre la Confe-
rencia de San Vicente de P a ú l de J ó -
venes Ant iguos Alumnos de! Colegio De 
L a Salle. Las cintas c ó m i c a s Se a g u ó 
la fiesta y E l chico de la m a m á ; No 
dudes de t u esposa, por Loah B a i r d . 
GRIS* ( E y 17, Vedado) 
A lás cinco y cuarto y a las nueve y 
t r é s cuartos: Revista n ú m e r o 23; Te-
r r o r a las mujeres, por I l a r o l d L l o y d . 
A las ocho y cuarto: 131 mejor oró, el 
amor, por Rodolfo Va len t ino . 
F A U S T O (Paseo do Marti esquina a 
Colón; 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Dentro de la ley, por Nor-
ma Talmadge. 
I O^imiPIC t Avenida Wileon esquina a 
j C , Vedado) . / 
A las oclio. cinats c ó m i c a s . v. 
A las o c h e y medie: E l Fuego, por 
Pina Meniche— ^ 
1 A las cinco y ccarto y a las nueve y 
media: Mujerso a cien pesos, por R i -
j chard Talmadge. 
I BIAZiTO ("areptuno entre Ccnsulado 7 
San Mig i ie l ) 
De una a cinco y de si^te a nueve y 
tres cuartob' Revista Internacional ; Se 
! aproximan las e l e c c i ó n ^ (estreno) Las 
; dos n i ñ a s de Paris, drama, por Laura 
i La Plante. 
A las cinco y a las nueve: Se apro-
! x iman las e¡ecciones y Lazo de A m o r . 
; W I I . S O N (Creneral Carrillo y Padre Vá-
rela 1 
meo y cuarto y a las nueve 
Wesley B a r r í poriodista (es-
A las 
y modia 
t r eno) . 
A las ir. rnedú y a las ocho y 
VERUUIT {Consuiado netre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: o e l í c u l a s cómP 
can. 
A las ocho y cuarto: Revis ta Fox; la 
comedia Igual i tos , por A ' ! St . John 
Los vaqueros (estreno). 
A las nueve y cuarto: L a del traje 
fie raso, en siete actos, por Norman 
K e r r y . 
A las diez y cuarto: Wesley B a r r y 
per iodis ta . 
aventajados 
•le B. 
sus «omo **lnas esciitas bien cía-
es en lefpre consejo a mis 
su Propio 
aceite, 
: tagoelt iemZ yi01)10 Provecho. 
í í e escr v fmUy OCUpa(l0 y con i 
*>cMir.íciil.íIaJnquead0 y todo. 
Croquetas úv icrncia 
Pintos. Piano Segundo A ñ o . — S e ñ o r i t a s 
D E L D I A 
So celebraron en la m a ñ a n a de 
hoy en ia iglesia de Monserrate, so-
r l a ^ d?ceCUal,to Pue(la áe ^ 
I Í b«ena í 
E? 'o ímo onUi sabe wejor que 
ailSí- años /0nviene- La ac™-
escojerse carhe que Sea masa limpia 
sin cocinar, lüégo se pica en trozos 
menudos, con ajos, cebollas, pimien-
ta y nligas de pan mojado, roclán-
En segundo año, Mariano Cama-¡ Carmen Teresa Díaz, Hortensia Ma-I lemnes hoi'-ras en sufragio del alma, 
señor Tirso del que en vida fué caballero muy 
cumplido don Rafael García Alvarez. 
En tan piadoso acto vléronse sus 
afligidos fami'iares acompañados de 
sus numerosas.amistades. 
D E C A T A L I N A D 
G Ü I N E S 
sus 
y el instinto de ma-
cho y Alfonso García, Notable. |za, Rafaela Sobrado y 
En tercer año Manuel Soto. Sobre- Car r i l lo . 
Para confeccionar esté plato lia desaliente y Gustavo Xiques, en elj Piano Tercer A ñ o . — E n r i q u e Gar-
cuarto año , notable. 'c ía , Dolores López, María Luisa Ló-
Juan Savory. Sobresaliente en el pez, Esther Pichardo, Rebeca Pichar-
sexto año y esta misma nota con fe- do, Julia Marfe Pérez Aguiar, L ig ia 
licitación del Jurado, Humberto Tf i - iMar ía Pérez Aguiar y Dinorach To-
dola con un poco de íiinón y se ligan go, eh él sépt imo a ñ o . f r iente . 
con huevo batido y se redondean f\ Todos efetos alumnos tomaron par-1 Piano Cuarto A ñ o . — B e r t h a Can-
U X A J U N T A , 
El lunes y en el favorecido teatro 1 
Mendoza, se r e u n i r á n los vecinos v 
PETICION D E MANO 
En días pasados fué pedida la ma-
no de la encantadora t r igueñi ta se-
ñor i t a Edelmira González, por el dis-
tinguido joven señor José Vega, co-
merciante muy apreciado en esta 
localidad 
Con gusto consigna la crónica es-
ta grata nueva. x 
Quiera Dios bendecirles la niña y 
proporcionarles dichas y a legr ías a 
loa esposos Blanco y Dieppa. 
H/*CIA L A H A B A N A 
Después de haber pasado una Cor-
ta temporada entie nosotros han re-
gresa-io nuevamenve hacia la capital 
de la República, los estimados jó -
venes señores Virginio , Armando y 
Joseito Alfonso-
L A ASOCIACION DE CORRES-
PONSALES 
coftan como las croquetas de aves,¡ te eh el tradicional concierto vle f in tero, Otilia Cantero, Emma Estrada,! propietarios del reparto Mer.doza, a 
CINE PARIS" 
hecho esto se remojan en lluevo ba-v.e cüi'so que se celebró al siguiente Carmen Hernández , Dolores López, 
tldo y revuelven en pan rallado y s e ' d í a . resultando UUa gran fiesta de Ana Luisa Payrol y Carmen P e l á e z . 
Uíilsd no cnívmr 1 echan en la kaftén a freir a ruego arte Piaiso quinto año .—Sr tas . Bertha 
e que 18 o¡ lef t tó . ! Además las alumnas del joven yI Cantero, Oti l ia Cantero, Emma Es-
ttlity apldudido pianista señor Cal-Ios'trada, Gloria Ginoris y Ana Luisa 
Ecrnández , señori ta Esther Matáma-i Payrol. 
- ' l a , Juana María y Ana María Viada! Piano sexto año .—Sr ta s . Mercedes 
y-'el joVen Angel Viada, interpreta- Hernánez y Regina Pardo, 
con números muy selecto^ dé los, Piano sépt imo año .—Sr ta s . Lourde 
más renombrados autores. I Arufe, Enriqueta Brieba, Obdulia de 
Números muy escogidos de canto, la Cerda, Noemí Estrada y Eioisa Pa-
por la joVen y bella soprano, s e ñ o - ' s a l o d o s . 
ra Graciella Yáñez del Castillo de 
Vallvé» y por el joven bar í tono Ale-
jandro García Catarla. 
También toca on. Garlitos Fe rnán -
dez, el saxofoni&ta Pascual Rojas, el 
¿lautista Juan Vallvé y en hermano 
Valero, Director del Conservatorio. ¡ 
A este concierto asistieron fami- Srta. Josefina Oltra. 
;ias muy c o n o c í a s que dispensaron Violín tercer año.—Sfta . 
muchos aplausos a todos los números R a n d í n . 
del programa. Violín cuarto año .—Sr ta . Manuela 
A l felicitar a m i buen amigo Valí-1 de Castro. 
vN5, por el éxito de este concierto y1 La señora de Arias, siguierdo una 
ambién de los exámenes, lo hago costumbre de hace muchos años en 
propio tiempo muy gustoso con su academia celebró el domingo los 
sus alumnos. | ejercicios de f in de curso, en los que 
516 
reiojes de tod^ 
Adquiriendo nuestros art ículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poCo costo y su 
buena calidad garantizada. 
s clases, ar t ículos de plata para rega-
o s y muebles. 
Ü í l K O l i f l K Q 
0 B R ^ U 103-Ó, ESQUINA 
Canto primer a ñ o . — S r t a s . Juana 
María Camacho y Regina Pardo. 
Car.«tO segundo año .—Sr tas . Mar ía 
Teresa Randín . 
Canto cuarto año .—Sr t a s . Isabel 
Elias y Alice Dana. 
Violín primero y segundo año.—-
Catalina 
las ocho y media de la noche. Muy favorecido se vjó en la noche 
En esta junta a la que se ruega1 dei jUeVea 14. Día que escogió 
la más puntual asistencia, se trata-
ron asuntos de suma importancia pa-
ra tan hermoso reparto 
VN B A I L E 
Lo celebra esta noche el club San 
Carlos, en la residencia dé los espo-
sos Lázaga-Giroi 'd , en Goicuria entre 
Milagros y Liber tad . 
És esta fiesta para sus socios. 
UNA E X ( I RSION 
Organizada por el s impát ico joven 
Rafaelito Castro, sa ldrán m a ñ a n a a 
las ocho hacia Cojímar, un grupo de 
señor i tas y jóvenes disfrutando allí 
de un delicioso día . 
Se se rv i rá un almuerzo criollo en 
la glorieta Moré, bai lándose por la 
tarde hasta el anochecer en que se 
efec tuará el regreso. 
Mucha animación existe para este 
paseo que ha de ser ideal 
Según IO convenido, los jóvenes 
irán de marineros. 
Orcstes del CASTILLO. 
Cada día que pasa toma mayor 
incremento la idea de organizar la 
"Asociación de Corresponsales'*. 
Son once los jóvenes que t:cnen 
esa idea: Anselmo Cuevas, Gerardo 
Hernández , Fernando Soto, Pedro 
Mart ínez, Manolo López, José Gon-
zález l l ivero, Feliciano Rizo, Oracio 
Pérez , Alfredo 'Coímbra, Mario Gon-
zález y Antonio Vega. 
Estos j ó v e r . ü so proponen de-
dicar todos sus esfuerzos a la defen-
sa de les intereses locales y a toda 
,obra que sea'en bien del pueblo. 
No quiero terminar m i crónii ; i , 
¡ sin enviar m i más sincera fel cita-
Es el de nuestros amigos Senén ción a los iniciadores, deseándoles 
Blanco y Onoria Dieppa, que ha si- 1 que cristalice su idea, 
do favorecido por una linda bebita, I i 
primer fruto de tan feliz unión. j V I O L E T A . 
la 
sociedad ca tá l inera para darse .cita 
en el cine " P a r í s " . Por el lienzo 
pasaron la interesante cinta de la 
genial Francesca Ber t in i , t i tulada 
" L a Serpiente". 
La Sala estaba rebosante de dis-
tinguidas damas y muy encantadoras 
señor i tas , 
HOGAR F E L I Z 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I G O fc A P I D Q Y , 3 E G U R O 
PAGINA CUATRO DIAR'O DE L A MARINA Agosto 23 de 1924 
P r o d u c t o s d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
d e B e l l e z a , d e P a r í s 
H A B A N E R A S 
FIESTA DE A R T E 
L A SOCIEDAD D E CONCIERTOS 
Horas de mús i ca . 
Amenas, recreativas. , 
Las brinda para m a ñ a n a la Socie-
dad de Conciertos en el teatro Cam-
poamor. 
Obras de Grieg, de Weber y de 
Massanet en alernativa con las de 
nuestros maestros Pastor, Mauri y 
Tomás se rán interpretadas por la 
orquesta que dirige Gonzalo Roig. 
Orquesta magní f ica . 
De sesenta profesores. 
Un concierto en forma, interesan-
tísimo, que es tá dispuesto para las 
diez de la m a ñ a n a . 
visitó el anterior año t ra ído por la 
sociedad Pro-Arte Musical . 
Ponderando las excelencias del 
Steinway al señor Giralt , su repre-
sentante en Cuba, se sirvió manifes-
tarle que si se viese en la necesidad 
de dejar de usarlo abandona r í a la 
vida de conciertos. 
Estimaba el eminente" concertista, 
y así lo decía sin ambajes y sin ro-
ieos, que la mitad de sus éxitos se 
los debía al iustrumento. 
Confirmando lo que antecede creo 
oportuno recordar la tonalidad ra-
ramente bella que sacaba al piano 
S! S O L O F U c R A 
¿ C ó m o 
(Vien 
go, los 
Figuran en el programa la gran I Levi tzki , 
SON el mayor gusto comunica-mos a nuestras distinguidas 
dientas que hemos recibido los últi-
mos productos de la Academia Cieu-
tífica de Belleza, de París, cuya re-
presentación ostentamos en Cuba. 
Astringente Imenia, para suprimir 
la grasa y cerrar los poros, a $2.75 
el pomo mediano y $4.25 el pomo 
grande. 
Crema yema de huevo, para el cu-
tis a $2.00 el pomo. 
Crema Novelia, para limpieza del 
cutis. Tres tamaños; $1.50, 2.50 y 
$3.50 el pomo. 
Aceite Florido, para cutis finos. 
Reemplaza al agua y al • jabón. Po-
íno: $2.50. 
Crema de Belleza Lytial para cutis 
secos. Debe usarse antes de los pol-
vos. Pomo: $1.75. 
Loción Detersiva, para quitar las 
manchas amarillas del cutis y las que-
maduras del sol. Pomo: $2.25, 
Leche crema Imenia, para blan-
quear y suavizar el cutis. Pomo (dos 
tamaños), $2.25 y $3.80. 
Jabón Imenia, para cutis sensibles. 
Pastilla, $0.80. Caja, $2.25. 
Arreboles en crema, a $1,75 caja. 
Arreboles en crema, caja dorada, a 
$1.00. 
Arreboles en crema, caja grande. 
$1.50. 
Sales Imenia, para adelgazar. Se 
usan vertiendo en el agua (caliente; 
del baño, el contenido de un frasco, 
y se toman tres baños por semana. 
Caja para seis baños, $3.60. 
Crema astringente y Crema de plan-
tas marinas, para reducir los excesos 
de gordura. Pomo: $3.00. 
Crema Depilatoria, con cuyo uso 
puede evitarse el afeite del cuello. Po 
mo: $2.25. 
Colonia Izia, Superior a todas la 
conocidas. Tiene un suave perfume, 
pomo de 1|8 a $1.25, 1 ¡4 a $2.25, 
]¡2 a $3.75 pomo de un litro a $6.00. 
Además, también recibimos todos 
los productos de la Academia Científi-
ca de Belleza, para los labios y los 
ojos. 
No necesitamos elogiarle la supe-
i rior calidad de todos estos productos, 
| que responden a las depuradas f ó r 
i muías científicas. 
Polonesa de Rafael Pastor, maestro 
laureado, y el Intermezzo de que es 
autor Maur i , compositor de altos 
merecimientos. 
Toma parte Pepito Echániz , el más 
joveu de los coucertistas cubanos, 
cuyo nombre vive bajo una aureola 
de gloria y de éx i to . 
Se h a r á admirar, como siempre, 
ejecutando el Concierto en la menor 
de Grieg. 
Usará un Steinway. 
Su piano favori to . 
Lo es t ambién de pianistas de gran 
celebridad, como Levi tzki , que nos 
Crande la boga del Steinway. 
Kstá en todas partes. 
He podido averiguar que la nave 
I tal ia , p róxima a visitar la Habana, 
lo trae a bordo. 
Viaja en este buque un conjunto' 
de artistas italianos, con el maestro 
Bufalett i al frente, que ofrece br i -
llantes audiciones en cada lugar del 
i t inerar io . 
Volviendo al concierto de m a ñ a n a 
diré que tiene un carác te r especial. 
Es de socios. 
Sin excepción alguna. 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A M P A R A S p a r a C U A R T O 
Para dar cabida a nuevas existencias próximas a-recibir. 
" L A E S M E R A L D A " í r í S i ! 
S A T I S F E C H O S 
i r vedan siempre los que refrescan en "LA FLOR CUBANA", Galia-
i y San José. Teléfono A-4284. 
° i ccs helados, delichsos refrescos, sabrosas golosinas. 
A-3820. 
E L QUE QUIERE E L PUEBLO 
es el rico y sin rival caté de 
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VIDA CATOLICA MUNDIAL 
ESPAÑA 
E l Cardenal Primado a Bélgica 
El día 11 salió de Madrid para 
Bélgica el Cardenal Primado, a quien 
se le hizo despedida entusiasta. 
E l doctor Reig pe rmanece rá en 
Bruselas varios días , t r a s l adándose 
después a Holanda para asistir al 
Congreso Eucar í s t i co Internacional. 
Débese el viaje del doctor Reig a 
que varios Prelados alemanes le in-
vitaron a trasladarse a Bélgica para 
oír sus consejos y recabar su ayuda 
a f in de constituir la Internacional 
Católica de Caridad. 
A su regreso de Holanda permane-
cerá el Cardenal el resto del verano 
en Santa Agueda. 
rrera de sacerdote, que por cierto la 
ha cursado con br i l lan t í s imas cali-
ficaciones en todas las asignaturas, 
y llevado de su afición a la música, 
al mismo tiempo de dedicarse a los 
estudios sacerdotales, se dedicó de 
lleno a la composición, con tan gran 
aprovechmiento, que hoy figura en-
tre los compositores españoles de p r i -
O B I 5 P O T C U B A . 
• M E R C A D A . U Y CÍA 
lo que distinguiera al calzado Ba-
nister, habrían personas prácticas 
que preferirían comprar otro por-
que duraba más, pero es el caso 
que Banister no sólo es el más 
elegante y fino, sino que también 
es el de mayor duración. Es por 
tanto el mejor calzado que se re-
cibe en Cuba. 
Le invitamos a que usted venga 
y examine cuidadosamente los es-
tilos Banister, verá algo muy dis-
tinto de cuanto usted conoce. 
'os cuponp- • ^ 
sentados al cw- • ci<Í0s 0 
Por valor B„""le los > 
El Comisionado • U ^ 
pones en su valo, ^ 
devoluciones Ri ?' * 
^ o i Bonos h L ? ^ 
r e n t o s de todo ?N 
n.a a menos q u e * ^ e ^ H 
alemanes, en CUVo&^ ^ e i J * * 
nne cualquiera ^ ^ p a ¿ ^ 
cion en p0der ^:ro Bono 7 J 
•• be que e' 
dentro de ^ a n H . JndWabl, 6 
ma de pago para n  
tablecer, pero anas es 
laSta i " 
el .Gobierno a l e m á n ^ h ^ 
prés tamo a p R n „ , 1 , ^ hei 
q I j q Í 
esog 
nes a su vez le~hardl,Striales 
Bonos por un total d ! ^ 8 ^ 
nos de marcos -üe 5 -
las ^Reparaciones": ^ u Pan- * 
fea! 
o / i í a ( l a 
r t a n a e l í 
el intermediario"; ' J ,ei1 H ¿ \ A(K 
mdustria que emietse 
entrega al Gobierno a?lBoQo5' 
üdades que de este^Sf.W 
7 r a de ^c ib i r . que eseoUb'0o 
la competencia de !=> n 110 
reyes dinamarqueses hicieron a I n -
glaterra, "The Tablet" publicó los 
siguientes datos sobre el catolicismo 
en esa nación. 
La visita del rey Cris t ián X fué 
muy agradable a los católicos ingle-
ses, porque el espí r i tu ant icatól ico 
ha sido desterrado del Palacio de 
Amelienborg. E l pr íncipe Waldemar, 
tío del Rey, se casó con la princesa 
católica María de Orleans, mujer pia-
dosa que contr ibuyó mucho a hacer 
desaparecer los prejuicios ant ica tó-
licos. Su capilla privada siempre es-
taba abierta a Los nuevos converti-
dos; favoreció incesantemente toda 
empresa católica. La única hi ja que 
tuvo se casó con él hermano de la 
ex-emperatriz Zita de Austr ia; y el 
primero de sus cuatro hijos, prínci-
D e l p r o b l e m a . . . 
Vlena de la pr imera p á g i n a 
albornoz 
en el Zoco BOLSA 
es de seda pura . Mejor 
que espía, me parece ahora yerno 
de m i n i s t r o . . . Me conduce a un 
próximo café y me invita a té con 
yerbabuena. 
— ¿ E s t u v i s t e anoche 
del Pan?— me dice-. 
—Al l í estuve. 
¿Qué te- pareció la fiesta? 
—Digna de vosotros. 
Un tesoro de alfombras cubría el 
suelo, y bell ísimos hairis reves t ían! Bailí>0 de H . Upmann. 
las paredes. Millares de I n r ^ — 
biamente dispuestas, Henaban t i ,C0LEG10 DE CORRED0RES 
ámbi to de una claridad 
Reparaciones, siempre 
no a lemán sea res^s?*61 
es, de esos Bonos Si ' 
dustriales. 
' k 
C O T I Z A C I O N DE 
Las cotizaciones de los rhlt 
bancos afectados por ia S"6 
zaron ayer como sigue: 
Banco Nacional. 
Banco Kspañol . 
Banco Español , cert r«« 




Banco Españo l , ' con leí 
2a. 5 0¡0 cobrado 
Baifco de H . Upmann. 
Banco de Penabad. .* 
NOTA. Estos tipos de É 
ra lotes de cinco mi l pesos cad? ^ 
4* i 
Nomina] 
Banco Naciona l . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Españo l , cert., con el 
5 0|0 cobrado . . . . 
uniforme' 
pe Aage de Dinamarca, se caso con i que parecía de ensueño . A un la-i 
la condesa Matilde, hermana del do del zoco había moros, todos de' 
conde Calvi de Bérgolo, hijo político I blanco. En el otro confundíanse las 
mer orden'en música"religiosar Nu- i del rey de Italia. También la rsina jaibas chilabas con los uniformes piní 
morosas composiciones suyas han vis | e s tá emparentada con familias cató-i torescos y nuestros tristes indumem 
t-o la luz en la revista "Tesoro mu-l^cas, pues uno de sus t íos se convir- jtos de civiles. Junto al zoco ha^ SlE Unidos, cable 
sical de i lus t ración del Clero", q u e ! t i ó al catolicismo al casarse con la .una mezquita, y desde su terraza! S|E Unidos, vis ta . 
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 






















se publica en Madrid, bajo la direc 
ción de su hermano el ilustre direc-
tor de la Escuela Superior de Música 
Religiosa, Padre Luis Iruarrizaga, 
princesa aus t r íaca Windishgratz. Por | una mora noble, a compañada de1 Londres, cab.e.. 
supuesto, sus descendientes son ca-j tres esclavas, debía observar con | Londres! v i s r a . . 
tólicos. ¡los luceros de sus ojos cuán inesté-¡ Londres, 60 d|v. 
La religión del Estado es la l u - , ticos somos los hombres de , o t ras 'Par í s , cable. 
en la que ha manifestado posee alma terana; pero desde 1849, por el ActaI t ierras. Grato perfume de á m b a r P a r í s , v i s t a . 
de un gran artista. i de Emancipac ión de Dinamarca, los ¡funden en el a i ré los pebeteros. 
En Pa r í s st propone ampliar sus I católicos gozan de plena libertad. La : Cuando calla la música, toca la "nu-
profundos conocimientos musicales ! reina Alejandrina visita de ordina- ba . y al cesar esta suenan blanda-
E l heredero de Sajonia se ha hecho: en contacto con los más célebres mú- r io los magníficos hospitales dirigí- mente los tamboriles y gaitas, guem 
dos por las religiosas católicas, y es »rls y violmes, acompañando a un 
concertado coro que entona lángui-
dos aires moriscos. 
P o r e l . . . 
Viene do la primera p á g i n a 
' conoce y se suma e nuestra inicia-
"t iva, ¿cuál es nuestro deber?" 
Me interesa hacer constar que la 
indiferencia y la poca voluntad de 
los que tomaron el desarrollo del 
comité fué la causa de que no esté 
erigida la estatua a los benefactores 
y si a mí no se me ocurre el presen-
tar mi moc ión^hub ie ra quedado el 
acuerdo sin resolverse, porque ya d i -
ie que el actual Presidente con la 
modestia que le caracteriza, y por 
Ber obra suya, hubiese renunciado 
tal vez de motu propio a llevar ade-
lante su idea atendieitlo a razones 
de estricta delicadeza. 
Enterado el Club Rotarlo de di-
cha idea pretende unirse ahora a la 
Asociación de Dependientes, pero és-
ta quiere ir sola, e i rá ; ayudanilo 
más tarde a los Rotarlos o a los 
que pretendan levantar otro monu-
mento t n P a n a m á al doctor Finlay 
y a los colaboradores que quieran o 
elijan y en dónde deben figurar los 
nombres de Gorgas, Reed, Lazear, 
Caroll, etc. y cualesquiera otros que 
sirvan para halagar al pueblo ame-
ricano, pue? bueno es no olvidar que 
es yankee. la zon.a del canal. 
Pero la idea iniciada por el señor 
Avelino' González es la de levantar 
el monumento en Cuba, en los mue-
lles de San Francisco, y con los bus-
tos de los dos únicos y au tén t icos 
dscubridores, Finlay-Delgado. 
El Comité Pro Finlay-Delgado em-
pezará a trabajar dentro de pocos 
wías, laboraremos usted, doctor Del-
gado, y todos los que reconozcamos 
los mér i tos de los benefactores y 
tengan voluntad para llevar adelan-
te esa obra que Dios, mediante sal-
d rá triunfante. 
¿Cuál es nuestro deber? dice el f i -
nal de la reseña, y yo digo, nuestro 
rteber es cumplir el acuerdo toma-
do, llevar adelante la obra tal como 
se i l eó por la Asociación de Depen* 
dientes y Sociedades Regionales Es-
pañolas dando de este modo una 
prueba de -agradecimiento a los ex-
tirpadores del vómito negro. 
Por lo consignado en estas l íneas 
verá usted ser esa la opinión gene-
ral , y al llevarse a la reali lad lo 
aquí consignado, veremos todos con 
benepláci to lo qué usted expone en 
^u carta " la verdad abr iéndose pa-
so" para hacer justicia y darles ho-
nor a los que honor mereoen, a Fin-
lay-Delgado. 
De usted atentamente, 
Dr. José Luis Ferrer. 
Habana, 20 de Agosto de 1924. 
sacerdote 
E l Pr íncipe heredero de la corona 
de Sajonia será ordenado sacerdote 
el día 15 de este mes. 
El Pr ínc ipe Federico ^Augusto Jor-
ge de Sajonia,' nació en Dresde el 
15 de enero de 1893. Es el segun-
do miembro de la Famil ia Real de 
Sajonia que se ordena sacerdote, pues 
un hermano de su padre, el Pr ínc i -
pe Maximiliano Guillermo, que tiene 
actualmente cincuenta y cuatro años , 
se ordenó sacerdote el 2 6 de ju l io 
de 189 6 y es actualmente" profesor 
de Teología de la Universidad de F r i -
burgo. 
E l antiguo convento de Atocha de 
Madr id 
Su Majestad el Rey Don Alfonso 
X I I I ha acordado devolver a la ín-
clita Orden de Predicadores, lo que 
resta del antiguo convento de Ato-
cha, en Madr id ; y para formalizar 
esta cesión, rogó al R. P. Provincial 
de los Dominicos al recibirle para 
que le informase de la visita gira-
da a las casas de Amér ica , que le 
dirigiese una exposición sencilla y 
compendiosa, de la que entresacamos 
lo siguiente que se proponen reali-
sicos franceses. 
Deseamos un completo éxito en i t ambién bastante conocida en el con. 
sus empresas al distinguido y culto ivcnto de a d e a c i ó n perpetua de Co-
religioso. |penhague. Por su carác te r oondadoso 
! v franco ambos soberanos se han 
Las bodas de Diamante de la Con-' granjeado el respeto y car iño de sus 
gregación de Misioneros y ol Jubileo 
del Corazón de Mar í a 
El día 16 de ju l io se cumplieron 
setenta y cinco años de la funda-
ción del dicho Inst i tuto en la ciudad 
de Vich, provincia de Barcelona. Su 
Santidad el Papa Pío X I ha sido el 
primero en bendecir la fecha ani-
versitaria, en celebrar los aconteci-
mientos ea tan largo período desarro-
llados y en augurar nuevas bendicio-
nes de Dios t de los hombres a la 
i Congregación de los Hijos del Cora-
zón de María fundada por el Vene-
rable Siervo d i Dios Antonio María 
Claret 
subditos sin dist inción de clases y 
creencias. 
La población de Dinamarca es algo 
más de tres millones, y los católicos 
n o n 25,000. Ejerce jur isdicción so-
bre ellos el Vicario Apostólico, Mon-
señor José Brems de la Orden Pre-
raostratense. Hace algunos años los 
católicos eran mirados como perso-
nas e x t r a ñ a s ; pero merced a la sabia 
adminis t rac ión del Obispo Von Euch 
y del actual Vicario, han desapare-
cido tales predisposiciones contra el 
catolicismo. No poco ha contribuido 
a este cambio el n ú m e r o siempre cre-
ciente de convertidos. Existen 41 flo_ 
recientes parroquias, y varias Orde-
El Inst i tuto cuenta actualmente .ues religiosas, trabajan fructuosa-
3 60 ?asas y 2,000 lad iv íduos . 
L a recons t rucc ión del t íeniinario de 
Jaca 
El Obispo de Jaca, doctor Frutos 
mente en la misma capital. Los Je 
su í tas , por ejemplo, tienen es tablec í , 
do un buen Colegio dotado de todas 
las conveniencias y adelantos moder-
nos. En él se dan conferencias religio 
sas a católicos y no católicos y se re . 
Bruselas, Vifcta.. , 
E s p a ñ a , cable., . . 
E s p a ñ a , v i s ta . . , 
I t a l ia , vista , 
Zurich, v i s t a . . . . 
Hong-Kong, vis ta . 
Amsterdam, Vis ta . , 
separo de mi compañero de! Copenhague, vista.,' 
recorro callés y trepo a una Chr i s t i an í a , v i s ta . 
















eminencia. Te tuán está a mis p íes . 
Diviso las blancas azoteas, llenas 
de maras b lanquís imas , que corren, 
juegan, chillan, saltan a las azo-
teas p róx imas . De pronto callan las 
veces,_ y - las vaporosas figuras se 
inmovil izan. Desde un próximo al-i ciar cíe la Bolsa de la Habana: 
minar ext iéndese sobre el aire t ran- ' P a r a j ó n y Pedro A . Molino, 
quilo de la tarde la voz nostálgica; vto- B n o . : Andrés R. Campifii,8| 
del amúedano anunciando la orac ión ' d i c o - p r e s i d e n t e - — E u s e n i o E - ' ^ i H 
de la tarde. Los rostors se vuelvenj S e c r e t a r i o - ^ o n t a ( 3 o r 
hacia Occidente, y las r a h e * ™ * — 
incl inan. E l Sol se pone. Las te-
rrazas se despueblan. 
Montreal , vista 
Ber l ín , v is ta 
Rotarlos de turno: 
Para cambios: Aristides Ruií. 












I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L A V E N T A E N PIE .—El 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 1|4 a 6 í;|4 y 
vos. 
Cerda de 10 a 11 centavos. 
Lanar de 7 a S centavos. 
mercado 
7 centa-
Valiente, ha publicadíi en el diario ¡dacta el semanario Katholsk Ung-, 
dom. Se distingue también entre, 
otras iglesias la dedicada a S. Aus 
M A T A D E R O DE L U Y A N O —Bas 
ses beneficiadas en este Matadero 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno cii> 22 a 25 centavos. 
Cerd„ de 30 a 38 centavos. 
Vacuno, 94. 
Cerda, 107. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL:-!^ «. 
ses beneficiadas en este Matadero»: 
cotizan a los siguientes precios. 
. Vacuno de 22 a 25 centavos. 
Cerd, ño 30 a 38 centavos 
Eanar de 4 0 a 45 centavos 





ENTRADAS D „ C . A S A B O . ^ f a 
l legó un tren con 12 carr5... 
ganado vacuno para el consumo, 
signado a la casa Lykes Bros. 
El mismo tren trajo cuatro 
























católico "La Verdad", a# Murcia, un 
ar t ícu lo hablando de q«« la dióce-
zar dichos religiosos en Atocha: res-. «is de Jaca ha prestado ^u concur-
taurar el culto a la venerable ima- so para la recons t rucc ión de su Se-
|gen, su Cofradía y convento; atender 
a las necesidades espirituales de 
Reses sacrificadas en este Matadero: I para la misma f i rma 
gar, primer apóstol de los dinamar-l 
quesos, "donde muchos luteranos van.i 
a instruirse en las verdades de la i 
re l igión catól ica". ¡ 
Otro de los que han contribuido al 
^ POR LAS MAÑANAS, DOS CUCHARADAS DE 
AGUA DE CARABAÑA 
! » . « , Para «star bueno por dentro, 
j A TODAS HORAS, EN E L BAÑO Y TOCADOR 
J0BON DE CARABAÑA 
Para estar bueno por fuera 
c 7582 alt 3t-19 
minario. Refiere el Prel*d.o datos 
conmovedores. Dos niñas s# privaron 
aquella barriada; establecer escuelas i durante un mes del desayudo en fa-
gratuitas y construir un Colegio-Re-1 vor de la Obra; un mozo d» tren fué crear este ambiente favorable al ca-
s dencia para Estudios Superiores de desde Zaragoza a Jaca, para entregar tohcismo es j d J ^ P ^ ^ J ; 
al Obispo el sueldo de medio mes; un 
sacerdote dió los ahorros de treinta 
y cinco años de ministerio parro-
quial. 
(Semana Católica de Madrid, 19 





E l P. Juan Iruarrizaga 
Ha salido para Par í s este renom-
brado músico compositor, donde va 
ejercer el cargo de organista y d i -
rector de la "Eschola Cantorum" de 
la Iglesia española que en la capi-
tal de Francia tienen a su cargo los 
Padres del Corazón de María . 
Recientemente ha terminado la ca. 
DINAMARCA 
Breves apuntes sobre el catoliirismo 
A propósi to de la visita que los 
Joergenson. También figuran Sigrld 
Opffer, célebre autora que ha tra-
ducido las principales obras inglesas 
ca tó l icas ; y Froken Auker fundado-
ra de una sociedad para cultos con-
vertidos. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C O N S E R V A T O R 
Avenida de la Repúbl ica , (antes San L á z a r o ) , 203-A, altos, 
y Telégrafo " O r b ó n " .Teléfono A-6243. 
EL NUEVO CORSO COMIENZA EL DIA PRIMERO DE 
S O L F E O , H A R M O N I A , P I A N O , V I O L I N Y 
Cta. 7662 
MANDOLINA 
F O L L E T I N 1 4 
M. D E L L Y 
M I T S I 
Esta novela ee encuentra de venta en 
" L a Moderna Poes ía" 
Obispo 133-35. 
(Cont inúa) 
der una n iñera a la que quer ía mu-
pho. 
—Pus bien, a ser posible, hay que 
devolvérsela—contes tó el médico—. 
Berá más eficaz que los medicamen-
tos. 
E l aya objetó que hab la r í a con 
la señora presidenta. E l médico se 
fué después de firmar algunas rece-
tas, y en el vestíbulo se encontró 
con el vizconde y su amigo Olao 
Bwendgred, que volvían de un paseo. 
— ¿ C ó m o aquí doc to r?—pregun tó 
pr is t ián , dándo l t la mano—. ¿Hay 
plgún enfermo? 
—Su hijo de usted, señor vizcon-
de. 
— ¿ M i hijo? t-aes ayer no estaba 
tnal. ¿Qué ha pasado? 
•—Nada grave, asi lo espero. Es 
pue el niño sufrió una contrariedad, 
|m disgusto, y es tan nervioso que 
fsto sa bastado para darle fiebre. 
— ¿ Q u é contrariedad ha sido esta? 
•—Que ie quitaron la n iñera , a la 
que quer ía mucho, según m eha d i -
cho el aya. 
La fisonomía del vizconde hasta 
aqu í indiferente, se animó con sú-
bito in te rés . 
— ¿ C ó m o ? ¿Le han quitado Mitsi? 
¡Vaya una ocurrencia! 
—Ser í a conveniente que esta per-
sona volviera a cuidar al enfermo. 
—Voy a ocuparme de esto, doctor. 
Mitsi volverá a cuidar a mí h i jo . 
Despidiéndose del médico, Cris-
t ián y su amigo atravesaron el vestí-
bulo. E l sueco p r e g u n t ó : 
—Acabas de pronunciar el nombre 
de Mitsi . Me acuerdo de una mucha, 
cha que estaba antes aquí y tenía 
este nombre, enía una fisonomía en-
cantadora y unos ojos admirables. 
—Que siguen siéndolo hoy día. 
Mits i es una criatura seductora que-
ridoamigo. . . , y te confieso que me 
gusta infinitamente. 
— ¿ E n qué está empleada aquí? 
—Es la n iñera de mi hi jo; es de-
cir, la criada de la nurse. Cuando la 
veas, j u z g a r á s como yo que no está 
hecha para esto. Todo en ella es f i -
nura, dist inción y gracia delicada. 
Pero yo r e p a r a r é las injusticias de 
la suerte y los errores de mi abuela. 
Tras estas palabras, dichas con 
un tono zumbón, Cris t ián se despi-
dió de su amigo y fué a sus habi-
taciones, dando orden de que avisa-
ran a Leonia. 
Cuando el ama de gobierno en t ró 
en el gabinete de estudio con tres 
ventanas a la terraza, el vizconde 
estaba sentado frente a su bufete, 
fumando un cigarilo. Mientras Leo_ 
nia se inclinaba tan profundamente 
como se 1c pe rmi t í an sus buenas 
carnes, él le p r e g u n t ó : 
¿Es verdad que Mits i ha sido re-
tirada del servicio del señor i to Jai-
me? 
—Es verdad, señor vizconde. La 
señora Presidenta ha juzgado que 
siendo tan buena costurera ser ía más 
útil en este empleo. 
— ¿ Y por esto se la aparta de la 
noche a la m a ñ a n a de un niño que 
ella cuidaba con tanto car iño? Pues 
bien, oiga mis ó rdenes : Que vuelva 
Mtis l al lado de mi hijo, pero no 
mañana , u i esta tarde, sino ahora 
mismo, y allí s e g u i r á . . . hasta que 
yo mande lo contrario. 
Leonia ba lbuc ió : 
— E s t á bien, señor vizconde. 
Y dándose por despedida sal ió, 
ocultando con un aire de humilde 
respeto su ex t rañeza y su rabia. 
Crist ián se levantó , volvió a la 
terraza y permanec ió un rato inmó-
vi l , con el cigarri l lo en los labios. 
Ante él, entre las dos alas, el par-
terre extendía sus arrabescos f l o r i -
dos. En el centro surgía un surtidor 
en una taza de mármol . E l sol algo 
ardiente, inundaba el viento y empe-
zaba a ganar el ala derecha. Allí, 
en la terraza, acababa de aparecer 
Plorlna vestida de blanco, elegante, 
mente ataviada con cintas rosadas. 
La excelente vista de Crist ián veía 
bien estos detalles y sorprendió la 
mirada que echó sobre él, seguida 
de un lento vaivén en la terraza. 
—Para que pueda admirarle me-
jor, bella F lo r ina—exc lamó el viz-
conde con risa burlona. 
Por un momento siguió con mira-
da i rónica la blanca silueta. Luego, 
tirando el cigari l r lo, avanzó hacia 
una de las puertas-ventanas de la 
habi tac ión de Jaime. 
Empujó las maderas entreabiertas 
y en t ró . El niño t en ía un semblante 
alegre. 
— ¡ P a p á ! — d i j o . 
—Vengo a curante, Jaime. Ahora 
mismo volverás a ver a Mi ts i , y na-
die te la volverá a quitar sin m i 
permjso. 
Un grito de a legr ía salió del pecho 
del n iño . 
— ¿ E s t á s contento? 
— M u y contento. ¡Quiero tanto a 
Mi t s i ! Gracias papá . 
Con t ímido gesto alargaba al viz-
conde sus bracLtos delgados. Cris t ián 
so inclinó y le abrazó con algo más 
de afecto que ten ía de costumbre. . . 
V I I 
Dos días más tarde, Jaime estaba 
restablecido de su recaída , si bien 
el médico prescribió que le hicieran 
pasear por los jaridines, por la tar-
de. 
— Y largas permanencias al aire 
libre, y paseos en coche. Esto se-
r á mejor para que tomes fuerzas. 
En consecuencia, una victoria lle-
vó al niño y una Doroíy al bosque 
que empezaba a poca distancia del 
castillo y que estaba enclavado en 
los dominios de Tarlay. A l regreso, 
Jaime fué instalado en un lugar 
abrigado del parque, en un vergel de 
rosas, quedándose Mitsi al cuidado 
de él, en tanto que la inglesa iba a 
leer o trabajar en su cuerto. 
La joven se ocupó en bordar. Pe-
saba sobre ella cierta angustia des-
de que Leonia disimulando su en-
cono, le había dicho: 
— E l señor vizconde quiere que 
estéis al lado del señor i to Jaime. 
¡Es chocante el in terés que de pron-
ito ha tomado por su hijo! ¿No os 
¡Vaya! Creo que ahora cu ra r á s | parece i0 mism0) Mitsi? 
p r o n t o . . . Estos brazos hay que 
volverlos más fuertes . . .Hasta lúe-, 
go pór ta te bien; volveré a verte 
uno de estos días . 
Y salió dejando encantado a .Iai_ 
m e . porque el pobre niño no había 
recibido nunca tantas pruebas de in -
te rés de ose padre descuidado al 
que tanto amaba su corazóu infant i l . 
Y a u n m e n t ó el sarcasno mirando a 
la joven con picardía. Mitsi no pudo 
menos de sonrojarse, mientras con-
testaba f r í amente : 
—Por el contrario, yo encuentro 
esto muy natural. 
La otra s iguió bur lándose l l amán-
dola "enredadora" y dejándola con 
un mohín de desprecio. 
Entre la servidumbre, los criados 
se re ían al mirarla , y Teodoro, el 
ayuda de cámara , que pre tendía cor-
tejearla en Pa r í s , dijo colérico al 
pasar por jumto a ella: 
— ¡Ah! ' ¡Os gustan m á s los gran-
des señores ! Así se explica que déis 
calabazas a los demás . 
Mitsi , disimulando lo mejor que 
podía su emoción contestó al inso-
lente criado con una mirada alta-
nera. Pero algo níás tarde estando 
sola en su gabinete en el departa-
mento destinado a la servidumbre, 
se dejó caer en su única silla, con 
la cara oculta entre las manos, pen_ 
sando en la s i tuación, que, a pesar 
de su inexperiencia, veía p reñada de 
peligros su alma delicada. 
Sí, comprendía que ele afecto pa-
ternal entraba por una parte míni-
ma en el in terés demostrado por el 
vizconde a su h i j o . Por poco vani-
dosa que fuera, Mitsi no podía me-
nos que fijarse en las dulces mira-
das que el amo la dirigía cuando la 
hablaba. E l recuerdo de estos ojos 
tan bellos, imperiosos y acariciado-
res, la perseguía por más que pro-
curara alejarlo. 
En Par ís pudo averiguar que lae 
más difíciles conquistas eran un jue-
go para el vizconde, cuando él se 
alt 4t 23 
vento. Su angustia era 
que, ignorante hasta hender 
vida, empezaba a compren 
peligros que la amargaban. 
O u - é n la d e f e n d e r í a , o ^ ^ 
rparceuu den ta? ¿El señor ^ ^ " c c e s ^ 
eran para ella P ^ ^ ' n o de 
y hostiles. Adamas, c0B<, 
dos se a t rever ía a heva anorta . 
onde. ¿Qué ^ ' S 0 - ^ desesperación al vizc 
deshonra, la 
pobre huérfana, 
siempre por la p r e f ^ s 
t a n m a l / * Í J ^ pof! 
- ate ' " ^ eP 
pronunciadas ante ella j ^ 3fl 







matizaban la, i g n o m i n i a ^ el i # 
dre, arrojando sobie « 
rioso anatema del v]C10,.n . .. 
¡Su madre, ^ b a ^ l T * < í 
día, poco después de rlotiide. f, 
pensionado de Santa C i o ^ Af] 
y sus companeras, a w ^ 
seo, pasaron ante un á¿ 
feria instalado en la yel tabl8d; ̂  en, desde e; ^ con ,1 tabl8 
ruetaba y sonreía ai traí6 
blo. Una jove blico 
/-pst'ía u11 
labios pintados. ,.n cori fí 
malla de seda rosa ^ ^ 1 * ^ W 
to el. t u l . y . ' - í a A n d i d a ¿ ; :„ 
ba K i ^ 
u  u. ^oti Tlí,: <N 
rubio amarillento, l 
netas. La niña que 
Mitsi le dijo a lo p ropon ía . Debía él, pues, suponer ca de Mitsi 
que Mitsi , educada por caridad ^ { ^ e lo )<J0-r diverti(io 
convertida en n iñera de su hijo, que-! ^ - H a de ser ^ 
dar ía deslumbrada por el honor que 
toe 
este 0 
la hacía fijándose en ella. 
La pobre Mitcsi se veía lanzada 
en plena vida, apenas salida del con-
Cuando yo sea 
Mitsi no contesto. dolo 




A Ñ O XCII DLiPIO OF L A MARINA . A g o s t ó o s de 1924 
PAGINA CÍNCO 
E R A S 
festival ar t í s t i co . 
• l pi teatro Cubaup. 
Enreiebrará mañana como home-
56 u memoria de clon Angel Gu:-
' ^ r a n poeta, genial dramatur-
^ ' S K ' e x c e l s o patriota 
GUIMERA 
HOMENAJE A SU ME^ÍORIA 
Juan Marinel-lo, joven orador cu-
bano. 
Fragmentos de las obras teatrales 
de Guimerá, recitados por las se-
ñoras Concepción Durán de Boquet, 
Carmen Buxados de Palmerola y R. 
Pamias de LlauradO, -por la señorita 
Rovira. por la niña Claramut, y por 
mm DE HILO E l v o t o . . . 
bi ao i'Ensenyanza Catalana, la 
« ¡ t o r a de 
de la mañana. 
0 i ^ comenzará- a las nutvc. 
* , - un acto de concierto en el 
H r n mi~te la señorita Amelia lán, evocacones, por el señor J. Co-


















, .¡do organizada por las entida 
Ha ^oipq de la Habana. 
g reí'onaies los señores René CarleS) Juan Llan-
cas el Centre Cátala, J a Be Joaquín Riera, Ramón -El as. 
Pedro Boquet, Francisco Vilardebó y 
Ricardo Palmerola. 
Recitaciones de poesías. 
Una de Galarraga. 
^ ' L Catalana, el Orfeó Catalá. 
1 ^ 1 d a c i ó n de la Asoeia.ióu Pro-
Ag revistas La Nova Catalun-
40 )' ' r »talana y E l Guanche, que ¡ Otra con el título de Vision, on-
K y i - en esta capital. ! ginal d^l culto escritor Gómez Wan-
UPI fPartido Nac-onalista'güemerr., que dirá la siempre aplaú-
dele el señor Cabré-1 actriz cubana Caridad Sala. 
Artística Boquet-Vilardc-
se PubliC 
Canario- que pres Y una poesía del laureado poeta 
Rogelio Sopo Barreto, recitada por 
su autor. 
Además, Guimerá, patriota cata-
los herm'anos Vallvé y la I El doctor Claudio Mimó, ilustre ||drígae 
!?r . rnral del Orfeó Catalá, que I catedrático de la Universidad, ha si-
;SeC • Fls Segador», el himno na-| ¿o designado para presidir la fiesta, 
entonan *-> * ^ Será un gran éxito, 
ônal de Catalana 
^Entrelos discursos, el del doctor | Enrique FONTANILLS 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E 
aretes y sortijas para señora y caballero, ofrecemos un 
espléndido surtido de modelos y tamaños. Todos con la 
garantía ilimitada de nuestros artículos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyer ía, O b j e t o s de A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a y L a m p a r a s 
Anuuc os Trujillo Marín. 
B O R D A D O S 
De la elegante fabricación fran-
cesa : 
a $2.25. 
Estilo modernista con tirantes y 
de holán de hilo: 
a $2.40. 
Con bordado y aplicaciones; ti-
rantes de cintas: 
a $2.50 y $2.70. 
Bordados, calados y con aplica-
ciones y encajes. También de ho-
lán de hilo. 
Tallas 46, 48, 50. 





t n r a n P i l i c a 
líabana» 1̂  de Agosto de 1924 tmisión. ce celebrará la apertura de 
la Exposición de los trabajos recibi-1 
dos, y el fallo del Jurado se hará: 
público antes del 15 de Diciembre. I 
X.—Constituyen el Jurado los se--
don i 
(¡ItaS HAX DE CELEBRARSE FN i Ricardo Orueta, don Victorio Macho.. 
ÍÍÁDRID EX líL ACTUAL EJERCI- don Juan Cristóbal y don Juan Ad 
CIO ECONOMICO suara 
COXVOCATOIiíA PARA LOS CON-
CIRSOS .NACIONALES DE ESCUL-
TURA, LITERATURA, MUSICA, 
(¡RABADO Y ARTE DECORATIVO i ñores don Mariano Benlliure, 
¡ación é jes 
Arman* e 
ipiña, S::- ^ 
, Cara?d 
L; 














La GMoeta de Madrid del 10 de 
julio pasado publica lo que, para 
cô eepiento . general, se transcri-
l)t a continuación: 
INSTRUCCF̂ V i>T-nr;ir'A y BE-
LLAS ARTES 
REAL ORDEN 
limo', señor: En cumplimiento de 
Real crden de lo. de los corrien-
lisponieudo que por esa Direc-
general de su digno cargo se 
TOquen los Concursos naciona-
que han de celebrarse en el ác-
1 ejercicio económico. 
>• M. el Rey (q. D. g.) se ha 
"flo aprobar las bases regulado-
de los Concursos de Escultura. 
Witiira, Música, Grabado y Ar-
; decorativo propuestas por la Se-
carla de los Concursos naciona-
*• y disponer que dichas bases sir-
ae convocatoria, publicándose 
* Gaceta de Madrid y difundién-
» £ i ! - í P Í l a m e n t e para «I"6 lleg"t »not e a de lo* artistas y escrito-
Krsos Pa'SeS aclmitidos 611 ^tos 
l ' u ^ 1 0rden 10 ^ a V. I . pa-
M^H' o I - muchos años. 
El Subsecretario encar-
gado del Ministerio, 
LEANIZ. 
\ e t r % T a r ? ^ ' ^ e la Dirección .6en"rH de Bellas Artes. 
V \ l Q n ¡ L £ E DEFIERE LA , 1X1 ̂ L ORDE\ ANTERIOR 
uc' f-of curso Nacional de Es-
Gnlím-a 1924-25: 
% I.--pf)r]v.-
Pañoles v1 presentarse escultores 
Btteaes.' iaspailo-ainericanos y por-
^ 3%ecfn timaí. de este Concurso 
- ^ A Gni«r,rrSente 0 simbolice un 
> o i Xlbod'0 P escena de libro 
fe l e y S l l e V ^ «tulo o una 
% o ^ 4 S a i r á 1111 
> ^carRo J , me3or Proyecto, 
V n i t i ^ a . 0 ^ realÍZada 
1,1 
su 
ibl'l^iti"- Í l .mtac l ^ tamaño 
L deiíS ^ o a*' a c o a p a ñ a d o 
Entran' % ¿ ^ e l a (JUe co < ! la obrT0,iU^ ^ m P i e t e la vi -
s de un di-
complet  l  i-
á f e ^ i d ^ S ' d f CUenta la 15 ;; r& "o b , , ^ de1s?r balizada en 
:u ?0s a ia, !1"al. deben estar so-
V, ^;-muvaC.0naiclon^ de su nm-
l o S ^ 2 ^ 0 t e j r e r á funti0-
CBn-a y e S i i f 1 1 ^ ^^ecto de 
l ^ n g a , 1 ; ^ . los materiales 
V^ado. 1Ufi del Presidente 
^ S J * Z < S ¡ ^ * ^ presenta, 
f C ^ l e s , 1 los Concur-
: Sbrlltes. duwntp l i general de m ^s /6 Próximo n,te el mea de No-
0CÍ a ü.aCS ClíaS ^ ' - r a -
t ^ S r S ; , . / ^^ i t ivamen-
8111 ^0.ail<es do[donde, entregarse 
Vl ̂ t cinco 
días Si. .ros» ,les ai t ¡ rininn ^ . b •V10 Jei PiaZ0 d e ad-
liases del Concurso Nacional de L i 
teratura 1924-25: 
í.—Podrán presentarse obras es 
critas en castellauó por autores de j 
la Península ibérica. Repúblicas ( 
hi-spano-americana?. e Islas Filipi-
nas . 
I I . —Temas de este . Concurso se-
rán: lo . : poesía lírica. 2o.: Críti-
ca o Ensayos:, y 'do.: Teatro. 
I I I . —La extensión de los temas 
lo. y 2o. puede calcularse por la de 
un original necesario para un volu-
men en 8o, de unas 200 páginas. 
IV. —El tema 3o. (teatro), com-
prenderá: el saínete de costumbres, 
la comedia, el drama, la tragedia. 
V. —Cada concurrente no podrá 
presentar más de una obra de tea-
tro, que constará de dos a cuatro 
actos o jornadas. 
VI . — A l tema So. se presentarán 
firmadas las obras; con firma o con 
lema, los trabajos correspondientes 
a los temas lo. y 2o.. y todos debe-
rán ser iuéd.tos y estar escritos a 
máquina, si bien no serán excluí-
dos los manuscritos fácilmente legi-
bles . 
V I I . — Se adjudicarán tres pre-
mios: 4,0 00 pesetas para el tema 
lo., 3,000 pesetas para el 2o. y 
otras 3,000 para el 3o. Estos pre-
mios serán indivisibles; pero el Ju- ¡ 
rado podrá transferir de un tema a1 
otro las cantidades consignadas si en 
alguno de ellos no hallare trabaje 
de mérito suficiente y, en cambio 
hubiere en otro tema más de una 
obra merecedora de recompensa.^ 
V I I I . —Las obras se presentarán 
en la Secretaría Jo los Concurso? 
Nacionales (Dirección general de Be-
llas Artes.) los días laborables, de 
once a una, del mes de Enero de 
1925. 
IX. —El fallo del Jurado se hará 
público antes del 15 de Junio. 
X . —La prop-edad de las obras 
premiadas seguirá perteneciendo í¡ 
sus autores, que no podrán retirar 
us originales sin dejar copia de lo? 
mismos en la Secretaría, porque el 
Estarlo se reserva el derecho de re-
producir estas obras para su difu-
sión en Bibliotecas y Centros docen-
tes . 
X I . —Constituyen el Jurado de es-
te Concurso los señores don Ramón 
Menéndez Pidal. don Gabriel, Maura 
don Antonio Machado, don Carlos 
Arniches y don José Moreno Villa. 
Rases del Concurso Nacional de mú-
sica 1024-25: 
!_—Podrán concurrir los músico-
de la Península Ibérica, de las Re-
públicas sudamericanas e islas Fil i -
pinas . 
I I . —Ternas de este concurso se-
rán: primero, una obra para orques-
ta; segundo, una colección de can-
ciones para canto y piano o canto 
y orquesta. 
I I I . —Se adjudicarán dos premios: 
4,000 pesetas para el tema primero 
y 2.000 pesetas para el segundo. 
IV . —Estos premios son incPvis"-
bles; pero el Jurado puede trans-
ferirlos de un tema a otro si algu-
no quedara desierto. 
V. —Todas la- obras serán inédi-
tas y se presentarán firmadas en la 
Secretaría de los Concursos naciona 
les, de once a una, los días labora-
bles de! mes de Enero de 192 5. E 
fallo del Jurado r-e hará público an-
tes del 15 de Mayo. 
V I . —La propiedad de los traba-
jos premiados sega rá perteneciendr 
a sus autores; pero er Estado se re 
Serva el derecho de reproducirlos 
para su difvrión en Academias y 
Centros dncnnleñ 
VII.—Constituyen el Jurado de 
este concurso los señores don Bar-| 
tolomé Pérez Casas, don Manuel de 
Falla, don Oscar Esplá, don Adolfo 
Salazar y clon Facundo do la Viña 
Bases del Concurso Nacional de Gra-
bado 1924-25 
I . —Podrán concurrir artistas es-
pañoles, portugueses y sudamerica-
nos. 
I I . —Se adjudicarán dos premios: 
1.000 pesetas al mejor grabado en 
cobre y otras 1.000 al mejor gra-
bado en madera. 
I I I . —Estos premios serán indivi-
sibles; pero el Jurado tiene la fa-
cultad de acumular las recompensas 
de un género de grabado a otro si 
alguno fuere declarado desierto, y 
en otro sobresaliente por su mérito 
más de una'obra. . 
IV . —Los temas y dimensiones se-
rán de libre elección. 
V. —Las planchas serán en cobre 
o madera, firmadas por sus autores. 
V I . —Se acompañarán dos prue-
bas monocromas estampadas al na-
tural; es decir, sin entidades super-
ficiales de las planchas ni entrapa-
dos o desvaneeidos artificiosos. 
Una de estas dos pruebas puede 
ser do estado, tirada de la matriz 
durante el curso del trabajo, antes 
de que su autor lo considere acaba-
do, 
V I I . — L a propiedad de las obras 
premiadas seguirá perteneciendo a 
sus autores. 
V I I I . —Los trabajos se presenta-
rán en la Secretaría de los Concur-
sos Nacionales, Dirección general de 
Bellas Artes, los días laborables, de 
once a una, durante el mes de Fe-
brero de 1925. 
I X . —El fallo del Jurado se ha-
rá público dentro de los quince días 
siguientes al término del plazo de 
admisión de obras. 
X . —Constituyen el Jurado'los se-
ñores don Tomás Campuzano, don 
Miguel Velasco Aguirre, don José 
Sánchez Gerona, don Francisco Es-
tove Botey y don Angel Vegue y 
Galdoni. 
Bases del Concurso Nacional de Ar-
te decorativo 1924-25 
I . —Podrán concurrir los artistas 
españoles, portugueses y sudamerica-i 
nos. ^ 
I I . —Constará este concurso de I 
dos secciones: Cerámica arquitectó-| 
nica y Artes gráficas. 
I I I . —-Se adjudicarán cinco pre-. 
míos en metálico: dos primeros 
premios de 2.000 pesetas cada uno,, 
y tros segundos de 1.000 pesetas.' 
Estas recompensas serán indivisibles ¡ 
y servirán para premiar los cinco 
mejores proyectos presentados en es- I 
te concurso. 
IV. —El número de proyectos que | 
cada, concurrente puede presentar 
en cada uno de los dos grupos o sec-' 
clones no excederá de tres. 
V. —El plazo de admisión de tra-
bajos comenzará el día 15 de Marzo 
de 1925 y se cerrará el 3 0 de Abril 
siguiente. 
Vi.—Los proyectos se presenta-
rán en la Secretaría de loe Concur-
sos nacionales los dfas laborables 
comprendidos en dicho plazo, de on-
ce a una. 
V I I . —El fallo del Jurado se ha-
rá público durante el mes de Mayo. 
V I I I . —Los proyectos premiados 
quedarán de propiedad del Estado, 
y éste autorizará a los industriales 
esipañoles que le soliciten para que 
puedan reproducirlos gratuitamente, 
quedando obligados a hacer constar 
el nombre del autor del proyecto. 
I X . —Los proyectos de Cerámica 
deberán acomodarse a las siguien-
tes condiciones: 
A) Cerámica para jardín. lo . 
Proyecto de banco, con chapado de 
azulejos y aplicaciones de decora-
ción cerámica en relieve. 
2o.—Proyecto de fuente, de caño 
o surtidor, con alberca, tazón o pi-
leta. Realización en mayólica, en 
gres o combinando los dos procedi-
mientos, pudiendo también entrar 
en la composición el azulejo esmal-
tado o mosaico en combinación con 
relieves cerámicos. Los proyectos-'de 
conjunto en planta y alzado, cuya 
escala mínima será de 1: 10; debe-
rán expresar con toda claridad el 
despiezo de sus componentes cerá-
micos: a fin de que pueda apreciar-
se la posibilidad de la realización. 
A los planos de conjunto se añadi-
rán, en color, los pormenores de 
toda la decoración, desarrollados és-
tos, por lo menos, a la mitad de su 
tamaño defintivo. 
B) Azulejena.—Proyectos de cha-
pado para vestíbulo o hall en azule-
jos de 15x15 centímetros en combi-
nación con holambrillas o sin ellas, 
y molduras cerámicas. El chapado 
deberá proyectarse para azulejos de 
pasta blanca o coloreada, y tenien-
do en cuenta los recursos decorati-
vos que corresponden a cada uno 
de los siguientes procedimientos: 
lo.—Pintura bajo cubierta trans-
parente con óxidos, sobre azulejo 
bizcochado. 
2o.—Pintura bajo cubierta trans-
parente de óxidos aplicados con es-
tarcido (trepa) sobre azulejo biz-
cochado . 
3o.—Pintura con esmalfss colo-
reados y tubando previanente el 
bizcocho del azulejo para obtener el 
acasetonado que habrá de contener 
en sus alvéolos los diferentes tonos 
de color, o bien a la "cuerda seca" 
con esmaltes opacos o semiopacos. 
4o.—Pintura sobre cubierta están-
nifera con óxidos metálicos. Podrán 
concurrir las fábricas españolas de 
cerámica, concediéndose a les me-
jores trabajos por su valor artístico 
y por su fabricación tres premios ho 
noríficos, uno de primera y dos de 
segunda clase. Las fábricas premia-
das serán preferidas para la repro-
Viene de la primera página 
micircular a guisa de escenario, es-
taba ya al pie de la escalerilla para 
preguntarle si aquellos informes pro-
venían de su abuelo o de su abuela. 
Me produjo lástima. Apenas hablaba 
caste .ano aunque bien lo entendía; 
no tenía la menor idea de España ni 
de' sus hombres ni menos aun de sus 
mujeres: no conocía el r-ombre de 
ninguna de las muchas españolas, cé- i 
lebres que registra la historia, en 
ciencias, artes, literatura y política. 
La invité a que dentro de la ex-
posición visitase las instalaciones 
españolas e hispaúo americanas, y 
la infei'z, más colorada que un to-
mate maduro y temb-ando como las 
ramas de un castaño en día de ven-
daval, me pidió perdón diciéndome 
que aquello lo había leído en un l i -
bro y que haría las visitas que yo le 
recomendaba. 
No se si las hizo, pero no volvimos 
a verla por ninguna parte. 
EseriM a propósito de tal confe-
rencia un artículo que vió la luz en 
"Las Novedades" y tradujo para una 
gran Revista, la ilustre escritura Me-
ry Serrano; traductora de algunas 
obras de Don Juan Valora, y de otros 
escritores españoles. 
La leyenda negra de nuestra in-
culura y nuesra esclavitud, corría 
parejas con la inventada a España 
por los mezquinos envidiosos de sus 
dominios cuando España era grande 
y poderosa. 
No hay para que traer a este tra-
bajo el recuento de las grandes-mu-
jeres que son gloria de España des-
de Isabel la Católica a nuestros días: 
'tampoco creo que basten cien muje-
jres ilustres para dar cuenta exacta 
•del valer femenino de un pueblo: és-
¡te radica en la familia, en la moral, 
¡en el conjunto de virtudes que ate-
soran las mujeres del pueblo como 
madres y esposas: las grandes en to-
das partes son iguales, leis humildes 
Prendas seductoras... 
Hemos recibido nuevos modelos de mantas, man-
tones, echarpes y bufandas de seda. . . 
¡Seductoras son estas prendas! 
Es grande la variedad que tenemos figurando en 
nuestra colección los estilos más nuevos, los que ha-
cen furor en l a s grandes capitales y en aquellos si-
tios donde la caprichosa Moda es reina y señora. 
Estos artículos resultan asequibles al más modes-
to presupuesto, pues los hemos marcado a precios 
muy razonables. 
con tal de satisfacer ó. nuestra selecta clientela, 
nos conformamos con el mínimum de utilidad. . . 
La Francia" fXJ' 
Taímcios^TRUJILLO MARIN. 
MENORES A P A R E C I D O S 
E N C A Y O P I E D R A S 
La policía del Puerto recibió es-
ta mañana un telegrama del torre-
ro de Cayo Piedras, que está a se-
M a n i f e s t a c i ó n en C a m a g ü e y 
son las que dan la pauta para juz-; tenta miíIas de ^ Hab comuni 
gar de la honradez y la virtud de, „„„ _ i ^ J „,ir J_. 
una nación. 
(Por telégrafo) 
Camagüey agosto 23. 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na. 
Se celebró anoche una concurri-
dísima manifestación de los conser-
cándoie que se encuentran allí dos 1 vadore3 ^ simpatía a Pancho Sariol. 
.menores que llegaron en el bote i mostrando?e éste 'sumamente com-
Cuando el feminismo quiso estén- íljuan pe]>e.. hurtaron en este1 placido d6 la actitud de sus amigos 
derse por el mundo las españolas 110 pUerto 
i se dieron cuenta de que fuesen escla- j j n o ' d e d i c h o s m e n o r e s se n o m . 
vas ni atrasadas: no lo necesitaban, j bra paul.no Blanco es de un 
las leyes españolas erran las más am- ^ig,tlante de la Aduan.a de j ^ 
phas y mas liberales para la mujer, nombre apellido 
no les impedían nada, y lo que no s e . *_ ' 
Iimpide se consiente; sólo el matri- 1 , , • ' 
monio civil, en una de sus cláusulas,' 
daba señales de esclavitud mental el vetQ como novelista, sin que por 
|para la mujer intelectual, supedi tán- . f^ se me üayan alterado los ner 
i dola a la censura del marido. i vios. 
y adictos políticos. 
Ayer regresó de su recorrido por 
la Trocha el gobernador Zayas Ba-
zán, trayendo impresiones satisfac-
torias de la labor de unión de los 
liberales. 
Ayer conocióse el pacto de Macha-
do con Zayas que garantiza el triun-
fo liberal en esta provincia. 
Perón, Corresponsal. 
V I A J E S C L A S I C O S 
J . Dantán Cereceda 
1 y -2 
3 y 
Speke ( J . H.) "Diario fiel de;-
cybrimiento de las fuentes del Ni-
lo". Dos tomos, con. grabados y ür 
mapa, $1.G0. 
4.—Boungainville. ( L . A. de): "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, $1.60. 
Sobre todas las libertades poseía-! ^ entonces que las mujeres es-
mos la más grande, la más honrosa. Piolas necesitábamos el voto para 
.la más sublime a que una mujer pue- fvltar1(lue fuesen a emporcar las 
'de aspirar: no nos quitaron la tuto- leyes bombres que nos destruían los, 
ría de los hijos en caso de viudez bogares y nos encanallaban los hi- Editados y Anotados bajo la dirección di 
como se la quitaban a las madres J08 con, esas Ieyes absurdas en' 
otras naciones en donde la mujer nuestra honrosa tradición; y que co-
goza de voluntad omnímoda y hasta m<l los Colegios electorales en Es-
inconveniente pana, se solían establecer en los 
i No pedíamos el voto ni derechos ft"08 de las Iglesias, de paso que 
políticos; yo misma lo he combatido íbauios a misa llevaríamos la boleta 
en sendas conferencias que llevaron Pectoral en el devocionario y a los 
mi nombre en alas del amor de los uaandos y los hijos por delante, a vo-j 
buenos, por todo el Continente ame-i9,1"T^odo,s J1111*03- i 
ricano. Ha lasado el momento. | 
I Mas'llegó un día de negrura para' E1 Directorio nos ha dado el voto:! 
mis compatriotas: los hombres nos esos hombres retrógrados que no se, 
i conducían al abismo con sus egois- dejau msultar por los gárrulas des-! 
irnos y sus intemperancias y sus co- membradores de la patria; esos hom-j 
bardías: fué necesario llamar a la bres de honoT que sólo por el honor 
cordura femenina para que se agru- la disciplina y el valor prosperan; 
pase y me tocó la suerte de dar la esos dicen a la mujer: "Vales lo que 
voz de alerta en el Congreso ínter- valemos y si no sirves para matar, 
nacional pedagógico católico, que se Aunque la historia habla de lo con-
celebró en Buenos Aires el año 1910. trario) sirves para enseñar a cum-
¡ Conservo impreso aquel discurso y pllr los iberos de ciudadanía ' , 
no quiero decir cómo cayó en el E1 2(> de Junio tuvo lugar en el 
auditoria de hombres doctos: El teatro dff la Princesa de Madrid un 
j padre Ruiz Amado, de la Compañía mitin Z611111"8̂  e n fav0r á e l voto 
de Jesús, que exprofeso había ido Para ]a mujer, como organización 
de España, podría decir algo de lo clespués de haber sido otorgado. _ 
ique allí pasó al jesuíta que me puso E V a Presidencia figuraban aris-
jtocratas reverenciadas por sus virtu-
jdes y su caridad, como las Marque-
sas de Comillas, del Rafal, de Cas-
Itromonte y las Duquesas de Vista-
ducción gratuita de los originales de hermosa y del Infantado con la se-
ñora de Quintanilla, presidenta de la 
Confederación de Sindicatos Católi-
cos que tanto bien acarrean a las 
obreras y a toda mujer que vive del 
trabajo. 
La Duquesa -de Vistahermosa ha-
bló en favor de la intervención fe-
menina, especialmente en las cues-
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
ñores son las de ' E L CLAVEL'. 
Bonquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 





Herraduras y Itiras 
para regalar a las 
de $10.00 a la mis 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores nataraks 
para artistas y actos patrióui-
cos, desde $20.00. 
Enviamos fieros a la Haba'-
na, al interior do la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde §3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde S5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, o'frenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir e! 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIOOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General Lee y S. Juiia. • Tels. \ - \ m I-I0291-I93] F-358] • Wanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
cerámica que hubieran obtenido pre 
mió. en estos concursos. 
X.—ARTES GRAFICAS 
A) Proyectos originales.—lo. Pro-
yectos de alfabetos letras capitula-
res, en cuadraturas tipográficas y 
cabeceras decoradas para capítulos. ¡ tiones de higiene, enseñanza y sub-
Podrán realizarse para uno o dos to-' sistncias; y la señora López de Rúa, 
nos de color. Directora de la Sección Musical Ca-
2o.—Modelos ya ejecutados para'tclica, dió la buena nueva de que 
encuademaciones artísticas, lujosas;ya se habían inscripto en el Censo 
y económicas. 'electoral de Madrid, 'más de 80,000 
3o.—Cabeceras artísbieas para ¡mujeres 
cartas comerciales. Podrán realizar-
se para uno o dos tonos de color. 
B) Concurso para industriales 
5 y G .—B e r n i e r ( F ) : "Viaje al Gran M u -
gol, IndostAn y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y un mapa, 
$160. 
7. — L a Condamine (C. de).: "Viaje a I'a 
América Meridional". Un tomo, cot 
una lámina y un mapa, $0.80. 
8. —Matthews ( J ) : "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Africa". Un to-
mo, con un mapa, $0.80. 
9 y 10.—Darwin ( C ) : "Diario del viaje 
de un naturalista alrededor del 
mundo" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
11, 12 y 13.—Cook (.T.): "Relación de 
su primer viaje alrededor del mun-
do''. Tres tomos, con grabados, lá-
minas y mapas. $2 40. 
14, 15 y 16.—Cook ( J ) : "Viaje hacia el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, láminas 
y mapas, $2.40. 
I".—Núñez Cabeza d© Vaca (Alvar) : 
"Xaufragios y comentarios d e . . . " 
Un tomo, con dos mapas, $0.80. 
18.—Fernández de Navarrete (M.): 
"Viajes de Cristóbal Colón". Un to-
mo, con un mapa del derrotero do 
los cuatro viajes, §0.80. 
19 y .20 .—Hernán Cortés: "Cartas de re-
lación de la conquista deMéjico" 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
$1 60. 
21 y 22.—López de Gómara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos. 
23. —Pigafetta: "Primer viaje en torno 
del Globo" Un tomo, con grabado» 
un mapa y lámijia, $0.80. 
24. —Cieza de León ( P ) : "Ua Crónica 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
pas, $0.80. 
2Z. -Fernández de Navarrete ( M ) . "Via-
jes por la costa de Paria'' . ' Un to-
mo con un mapa, $0.80. 
Recorren villas y ciudades valero-
sos propagandistas, todo lo cual ha-
rá que los hombres teman a ser 
Se adjudicarán cinco premios bono-i arrollados en las elecciones, y por lo 
rífieos: dos de primera y tres de se-1 tanto andarán muy derechos, 
gunda oíase a los mejores conjuntos j Esto lo deberemos a los atrasados, 
de obrará, comprendidas en los si-i mUitarotes, execrados por copleros y 12b-^g|n^ 
filósofos hueros, que habrán escrito 
mucho y bastante bien alguna que' 
otra vez, pero han llevado a España 127 
al precipicio, empobreciéndola, des-; 
honrándola y poniéndola a los pies de' 
brutos percherones. - I " NOTA 
guientes grupos: 
lo.—Trabajos tipográficos, te-
niendo en cuenta la perfección y be-
lleza en su composición y tiraje. 
2o.— Trabajos cromolitográficos 
ya ejecutados. 
3o.— Trabajos de reproducción 
fotomecánica. 
C) Concurso para editores. —Se 
-Azara (F . de): "Viajes por 
érica meridional" Dos tomos 
mo, con un mapa, $0 80. 
y 28.-
la Améric  i i l   t  
con grabados y mapas, $1.60. 
Estos libros se envían al in-
Por ellos no podremos recitar las ^0r¿0er ra ñau e^1'6 SU PreCÍO 61 lm-
décimas de Bernardo López García, 
cuando dice que han sabido hacer 
otorgarán tres premios honoríficos: | sus vasallos—"frenos para sus ca-
uno de primera y dos de segunda i bailes, con los cetros extranjeros", 
clase, a los mejores conjuntos de I Si el general Primo de Rivera no 
obras de arte y de obras ilustradas, j se arriesga y el Rey no l o acepta, se 
literarias o científicas. habría alterado el orden de factores y 
X I . —Ninguno de los proyectos | también el producto, 
que se presenten en este concurso po-
drá ser copia o imitación de estilos 
antiguos. 
X I I . — Los proyectos premiados 
serán depositados en el Museo Na-
cional de Artes Industriales. 
X I I I . —Constituyen el Jurado los 
señíres Don Rafael Domenech, don • 
"I.A M O D E R N A P O K S I A " 
P i y Margfall, 135, te léfono A-7714 
Apartado 605. Habana. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MOAS Y COMP. S . en C . 
que servirán 
para el Año Nuevo Por escritura otorgaba ante el Nota- 1 
rio de Balabanó, doctor Silvio Fernán-1 
Teodoro Anasagast i , don Franc i sco dez Arencibia, por mutuo acuerdo, se ( 
Pérez ÜOílẑ  don Néstor M . Fernán-
dez de la Torre y don Juan José Gar-
cía. 
Cláusula extensiva a los Concursos 
de Escultura, Literatura, Música, 
Grabada y Arte decorativo 
Celebrados los Concursos, los au-
ha separado voluntariamente de la So-
ciedad C A R R I L L O Y MOAS, S. en C . 
el socio s<-rente señor Jesús Carrillo 
R ia l y por !al motivo en lo sucesivo la 
Sociedad g i iará bajo la razón social de ¡ 
MOAS Y COMPAÑIA, S. en C , la 
cual continuará integrada con el resto 
de sus socios, los señores José Ma. V a l -
tores retirarán por sí mismos o por! dés Iglesias Manuel Gestoso Valdés, 
personas delegada al efecto, los tra- ¡ Francisco Fernández Gómez, Manuel 
bajos presentados, sin que en ningún 
caso venga obligada la Secretaría de 
los Concursos nacionales a cuidar-
se de la devolución de las obras. 
Transcurridos tres meses desde el 
V a l d é s Calderón y Caridad Cancela 
viuda de Earreiro, (comanditarios); el | 
señor Plácido Sineslo Moas Iglesias, • 
(gerente) y los señores Siró Moas Igle- ; 
sias, José R . Mulña Fernández, José 
t é r m i n o de cada Concurso, serán inu ' Sada Gestóse y Juan López Grela, (in-
tilizadas las obras que no hubieren i dustriales), 
sido retiradas. 
El señor Cónsul de Cuba en Ma-
drid, que es quien ha remitido a la 
Secretaría de Estado el Número de 
la Gaceta de Madrid de que se trata, 
o;pina que "aunque en el apartado 
I de las bases de los Concursos de 
Música, Grabado y Arte Decorativo 
se diee repúblicas sud-americanas y 
Igualmenit, el señor Siró Moas Igle-
sias, seguirá representando en todoa 
los actos do la firma social, como apo-
derado general. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Mueva i 
York ae cotiziba el a lgodón como sipue: 1 
no hispano-americanas, debe proce-1 Octubre 25.75 
der de un defecto de caía en el tras Diciembre 25.35) 
lado de lá Real Orden a las páginas Enero (1925). 25.33 
de la Gaceta, ya que el espíritu his Marzo (1025) 25.65 
pano-americano de los Concursos se Mayo (1925) 25.84 
desprende con toda claridad." j Julio (1925) 25.23'' 
Necesariamente, tene-
mos que liquidar nues-
tra magnífica colec-
ción de 
VESTIDOS í SOMBREROS FRANCESES 
Todos son modelos re-
cibidos últimamente, 
que servirán para el 
año próximo. 
Los hemos marcado a 
precios muy baratos. 
¡Todos costaron el do-
ble de lo que pedimos 
por ellos! 
Los vestidos son de 
crepé, warandol, ho-
lán, voal. . . 
¡Muy lindos! 
Y los sombreros, ele-
ganlísinios. 
Obispo 88, alto^ 
C 7652 at 2 2 2d 24 
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Preguntas y Respuestas 
E L L I B R O T)E L A DP^IO-
CRACIA C R I O L L A , por Al-
berto Guillen. 
Un formidable alarde de humoris-
mo, de ironía, sobre diversos aspec-
tos de la vida política en las repú 
blicas americanas, 
ras aristas con lo que poco a poco 
vamos convirtiéndonos en esferoides, 
para poder ir con facilidad, sin vio-
lencias a donde nos lleven y en la 
forma que nos manden. 
Las prácticas sociales nos convier-
P O R F . R . 
Foye ,T>. M . — E l hecho de guerra! tísima y de suma utilidad para us-
en el que menor número de hom-;tecl que es comerciante. Leyendo el 
bres que, en nuestros tiempos, ha'libro de Oliver no solo le ilustrará 
empleado un ejército para tomar una en un sin número de problemas sino 
capital enemiga sucedió en la gue-:que le economizará quebraderos de 
n a del 70 entro franceses y prusia- cabeza y enredos en la contabilidad 
refiere a un caso de reeleccioniamo 
peruano, sin violencia, todos «sus as-
pectos, cuadran admirablemente a 
flos pueblos de México abajo hasta 
oí Estrecho de Magallanes. 
L a novedad de esta sátira estri-
pues aunque se ten en maniquíes, en monigotes; hay nos- L a cosa Parecerá inverosímil, y .También hallará allí algún ejemplar 
que vestir a tal hora de tal suerte, !sin enibargo, es auténtico el caso.'de " L a Comedia Femenina" 
visitar dentro de tales días, hablar j Co11 cuatro hombres y un cabo los! Aristóteles.—¿Cómo usted quiere 
a un diapasón marcado; llorar tan-1 Prusíanos tomaron a Nancy, el día que le diga si me agradaría el ar-
to tiempo, enlutarse tanto otro, etc.,}14 úe agosto de 1S70. ¡ticulo, sin haberlo leído antes? 
etc. Este hecho que apenas merece j Miguelete, 
¿Y los rasgos esenciales de la: llamarse do armas ha sido referido' Está bien dicho, de las dos mane-
ba en la profundidad ideológica, en ! personalidad? ¿Hamos de ser todofí niuchas veces, y Almirante se ocupa 
la brillantez de las; elucubraciones, pacíficos carneros de Panurgo?;de el en su "Estudio" sobro la cam-
en la valentía de las verdades ocul- ¡Ah! L a sociedad es tolerante, per-1 paña franco-prusiana del año 70. 
tas ingenioisamente en la glosa hu-
morística que va tegiendo de toda 
la vida política americana. 
También al tratar de los maestros 
habla de Vargas Vila con toda la 
crudeza que merece este cursi en-
diosado. 
ras: brasileño y brasilero. 
P R E C I O 
| — M I S C E L A 
¡ P O B R E S B O D E G U E R O S ! . . . 
Vivo en la certeza de que loa bo-
degueros son los hombres más úti-
les de la República. Esta aprecia-
ción no es mía solamente. E l muy 
ilustre doctor Héctor de Saavedra. 
cantó en cierta ocasión la eficiencia 
de estos seres tan humildes y 
laboriosos, como vilipendiados injus-
tamente. 
E L L I B R O D E L A S PARA-
BOLAS, Alberto Guillen. 
Gonzalo Zal(J,umblde dice en el 
prólogo puesto al frente de " L a imi-
tación de Nuestro Señor Yo", de que 
no ha mucho me ocupé someramen-
te, que de todos los libros publica-
dos por Guilléu, de los tres esencia-
les, Prometeo, Deucalin y Parábo-
las prefiere este último. Sin duda; I 
y más perfecto sería si de él fuesen • 
eliiminadas algunas tan parecidas i 
que resultan repeticiones, aumen-'* 
tando la inevitable monotonía de 
«sta c'iase de trabajos. 
Difícil, dificilíeimo es encerrar en 
la levísima brevedad de estas míni-
mas fábulas el simboiliamo, la fuer-
ra significativa, la vida, en fin, in-
tensa y poderosa de las ideas. Fra-
gancia reconcentrada de todas las 
pasiones, duras verdades; latigazos 
de luz; ráfagas dramáticas; el odio, 
la estulticia, la vanidad, la fuerza, 
la dulzura; todo levísimo, blando, 
quintaesenciado de tal modo que 
mite las rosas. i E l hecho ocurrió como sigue: el 
— ¡Las cosas de fulano—dice in-¡citado día de agosto, la punta, extre-
dulgente para juzgar las infracciones ; ma do una descubierta de caballería ¡ ñías colectivas 
—no graveé—de los que sé atreven ' akmana, compuesta do un cabo y cua Quiebra de uno de loa socios colee-
a transgredirlas. lio números do huíanos, presentóse tivos, lleva como consecuencia la 
Feliz el quo tiene cotias; afortu-ja las puertas de Nancy. Las autori-¡ disolución total de la compañía, 
nado mortal aquel a quien celebran ; dades habían huido, a excepción del 
sus cosas. ¡Alcalde, y éste, avergonzado y re-
Pero, no podemos negar que la ¡sentido, salió al frente del vecinda-
base de la sociabilidad es la moral 
E . Fernández. 
Su primera pregunta no tiene 
razón de ser, pues en las compa- Pación, calle y número de los veci 
E l bodeguero, —decía el Inimita-
ble cronista—, es de suma utilidad. 
Lleva en la mente el nombre, ocu-
y comanditarias, la nos Que viven en su barrio; deja 
no, no a combatir a los cinco jine-
ter enemigos, pino a recibirlos con 
toda . amabilidad, y a obsequiarlos 
y que sin educación, sin refinamien-
to social no habría vida posible. 
Para hacerla amable, para con-
tribuir a la distinción, a la cultura, 
al mejoramiento social no cabe huir • oebieron hasU hartarse( el cabo im. 
•puso y cobró una contribución de 
; con lo mejor que había en bodegas 
i y despensas. Los huíanos comieron y 
de ella, ni desconocer sus prescrip-
ciones; nuestra propia dignidad nos 
impele a respetar y sancionar sus 
mandatos. 
Pero es cosa fácil cumplir sus 
50,000 francos, y los cinco se mar-
charon con í& m;sma tranquilidad 
con que habían llegado convencidos 
sin J.uda el que hacía de jefe de que, 
dadas la buena acogida que se le ha-
bla hecho y la escasez d̂ e su fuerza, 
era ocioso pensar en dejar allí un 
disposiciones, pues son tantas y tan 
delicadas que requieren ser encerra-
das en Códigos. Uno de éstos, com-
pleto y atrayente es este que acaba 
de publicar el laborioso escritor doc- ejército de ocupación, 
tor Andrés Segura Cabrera, lleno 
de interés tanto por lo curioso de 
sus argumer^faciones, cuanto por la 
gailanura en que se hallan expues-
tas y las sólidas bases que en apoyo 
de sus prédicas ofrece, adquiridas j muchos a ayudar a don Pelayo en la 
en los mejores tratadistas de la eti-1 reconquista, 
queta y cortesía. 
A todos estos méritos únese ade-1 Bellsario y Catánco.—El mayor te-
hay momentos en que sobre cuatro ¡ más el valioso de publicar con san-j lescopio de refracción es el del ob-
líneas hay que echar toda la pesa-1 ción oficial el Ceremonial Diplomá-: servatorio de Yerkes, en Wiscoi;sin, 
lumbre del raciocinio, todo el vigor | tico, que tan excelentes servicios ha! que tiene una abertura de un metro 
L . A . — E l apellido Riquelme es de 
oiigen francés, desciende de un es-
forzado caballero que de allende los 
Pirineos vino a España con otros 
de la inteligencia para desenterrar 
la hondura del pensamiento.. 
Dramas, poemas, sentencias, iro-
nías crueles, agudezas, aforismos etc. 
palpitan en las páginas en su ma-
yoría crueles, de este libro cuasi di-
vino por excelso origen humano. 
de prestar a cuantos de él deben | ¿e diámetro y una distancia focal 
imponerse, que son más de lo que, de 12 metros sesenta centímetros, 
razonablemente era de suponer. No, Las dimensiones de un telescopio' 
otra cosa demuestran los conflictos; no se miden precisamente por el ta-¡ 
que a diario ocurren por infringir i del aparat0( sino por Sll ar,er I 
el L A VIDA SOCIAL.—Por 
Dr. Segura Cabrera. 
^ Siendo la hipocresía la primera 
virtud social, para ser corteses, fi-
nos, urbanos, debemos ser hipócri-
tas, es decir bien educados social-
mente. Claro que esto implica la 
ambición de gran parte de nuestra 
personalidad, el desgaste de las du- protocolo social. 
C A R D E N E N S E S 
elementales preceptos de etiqueta 
en los actos oficiailes. 
Es, en suma, importantísima la | 
obra del doctor Segura Cabrera, i 
por la gran utilidad que ha de re-
portar en todos los hogares de toda j 
suerte, que ha de ser imprescindible 
allí donde se quiere merecer y juz-
gar la estimació 
extricta observac 
de urbanidad y cortesía'que forma el idar curs0 a las Preguntas pidiendo 
' remedios y planes para curar de es-
te defecto o aquella dolencia; con-
testar a ellas envuelve serias res-
ponsabilidades, que solo un médico 
tiene autoridad para contraer. 
Siénto pues no poder complacerle 
efta vez. 
tura, o sea la mayor o menor canti-
dad de superficie que el cristal pre-
senta a los rayos solares y su dis-
tancia focal. 
Casimiro Dediot .—Según costum-
jbre implantada en esta sección, des-
ón'"gTneral*i>orJ"la de ôs tiempos de mi inolvidable an-
'ión de las realas I *;ecesor ^on Pedro Giralt, no puedo 
E l empleado devenga sueldo mien-
tras no se le despida o se venza el 
término por el cual se le contrató. 
Habiendo hecho el librador a 
usted la posición de fondos nece-
sarios para el pago de la letra, o 
siendo usted deudor respecto al mis-
mo de una cantidad igual o mayor 
al importe de la letra referida, está 
usted obligado al pago de la misma 
y puede el tenedor proceder ejecu-
tivamente contra usted, puesto que 
la letra ha sido aceptada y el pro-
testo se hizo oportunamente. 
D. Bilbao. 
L a población productiva y log gas-
tos públicos en Cuba, son: 
Población total: 3.123,040 habi-
tantes. 
Varones: % 55.5. 
Hembras: % 44 . 5. 
Ciudadanos cubanos: % 81.5. 
'Españoles: % 14.0. 
De otras procedencias: % 4.5. 
E n Cuba, viven, pues 404.074 es-
pañoles, quedando demostrado que 
las cuatro quintas partes de la po-
blación la forman ciudadanos cuba-
nos. 
De los extranjeros blancos sólo 
una novena parte son ciudadanos 
cubanos. 
De la prohibición cmfwypñ mw 
De la población negra (857.961) 
el 90% es'nativa cubana. 
Población productiva 
Cubanos mayores de 21 años: 
496.03 6 individuos. 
Extranjeros: 535.949. 
Sobre esta masa de población, 
1.031.9 85 individuos gravitan los 
gastog públicos. 
Gastos del Estado (Presupuesto 
1923-1924): $68.500.000. 
Los gastos del Estado pesan sobre 
la actividad individual de la pobla-
ción productiva a razón de $68.38 
per cápita, equivalente a $21.83 so-
bre la totalidad de la población, in-
hablar por teléfono aunque no se le 
compre una lata de la cremosa leche 
danesa "Dos Manos", y hasta miles 
de individuos van a su estableci-
miento a leer el DIARIO D E L A 
MARINA, con la escusa de tomar la 
ginebra aromática de Wolfe. 
Además de eso, digo yo, el bode-
guero es el paño de lágrimas de to-
do el barrio. Cuando los Gobernan-
tes dejan a los empleados a la lu-
na de la Habana, que es idéntica-
mente igual que si los dejaran a la 
de Valencia, el bodeguero sigue sur-
tiendo a las familias del necesario 
aceite refino "Martí", jabón Copeo 
y chorizos de L a Luz de Avilés. 
ingieren suele ostar a medio coci-
nar, por carecer de tiempo para ade 
rezarla como es debido. Además de 
esto, las ganancias exiguas no les 
permiten tomar la salutífera agua 
dt Mondariz; pasan pues, más tra-
bajos que un hombre afeitándose con 
navaja que no sea de la marca " E l 
Arbolito". 
Para final de fiesta, después de 
tanta lucha estéril, en muchas oca-
siones se ven denostados por perso-
nas que tienen el deber de ser cul-
tas. . . Un insulto de un gañán no 
molesta tanto como la frase hirien-
te de qui§n tiene un puesto repre-
sentativo, y usa de los impermeables 
que vende L a Casa lucera en Mura-
lla y Aguacate. 
ro un 
:Por ^ 
"Quieren saber i 
Mart«. y aún Z 3l 
'me tiene ol ^ m o g T » ! 
cate". vuiar Alcai^ ° O 
¡¡Cuántas R„0í, 
el que nlzo ¿ 
r i o ! ! . . Se ^Sisfraf 
Leo: 
"Maña,,., s . 
Malo^ Donde imp ' 
J Puede encontrar^ ,a!a 
onteno que tiene t o d 0 ^ 1 
conocienrin i„ . uo el m ^ r i 
no puedo encontraííV11 
cnteno que tiene todo a f i ^ 
conodendo la el ^¡1' H 
molduras que v e n f / 1 . ? ^ " ^ 
O'Roilly 5 6 . . . 9 El P i a i * 
Por eso quedé apenadísimo al ver 
que todo un señor Secretario del ac-
tual Gabinete, había dicho estas fra-
ses: 
" E l bodoquero es ol enemigo de la 
prosperi-lad do los pueblos, y debe-
mos laborar porque poco a poco va-
yan desaparec'cndo". 
Semillas para hortaii, 
de recibir, puede ^ r a V ^ 
antigua casa de ¿ ^ l ^ ^ 
^ith y Co. de O M ^ ¡ f ^ 
s en 
Con haber dejado de abonar las 
gratificaciones a los pobres emplea-
dos públicos, no sé que iba a ser 
de ellos y sus familias, si los co-
merciantes de víveres al detall no 
tuvieran una libreta para apuntar 
las deudas, más larga que la lista 
'de helados del gran Marte y Belona. 
E n la práctica, esas doctrinas es-
tilo Lenine, traerían sobre Cuba la 
misma bancarrota y desbarajuste que 
hay en Rusia, donde son contadísi 
mas lae personas que pueden libar 
el cogñac pemartin V . V . V . y to-
mar tras las comidas la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque. . . 
Además, todo el mundo sabe que 
muchos de los artículos que venden, 
están completamente "choteado»", 
hasta el extremo de no tenerles 
cuenta emplear el dinero en ellos, 
y si lo¿? compran, es para no decir-
le a la "marchantiría'-' la fatídica ¡cubanos, españoles y otras naciona 
palabra NO HAY. L a prueba es que Edades, trabajan para que a muchos 
¿Sab^ el señor Secretario que ta-
les palabras dijo, con cuánto contri-
buyen esos bodegueros al sosteni-
miento de las CARGAS que abruma u 
a la nación? . . . 
¿Sabe igualmente que de tres mi-
llones do habitantes que hay en la 
República, un millón setecientos mil 
ciudadanos viven del Estado; medio 
millón del "cuento" y el resto de 
una bodega que no sea "cantinera" 
vendiendo mucho ron Bacardí, no 
hay quien dé por ella el valor de un 
pantalón "Pitirre" con "Piesco". 
Luego la vida que llevan esos be-
nefactores y esclavos de la humani-
dad, es de lo más penoso que hay 
en el mundo. Se levantan al amane-
cer para fregar Jos vasos y copas, 
teniéndolos así dispuestos para des-
pachar el vermouth Pemartín. Lue-
go empieza la venta miserable de: 
"dos de café", "medio de mante-
c a " . . . "dame ahí una copa de To-
niquina "Kalisay". . -
no les falten las originales joyas de 
" L a Casa Quintana"?. . . 
E s una verdadera lástima que esos 
conocimientos tnn al alcance de 
cualquiera, sean ignorados por pei-
sonas que ucan las sábanas impe-
riales ""Velma". por cuyo motivo los 
creíame? capacitados para des«;mpe 
ñar el alto puesto que disfrutan. . . 
Pídales catálogo, y Se> , 
^ vuelta de correo, t v ^ * * ^ 
¡Que 
ros!. . . ya .es portarse, 
E l auxilia'r dTuTispaH, 
üende en la causa c o n t ^ 
Loeb, Ridiculizó de manera0!014' 
los informes rendidos ñor 
dices que no merecen u L ? ^ 
nos vasos y copas que vende J08^ 
Jilla" de Galiano y Zanja ^ 
Dice que los supuestos'hallJ 
de "fantasías infentiles" N 
colegía de los acusados, conil! 
una afrenta a la cultura y f H 
teligencia del Tribunal. 
¡Naturalmente' -n 
h e r í a n darle una sr^ba0!?0 q,le 
cada médico de esos!. m 
No hay presente que aer.H 
to como una docena d e p S ' 
gantísimos con artística! i ^ 
cual los que acaba d e ^ 
Iebérr ima-Rusque l la ,yo 3 
(frente a Pote).. Sp III 
E n L a Diaria tiene usted lujosos 
reservados con entrada independien-
te. Los manjares siempre están a 
la altura de su fama. 
L A S R E G A T A S NACIONALES E N 
V A R A D E R O 
500, 200 y 
E l tema diario. 
No se habla de otra cosa. 
Que de las regatas del domingo 
24, en las azuladas aguas de nues-
tro encantador Varadero. 
E s muoho el embullo. 
Noticias halagadoras sigo reci-
biendo a diario de familias que se 
proponen visitarnos. 
Un gran número. 
Vendrán de las sociedades de la 
Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sa-
gua y otros lugares, distinguidos ele-
mentos . 
Puedo ofrecer ya los mas impor-
tantes detalles referentes a la gran | 
justa naútica. 
Cuatro los clubs que contenderán. I 




Universidad Nacional, con los si 
guientes nadadores: Gonzaío Silve 
rio, 80 metros; Ensebio Soriano, ha publicado el resultado final de 
200 metros y Gonzalo Silverio, 500,las observaciones; tenga, pues, un 
i metros. Suplentes: Armando Ba-|poquito de calma. 
I rrientos y Eloy Castroverde. 
Hershey Sport Club: Ambrosio! F . H . J — S e g ú n algunos sabios 
López Hidalgo, 500 metros. [médicos, desde el punto de vista nu. 
Club Náutico de Varadero; Falta tritivo un huevo equivale a cincuen-
res y nmos. 
Si naturalmente sumáramos los 
gastos provinciales y municipales es-
Irene.—Eso no ocasiona gastos ni j ta proporción elevaríase en un 0.9 
: tampoco exige gastos, puesto que no | por ciento. 
i se trata de un cambio de apellido, | 
jque es en lo único en que entienden ¡ Jacobo. 
i las leyes. L a poesía "Más cerca, mi Dios, 
Sobre su segunda pregunta le di-ide Tí", es como gigue: 
!ré que todavía, según parece, no se ¡ I 
Para con esas cantidades reunir 
una venta de sesenta pesos, tienen 
¡que dar más vueltas que un disco 
SUyf,n?0^^ 1 ' enfermos' muje- fonográfico de los más grandes, y 
su-dar treinta camisetas finísimas de 
"Amado". . . Luego además de todo 
eso, hay que ver la manera que tie-
nen de tratarlos. 
Los astronoTnos siguen empeña-
dos en averiguar lo que pasa en Mar-
te, que está nada menos que a once 
millones y medio de leguas distan-
te de nosotros. 
E s una idea banal. . . Yo me con-
formoría con saber la mayor parte 
de las cosas que pásan en este mun-
"—Oye, gallego; no seas ladrón... jdo, y luego morjría tranquilo como 
me estás dando en el sue lo . . ." si hubiera legado a la humanidad 
unas coronas de las de Celado y 
unos retratos de tanto gusto como 
los que hace el. mago Gispert en Ga-
liano 7 3 . . . 
designar a los nadadores. 
Regatas de remos con opción a 
la Copa Cuba; 
Nueve a. m. Canoas de cuatro re 
mos y timonel, de libre construcción, 
siendo la distancia a recorrer 1.500 
metros. 
E l programa de festejos se ultima. 
E n junta permanente de Directi-
va el prestigioso Club Náutico de 
ta gramos de carne. 
Es una opinión. 
T'n lector asiduo 
i 'abol"r", "aterirse", 
; rnarrirse" 
|y ''manir 
— Los verbos 
'.blandir", "de^-
"despavorir". ••-igi,arrir" 
toman el nombre de do-
íectivos o incompletos, porque por 
razones de cacofonía, ya por evitar 
I Varadero;Ve°toman eVeiralo¡"acuer ;homonimias'ya,sotl0 p°rc!l,,e el USo d.e 
dos mas importantes y se nombran I1gs buenos haohstas los ha présen-
las comisiones que han de atender 
a los periodistas y visitantes. 
Haré un esbozo de los festejos. 
Detalles que ¿delante. 
•En la tarde del Sábado 23, reci-
bimiento a los periodistas habane-
to, carecen de algunas o algunas de 
las flexiones de que constan los ver-
bos completos. 
Comerciante.—En la librería "Acá 
démica", sita en los bajos de Pay-
ret, encontrará usted la afamada 
por Emi-
interesan-
Universidad Nacional, con la si-
guiente tripulación. A. Chomat, O. 
Caimpuzano, J . Barrientes y J . Gil 
del Real . Timonel, S. Lanz, Suple-
tes: H . Sicre y J . Condom. 
•Club Náutico de Varadero, con la 
siguiente tripulación: Abelardo Fer-
nández, Teodoro Corominas, Ramón 
Areohabala Raúl Busto, José Carel; ros p,or lina comisión del Club Náu-I "Biblioteca del contador" 
y Rafael Busto Timoneles: Carlos ¡ tico Varadero v otra de las Asocia-: lio Oliver Castaner, obra 
Mora y Rafael de Zayas. | ciones d9 la prehsa y CorreSponsa 
Liceo de Cárdenas con la siguiente I les. — 
tripulación: Nicolás Pérez Hernán- Después una comida, 
dez, Antonio Rodríguez, Rolando1, Que ofrecerán los periodistas l o - ' j f 
cales y corresponsales al maestro' 
de la Crónica Enrique Foutanills y ! 
sus demás compañeros de, viaje. 
Mas tarde traslado a Varadero. ; 
E l domingo después de las Rega-i 
Carlos Salomón, Adolfo Wurves yj tas el Club Náutico ofrecerá en su 
Ricardo Montero, Timonel: José Car | terraza ur almuerzo-banquete a los 
not. Suplentes: Jacobo Salomón yjremercs triunfadores, y a los perio-
distas habaneros y locales. 
A las dos matinee bailable. 
Por la tarde paseo 
"Más cerca, ¡oh Dios!, de Tí, 
más carca, sí! . . . 
Alce su cruz mi amor 
junto al Señor, 
para cantar allí 
bajo su amparo así: 
"Más cerca, ¡oh Dios!, de Tí, 
más cerca, s í !" 
I I 
Errante y triste voy; 
cansado estoy. 
Cubre ia obscuridad 
mi soledad. 
¡Venga oi reposo a mí! 
Quiero dormir aquí. 
"Más cerca, ¡oh Dios!, de Tí, 
más cerca, sí." 
I I I 
Mi ruta al cielo va. 
Percibo ya 
los bienes que tu amor 
da a mi dolor. 
Y un ángel junto a mí 
me guía y canta sí: 
"¡Más cerca, ¡oh Dios!, de Tí, 
más cerca, s í ! . . . 
Yo no puedo por respeto al culto 
lector, describir ia escena que sigue 
a este preliminar. . . t i r é que para 
'colmo de desdichas, la comida que 
Rivero Merlín, me ha remitido des-, bonito abanico que luce la señora 
de la progresista población que nos \ María Regla Herrera, 
¡sirve de epígrafe, la información a Momentos antes de entregarse los 
que hago referencia. ¡premios usó de la palabra el culto 
Es de una fiesta que además de,joven güireño Natividad Rodríguez, 
resultar elegante fué de franco éxi-1 Habló de todo: de la belleza, el 
to y du extraordinaria utilidad colee-1 entusiasmo y la voluntad de aque-
tiva. Illas cubanas; hizo votos porque se 
Los populares y bien apreciados i repitiera otra fiesta análoga que ase-
esposos Carida-l Ramos y José Mar-• guran una confortable sociedad for-
ta Valcárcel, la organizaron. jtalecida por el amor, la cultura y 
Se titulaba " E l Baile de los Arte- moralidad que debe unir en estrecho 
Pensamientos. • 
E l que no tieüe celos no «»• 
qmen no tiene un revólver pa?; 
.fendor su hogar, es que no 
^ poco que cobran en La Casa E 
por un arma buena. 
L a familiaridad de un 8UJ 
produce un inferior impertinente. 
Gosó Carballein 
Datos curiosos. 
Hay muchos que ignoran ¡a l 
rara que existió en un país, don», 
los viudos tenían que casarse coi 
doncellas y las viudas con mancebci, 
Los otomanos eran unas lrlb« 
indígenas de la América Meriliiml 
que, según Pi, habitaban en lasn* 
mas riberas del Orinoco. ComÉmn 
una nación numerosa y dignadses-
tudio, por más que algunos 'aatore» 
la hayan menospreciado, calificando-
la de comedora de tierra, y cenunk, 
do que nu tuvieran un almacén íi 
músija e instrumentos, como "La 
Casa Iglesias" do Compostela 4S. 
Los otomanos eran monógamo!. 
Casaban ordinariamente a los m»! 
cebos con las viudas y a los viJdoij 
con las doncellas, entendiendo pj 
de este modo, sobre no cocilenat 
a eterna y peligrosa viudez a la 
mujeres, había de hallar e\ t i m 
ge mo¿o en su consorte freno a sil 
locuras y prudentes lecciones pa™ 
gobernar su cas>a. 
González, Carlos Ruiz y Vicente Sán 
chez. Timoneles: Arturo Leal y E n -
rique Reinóse . 
Liceo de Matanzas, con la siguien 
te tripulación: Cristóbal Araña, 
sanos . 
Hubo once premios idistrfbuídos 
entre las presidentas de igual nú~ 
mero de Asociaciones. 
Tres las cualidades a reunir para 
merecer ser agraciados. 
Demostrar rrayor celo, más interés 
haz los corazones de los que nacie-
ron en esta bella tierra. 
E l señor Florencio Díaz que osten-
ta el cargo de miembro de mérito, 
dió las gracias al comercio, a los 
particulares que no se cobijan con 
la bandera de " L a Libertad" y a los 
y aportar cantidad más crecida en j obreros que con sus óbolos habían 
metálico a la Caja del Centro ' L a ; prestado sus valiosos concursos a los 
Libertad", lugar donde se efectúa 
ba la concurrida y espléndida fiesta. 
La orquesta de Allende hizo las de. 
licias de los güireños en esa memo-
rable noche. 
Desde un trono levantado en uno 
de los extremos del amplio y ador-
nado salón, presidió aquel torneo de 
esfuerzos, de amor a la institución 
obrera, la señora Caridad Ramos de 
Valcárcel. 
E l primer premio le tocó a la 
fines a que esta sociedad se consa-
gra. 
Queda complacido el señor Mer-
lín con la publicación de las noti-
cias que me enviara; las cuales re-
dacto sin alterar detalles ni forma 
a fin de que sil prosa y su pensa-
miento no pierdan el colorido que su 
inspiración le diera. 
Lo mismo que al señor Merlín, ex-
celente pintor que habiendo cultiva-
Acuda usted a "La Revoltosa' íe 
Galiano 115 cuando necesite W6" 
sos baratos. 
Efeméri les . 
1G28.-—(Agosto 23). Byckingham«i 
asesinado en la Rochela. 
18 6 0 — E l filibustero Walkerse J 
dera de Trujillo (Cent" 
América). „. 
1645.—Paz de Bromsebro entreÍU 
y Dinamarca, de 
viene la estupeala m 
"Dos Manos". , & 
17 69.—Nace el gran naturista 
-Tratado de Praga entre r 
sia y Australia. w 
-Bombardeo de Fou 
por el almirante 
Courbet. i6 ¡t 




que experimentan al unísono los jó-lSeñora*Virgilia' Martínez de Hernán- .do 61 arte lloy sc encuentra por esas 
Ricardo Riera. 
Delegados de los clubs: 
Universidad Nacional: Rafael 
Iglesias y como Tlme-Keeper doctor 
Francisco de la Cervera. 
Club Náutico de Varadero: doctor 
Ernesto J . Castro. 
Liceo de Cárdenas: Señor Carlos 
J . Martín. 
Liceo de Matanzas: señor Luis F . 
Ramos. 
Jurado: 
Juez de salida, señor Rafael Sán-
chez Aballí; juez de ruta, doctor 
Alejandro Neyra; juez de llegada, 
señor lemnael Obla. Tims-Keeper 
oficial, señor Luis R . Ramos. ' 
Uniformes: 
Universidad, trusa negra con mo-
nograma U . H . en el pecho. 
Varadero, pantalón azul, blusa 
blanca y monograma del club. 
Liceo de Cárdenas, blusa con los 
colores de club: violeta, anaran-
jado y negro. 
Liceo de Matanzas, camiseta blan 
ca, trusa azul oscura con el gallar-
dete social sobre el pecho. 
Programas se combinan dos: Uno 
de regatas y el otro de festejos. 
E l de las regatas, redactado ya, 
dice así: 
A las 8 a. m. Natación con las 
C O R T E S I A 
Delicada y finamente se me ha en-I venes enamorados y los abuelos con- dez que obtuvo un magnífico reloj 
¡v'ado una tornasolada cartulina, car. tentísimos. ¡de pulsera. 
i tulina que llega como mensaje de ine I L a firma un artista. i Representaba a los albañiles. 
Y cerrarán con broche de oro el ' íal3les aleSrías' de goces indecibles j E l señor Sebastián Lamadrid. Loe zapateros, con la señorita Ma. 
programa de las Regatas NacinnniPs; i ' ""' Lamadrid no nos es desconocido, ¡ría Dolores Betancourt, ganaron una 
un suntuoso baile en los salones del | Vailejo que cuentan con un nuevo ' DesPllés de su recorrido por Euro-j sombrilla modernista 
pintorescas fincas dé la provincia, 
tengo verdadero gusto en publicar 
cuantas informaciones sociales me 
envíen las Sociedades del interior de 
la República. 
Club. 
Fiestas de rango. 
De gran lucimiento. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
De amor. 
Una grata nueva. 
Me apresuro a darla a conocer a 
ios lectores. 
Simpática la parejita. 
Se trata de la lindísima señorita 
Isabel Ruiz, gala y belleza de nues-
tros salones que ha sido pedida ofi-
cialmente por el correcto y sociable 
joven Garlitos Rojas Andux. 
Petición que obtuvo feliz resulta-
do. 
Legue mi enhorabuena a Cuqui-
ta y Carlos en él inicio de sus amo-
res. 
I N M EVO V ASTAGO 
Lindo baby! 
Encanto de un matrimonio. 
Asi el que ha venido a aumen-
tar las alegrías de los estimados jó-
venes esposos señora Zoila Rosa 
Puerta de García y Antonio García 
fruto de sus amores, pa, de su estancia en Barcelona y en Los campesinos, llevando a la se-Tln hermoso varón. i Madrid lo hemos visto en esta casamenta Margot Ibalnea, recibieron 
Con la preciosa muñeca que ya del DIARIO, dejando en sus trans-juna bonita bolsa, ' 
I adornaba ese hogar, viene ahora el formaciones, en su embellecimiento, 
j nuevo querubin a formar la pareji- un recuerdo de la asiduidad de su 
i ta que esos padres anhelaban. trabajo, del arte en su ejecución ma_ 
Qué júbilo para ellos! 
Enhorabuena! 
G A P I T t l i O DE BODAS 
Una en perspectiva. 
Para fecha próxiima. 
En los primeros días de S.epti'MlX-
| bre contraerán nupcias la herniosa 
¡y bella señonta Lucia Torres, cor. 
el correcto joven Lorenzo Fiores. 
No se ha determinado aun la fe-
cha . 
Así que se señale la daremos a 
conocer. 
INSIGNIAS V BANDERAS 
De la crew liceísta 
nual. 
Por eso al hallar en nuestro buró, 
la tarjeta que nos habla de la feliz 
aparición de una hermosa criatura 
que lo llamará abuelo tan prouto 
pueda, nos apresuramos a insertarla, 
nos complacemos en felicitarlo. 
Se le ha puesto de nombre Olga. 
Si para el abuelito que estimamos, 
consignamos el saludo; para la in-
teresante señora Irene Lamadrid y 
su esposo si señor Manuel Valdés, no 
podemos menos que desear que la lu-
na de miel que aun les brinda su 
Estarán aquí al publicarse estas suave luz, ilumine los senderos de 
líneas a disposición de los asociados 
del Liceo que pueden pasar a reco-
gerlas por el edificio social. 
Sépanlo todos. 
Francisco González B A C A L L A O 
tmtj existencias con radiantes fulgu-
raciones. 
Para Olguita, un beso. 
DÉ 'U TKA D E M E L E N A 
E l distinguido joven señor Emilio 
Los empleados teniendo a la seño-
ra Fidelia T. de Travieso, merecie-
ron una grande polvera. 
A los tabaqueros, que llevaban a 
la señorita Dulce María Lage, aiue 
no asistió y todos deploraban, co-
rrespondióle un original estuche. 
A los sastrecj, que tuvieron en la 
señorita Carmela Baez, su defenso-
ra, les tocó una caja de pañuelos. 
Los mecánicos, que tenían a la 
señorita María Eusebia Noriega; se 
les dió una magnífica pendantif. 
A los carpinteros, que llevaban a 
la señorita Petra Noriega, se le en-
tregó un delicado chai. 
A los escogedores, con la señorita 
Eloína Leal , se les donó un pen-
diente. 
Los panaderos, con la señora Do-
j minga T. del Toro se ganaron un 
¡collar modernista. 
Los cocineros, se quedaron con un 
D E A M A R I L L A S 
E n viaje de riegocios ha estado en 
esta capital, el señor Salustiano Váz-
quez, que féside por Amarillas. 
Me lo presentó el señor Vicente 
Bermejo. 
Alberto Coffigiiy Ortiz. 
Horóscopo del día. t0 
Los nacidos el 2o (}e ^ ^ 
n de instintos materiales con 
ra 
afición a las 
Santos para mañana 
San Bartolomé, Tolomeo, 
v pairicio. 
L a noba final. m W 
_ L o veo muy e leg*^ il6 ; 
n i ó n . . . / ^ e m á s sé que aW ^ 
gran departamento en ^ 
R i t z . . - ¿Ha l^cbo un bue 
en la ruleta del Círculo •• 
- ¡ O h ! . . . Fíjese ^tca 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Círculo tenía que hacer ' nâ  
redondo, por f^^'V-cuio? . - : 
más redondo que un cu 
sí 
R E P O R T A D A S P O R L O S C O L E G I O S 
S E C O R R E D O R E S 
Matanzas. , i S.51S750 
Deducidas por ol procedimiento señalado 








Qué nación ~ . , de Europa,; 
. ói 1c quitan un* niu^ 
Bulgaria, porque . 1; 
Sofía, se quedaj^mj'^ 
¿Cuál es el pueblo má* ^ 
hay en Cuba? ..-Ticcel^3 
En la próxima 
la solución. cnMl-v!> 
Luis M- *v | 
m e d i a 
